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)       ا بد ا       ارد( 
Konflik Sosial dalam Novel “ Wa Nasitu Anni Imro’ah ” Karya Ihsan Abdul 
Qudus.
Novel “Wa Nasitu Anni Imro’ah ” merupakan sebuah karya sastra Ihsan 
Abdul Quddus yang menceritakan kisah yang menarik untuk dikaji. Novel ini 
mengkisahkan tentang perempuan yang telah menggapai ambisisnya. Sebagai 
politisi sukses, kiprahnya di parlemen dan berbagai organisasi pergerakan 
perempuan menempatkan dirinya dalam lingkar elit kekuasaan. Latar belakang 
politik yang masih konservatif kala itu menjadikannya fenomena baru dalam isu 
kesadaran jender. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis 
konflik sosial dalam novel “ Wa Nasitu Anni Imro’ah ”. adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah (2) bagaimana konflik sosisal yang terjadi dalam novel 
“ Wa Nasitu Anni Imro’ah ”.? ( ) bagaimana bentuk konflik sosial yang terjadi 
dalam novel “ Wa Nasitu Anni Imro’ah ”?
Berdasarkan masalah yang dianalisis, maka peneliti menggunakan teori 
konflik sosial Lewis Coser sebagai pisau analisisnya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah soisologi sastra. 
Sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu 
menginterprestasikan data – data yang sudah ditentukan, kemudian data tersebut 
dikualifikasikan sesuai permasalahan peneletian ini. Deskriptif yaitu memaparkan 
atau mendeskripsikan data – data yang dihasilkan secara cermat. 
Hasilnya adalah 2) terdapat 3  konflik sosial yang terjadi dalam novel “ 
Wa Nasiitu Anni Imro’ah ”. karya Ihsan Abdul Quddus  ) terdapat 3 bentuk 
konflik sosial yaitu konflik antar individu , konflik individu dengan kelompok, 
dan konflik antara kelompok dengan kelompok 3) terdapat   faktor yang 
menyebabkan terjadinya konflik tersebut, yaitu: perbedaan antar – individu dan 
benturan antar lepentingan poliyik sosial. 
Kata kunci: konflik sosial, Wa Nasiitu Anni Imro’ah
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ
اﻷدب ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ اﳌﻌﲏ اﳊﻴﺎة  ﺳﻠﻮب ﲨﻴﻞ أو ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ 
إﱄ اﻟﺴﺎﻣﻊ و اﻟﻘﺎرئ  اﻟﺘﺠﺎرب و اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﺖ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮﻫﺎ  اﳌﺘﻜﻠﻢ أو 
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﻷﻓﻜﺎر و ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ   ﻷداب ا. ١اﳌﻨﺘﺞ 
و ﻳﻘﻮل اﻵﺧﺮ أن اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻔﻦ اﻟﺬي  ٬اﳊﺮاﻛﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻹﻧﻔﻌﺎل 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪ ء ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻧﺘﺎﺟﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺗﻴﺐ. ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻴﺐ ﺑﻀﻐﻂ 
ﺼﺮﺣﻴﺔ و اﻷﺻﻮات ﻳﺴﻤﻲ   اﻟﺸﻌﺮ و ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻴﺐ ﺑﻀﻐﻂ اﳊﻮار ﻳﺴﻤﻰ   اﳌ
و أﻣﺎ  ٢ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﻤﻲ   اﳊﻜﺎﻳﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ أو اﻟﺮواﻳﺔ .
  ﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﺎن ﻳﻌﲏ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮﻓﲏ.اﻷداب ﻳﻨﻘﺴ
و ﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر  .ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ ا ﺘﻤﻊ 
ﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺣﺎﻟﺔ ا ﺘﻤﻊ و  ﺛﲑ و ﰲ ﺣﻴﺎة أﻓﺮادﻩ  و ﻋﺎﻻ ﻗﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﳑﺎ ﻓﻴﻬﺎ ا
ﺣﱴ ٬اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺿﺮ داﺋﻤﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ٣ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺮاع داﺋﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة و وﻗﺖ.
اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻘﻮى 
و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ٬و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﻣﺴﺘﺘﲑ أو ﺳﺎﻓﺮا  ٬اﻻﺟﺘﻤﻌﺎﻋﻴﺔ و ﻧﻀﺎﳍﺎ 
  ٤ﻦ أو ﻓﺌﺘﲔ أو ﲨﺎﻋﺘﲔ أو ﳎﺘﻤﻌﲔ.ﺑﲔ ﻓﺮدﻳ
                                                            
 ﻣﺣﻣد اﻟﺗو ﻧﺟﻲ, اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ اﻵدب )ﺑﯾرت: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ , ٩٩٩۱١( م اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ,ص ٧٤- ۸٤
 ٧٢.lah ,)١١٠٢,sserP ikilaM-NIU :gnalaM ( ,barA artsaS iroeT ratnagneP ,ikazuM damhkA ٢
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  ٤ زﯾدان ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ , ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ )اﻟﻘﺎھرة:ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب , اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷول , ٣۸٩١( ص.٨٢۱



































ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ  ﺳﺲ  ٬ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻷدب ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺮﺟﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﺎرق ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ا ﺘﻤﻊ. ﻟﺬ ﻟﻚ اﺧﺘﺎرات  
  .ﻣﺮاءة ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوساﱐ أﻧﺴﻴﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ  و 
و ﻫﻲ ﺳﺮد ﻳﻘﺺ ﻗﺼﺔ و ﻣﻦ  ٬ﻓﻬﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷدﺑﻴﺔأﻣﻞ اﻟﺮواﻳﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ  ٥ﺣﻮﻟﻪ و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و ﺻﻔﺘﻬﺎ.
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷداﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ أي أﺳﻠﻮب إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
ﻚ ﻣﻦ أي اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﻏﲑ ذﻟ ٬أي اﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ٬اﻻﺟﺘﻤﻌﻴﺔ. أي اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﰊ . و ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
  ﺣﻴﺚ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ ٬ ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة و ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﻣﺆﻟﻒ أﺣﺪ ﻫﺎ رواﻳﺔ 
اﻟﻘﺪوس ﻛﺎﺗﺐ رواﺋﻲ وﺻﺤﻔﻲ ، وﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﳏﺮر ﻣﺼﺮي ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام واﻷﺧﺒﺎر 
وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  وﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺪة روا ت ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻷﻓﻼم. ٬
ﻣﺼﺮي. ﻫﻮاﻳﺘﻪ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻐﲑا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة.  -ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺮﻛﻲ 
ﰲ ﺳﻦ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ، ﺑﺪأ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ. دﻓﻌﻪ واﻟﺪﻩ 
إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﰲ ٬اﳌﺼﺮي  اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ واﳌﺴﺮح ٬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس 
ﻋﺎم  وﻋﻤﻞ ﳏﺎﻣﻴﺎ.ً ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ٢٤٩۱اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﲣﺮج إﺣﺴﺎن ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق 
وﻫﻮ ﳏﺎم ﻣﺼﺮي ﺷﻬﲑ.  ٬اﳌﻬﻨﻴﺔ ، أﺻﺒﺢ ﻋﻀًﻮا ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﶈﺎﻣﻲ إدوارد ﻗﺼﲑي 
  .وﻫﻲ ﳎﻠﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ أﻣﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻴﻮﺳﻒ ٬وﻛﺎن أﻳﻀﺎ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ ﰲ روز اﻟﻴﻮﺳﻒ 
ق وﻻ ﻳﻨﺎم ﺣﱴ اﻟﺼﺒﺎح. ﺣﱴ أﻧﻪ رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻛﺤﻜﺎم  ﻟﺴﺠﻦ. ﻛﺎن ﺣﻘﺎ 
 ٬ تأن ﳛﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎ ٬ اأﺧﲑ ً٬ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻮت. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ، أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ 
   .ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺟﺮﻩ إﱃ اﳌﻮت
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ﺗﺒﻜﻲ" ٬ﺣﺼﻞ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﻋﻠﻰ أول ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺔ "دﻣﻲ 
  ﻋﺎم. ٣٧٩١اﺑﺘﺴﺎﻣﱵ ﰲ 
  ﻓﺎز ﲜﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻟﻌﺒﺔ ﰲ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ رواﻳﺘﻪ ٬ﻋﺎم  ٥٧٩۱ﰲ  ٬ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ 
ﻣﺎ زال ﰲ ﺟﻴﱯ. ﰎ  ﺔاﻟﺮﺻﺎﺻ tekcop ym ni llits si tellub ehT
ﺗﻜﺮﳝﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ وﺳﺎم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ 
اﺣﱰﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﺣﺴﲏ  ٬ﻋﺎم ۰٩٩١اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ. ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻔﱰة ﻗﺼﲑة ﰲ 
  ﻣﺒﺎرك ﻣﻊ وﺳﺎم اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ رواﻳﺔ ﻧﺴﻴﺖ أﱐ إﻣﺮاءة 
ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس  ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷ ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﲢﻜﻰ 
ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ و ﻛﺜﲑة   اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . و ﻟﺬﻟﻚ 
و اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ  ٬ﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺤﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ " و ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة " ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ 






 اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ .ب
  أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎ ﺎ ﻓﻬﻲ : 
" ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة ﻛﻴﻒ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ رواﺑﺔ " و  .١
 ؟  ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس



































 "و ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة  ﻣﺎ ﻫﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ " .٢
 ؟  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﻹﺣﺴﺎن
 
   اﻟﺒﺤﺚ  أﻫﺪاف .ج
  أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻹﺣﺴﺎن ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪود اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ و  .١
 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس
ﻹﺣﺴﺎن ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ رواﻳﺔ و  .٢
 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس
 
  اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ  .د
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ٬ﺗﺴﻌﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺆاد ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ . و ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺆاد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
ﺗﱰﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻔﻊ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ ٬ﻧﻈﺮ  
  و ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ رواﻳﺔ.  ٬اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ 
و رﺟﺎء أن ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة إﱄ اﻟﻘﺮاء ﺣﻮل  ٬ﻋﻤﻠﻴﺎ 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ. و أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻳﻜﻮن 
  ه . دﺑﻴﺔ. ﺎ ﻟﻠﺒﺤﺜﲔ ﰲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻋﻠﻤﺎ  ﻓﻌ
  
   اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ   .ه
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬ 
ﻹﺣﺴﺎن   “ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة و”    اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻲ : اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ
  .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس




































 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  .و
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  وﻫﻲ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ  رواﻳﺔ "و ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة " ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس 
 
 اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼفﻫﻲ 
ﻗﺼﺔ اﻣﺮأة وﺻﻠﺖ إﱃ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ. ﻛﺴﻴﺎﺳﻲ  ﺟﺢ ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن 
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻳﻀﻌﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ. اﳋﻠﻔﻴﺔ  وﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﳏﺎﻓﻈﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ 
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮاغ ﻛﺎن ﻳﻠﻒ ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﺟﻌﻞ روﺣﻪ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﺗﻘﺘﻞ.  اﻟﻮﻋﻲ  ﳉﻨﺪر.
ﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﻣﺸﺎﻛﻞ ، ﺣﱴ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﻨﺰ ا
ﻫﻮ أﻛﺜﺮ إﳌﺎﻣﺎ ﻣﻊ زوﺟﺔ اﻷب. ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ، ﻗﺮر اﳍﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، 
ﺣﱴ ﳏﺎوﻟﺘﻪ اﳍﺮوب ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻣﺮأﺗﻪ. ﰲ ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﳋﻤﺴﲔ ، ﻗﺘﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻪ  
ﻫﺬﻩ رواﻳﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎح  ﻛﺎﻣﺮأة. ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻪ ﻟﻨﺴﻴﺎن أﻧﻪ اﻣﺮأة.
ﺘﻮ ت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻌﺒﺄ ﺑﻠﻐﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﺜﲑة اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻄﻤﻮح واﳊﺐ. ﻏﲏ  ﶈ
ﻟﻺﻋﺠﺎب. إن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ  ﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ اﻟﱵ ﻧﺴﺠﺖ ﰲ ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
ﻟﻠﻤﺮأة ﲡﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻗﺮاءة ﻣﻠﻬﻤﺔ ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﺎﻻ 
  ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎح اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺪ اﳍﻴﻤﻨﺔ.
  
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ   .ز
وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ وﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎر وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﻓﻴﻤﺎ 
  ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 



































إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲢﻠﻴﻞ رواﻳﺔ ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﺣﺪوث 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ 
ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ 
  .اﻟﻘﺪوس
  
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ح
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ 
  ٦اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  ﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ و أﺷﻜﺎل
و ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ و اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺒﻘﲔ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت أو 
  ﺧﺮ .اﻟﻨﻈﺮي اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻵ
  و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ ﻟﻴﺎﱄ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻟﻨﺠﻴﺐ  ٬ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻠﻢ٬اﻷّول 
اﻟﻜﻴﻼﱐ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أد ﺎ ﰲ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 . اﻻﺣﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﻫﺪا اﻟﺒﺤﺚ. ٧١۰٢ﺳﻨﺔ ٬ﺳﻮر   إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ
  و أﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮي .
  اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻟﻘﻤﺎن  ٬ﻣﺼﺎﺑﺢ ﻓﺮﻳﺪ رﻓﺎﻋﻲ٬ اﻟﺜﺎﱐ
اﳊﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
و أد ﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
م . اﻻﺣﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا  ٥۱۰٢ﺳﻨﺔ  ٬اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮر   إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ 
اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﺪا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع, وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ 
  اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. و أﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮي.
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ﺗﺮي راﻓﺪة اﻟﻔﻴﺎﱐ " اﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ أرض اﻟﻨﻔﺎق ﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ  ٬ﻟﺜﺎﻟﺚ ا
" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أد ﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮر   
ﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ م. ﻓﻜﺎن اﻹ ٧١۰٢ﺳﻨﺔ   ٬إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ 
ﻳﻌﲏ : ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻹﳉﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﻟﺴﺠﻊ . و ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. و اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣﻦ 
  ﺄﻟﻒ اﻷدﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ.ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻌﻮ اﳌ
ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق أو 
اﻻﺧﺘﻼف . و أﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻰ اﻟﻜﻴﻔﻲ.  و اﻹﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﻫﺬا ٬ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﲏ اﺣﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮي و اﳌﻮﺿﻊ.

































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷوال : ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب 
أََد ً ﲟﻌﲏ ﻇﺮف. اﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﻫﻮ  – دب  –ﻛﻠﻤﺔ أدب أﺻﻠﻪ أََدُب 
وﻻ رﻳﺐ ﰲ أن اﻷدب ﻫﻮ اﻷدب ﺟﻴﺪ وﺣﺪﻩ. ٧آدب ﲟﻌﲏ اﻟﻈﺮف أي أﻳﻀﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ.
و ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ ﻓﻠﻴﺲ أدب. ﻓﺎﻷدب إدن ﻫﻮ اﳌﻌﲏ اﳌﺒﺘﻜﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﺼﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺘﲔ 
  .٨و اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺎرع و اﳋﻴﺎل اﻟﻮاﺳﻊ
. اﻟﻜﻼم ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﻨﺜﺮ اﻟﺬي ۱ﻟﺒﺎﺣﺜﻮن و ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ : اﻷدب ﰲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ا
. اﻟﺘﻌﺒﲑ ٣. اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺼﺎدق , ٢ﳛﺪث ﰲ ﻧﻔﺲ ﻗﺎرﺋﺔ أو ﺳﺎﻣﻌﺔ ﻟﺬة ﻗﻨﻴﺔ 
 . اﻟﻌﺒﲑ اﻟﻔﲏ ﲢﺮﻳﺒﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ. ٤اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻻﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ, ﳘﺎ اﻟﻔﻜﺮة و  اﻻﺣﺗﻼفﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 
  اﳌﺎدة و اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ﻓﻴﻬﺎ.ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻔﲏ أو 
ﻓﻌﻨﺼﺮ اﳌﺎدة و اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﰲ اﻷداب ﻣﻘﻮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺗﻪ. و ﳘﺎ ﻟﻪ ﻛﺎ 
اﻵدب .٩ﺳﻮاء ﻗﺪﻣﺖ اﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ آﺣﺮ أم اﻋﺘﱪ  ﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺳﻮاء ٬اﳉﺴﺪ و اﻟﺮوح ﻟﻺﻧﺴﺎن
و ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ   اﳋﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ  ٬ﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﻷﻓﻜﺎروﺳﻴ
                                                          
  ٣م (۱٣٧٩.ﻟﻮس ﻣﻌﻠﻮف, اﳌﻨﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة )ﺑﲑوت :دار اﳌﺸﺮق, ١ .ص.ه
  ٨ﻋﻤﺮ ﻓﺮوح٬اﳌﻨﺎﻫﺠﺎﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮب. )ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻼﻳﲔ , اﳉﺰء اﻷوﱃ ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ( ص. ٢٩١
  ٩ أﲪﺪ زﻳﺪون, ﻣﺬﻛﺮة ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺮان, )ﺳﻮرا  : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ ٢١۰٢ م( ص.٣



































اﻹﻧﻔﻌﺎل. ﻳﻘﻮل آﺧﺮ أن اﻵدب ﻫﻮ اﻟﻔﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﺪﻣﻪ اﻷد ء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻧﺘﺎﺟﻪ 
  ٠١ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺗﻴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻀﻐﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﻤﻰ   اﳊﻜﺎﻳﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ أو اﻟﺮواﻳﺔ. إذا ﻧﻈﺮ  اﻟﻴﻮم 
ﻌﺮﻳﻔﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﻴﺎة  ﺳﻠﻮب ﲨﻴﻞ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮي ﻫﻮ اﻟﻔﻜﺮة و إﱄ ﺗ
ﻫﻮ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ واﻗﻊ ا ﺘﻤﻊ أو ﻣﻦ أﺣﻼﻣﻬﺎ , وﻫﻮ ﳎﻤﻞ اﻷ ر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ  ٬أﺳﻠﻮب 
و ﰲ رأي أﺧﺮ. ﻳﻌﱪ أن ﲢﺪﻳﺪ أي ﺗﻌﺮﻳﻒ  ٬أدﻳﺐ اﻷﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ و أﺣﻼﻣﻬﺎ و أﻣﺎ ﳍﺎ 
  ن أﺣﺪ ﺷﺤﺼﺎ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻷﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺎ ﻣﻌﲏ اﻷدب.اﻷدب ﺣﱵ اﻵ
  
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب ﻫﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻷدب.
و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ٬أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱄ ﻓﺄﺧﺪت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮ ﱐ ﻳﻌﲏ اﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﺼﺎﺣﺐ أو اﻟﺮﻓﻴﻖ 
أﺧﺪت ﻣﻦ ﻳﻌﲏ اﻟﻮﻫﻲ أو اﻟﻘﻮل أو اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ و  ﲝﺴﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻗﻊ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ إﱄ 
ﻳﻜﻮن ﺗﻌﲏ   ا ﺘﻤﺎع. و ﺗﻐﲏ   اﻟﻌﻠﻢ , إدا اﻟﺴﻴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﺎ ) اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ 
ﻳﻠﻴﻢ  و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎ ﻟﻪ و  ٬ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ. ﻫﻨﺎك آراء ﻛﺜﲑة ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻛﻮرﻧﺒﻠﻮم أن اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳏﺎول ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ا ﺘﻤﻊ و ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة 
اﻟﻈﺮف. و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ روﺟﻴﻚ و وران أن اﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮﻋﻠﻢ ﻳﺪر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻠﺲ 
داﺣﻞ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ. و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺟﺮﺟﻲ ﲨﻴﻞ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس 
ﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ و أﻣﺎ ﻫﺮﺑﺮت ﺳﺒﻨﺸﺮ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎس ﻓﻴ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﲏ  ٬و ﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل   ٬ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺎت ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﻣﺜﻞ أﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و أﺛﺮ  ٬اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ أﻋﺎد اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ١١اﻹﻗﺘﺼﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎت و ﻫﻠﻢ ﺟﺮا
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ أو اﻷدب ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﺴﻴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ  اﻟﱵ ﺗﻌﲏ   اﻟﺘﻮﺟﻴﺔ أو 
ﺗﻌﻠﻴﻢ أو اﻹﻫﺪاء و ﻛﻠﻤﺔ  اﻟﱵ ﺗﻌﲏ   ﻵﻟﺔ أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ. إذا  أو اﻷدب ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻵﻟﺔ 
. ٢١ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺸﺘﻘﺔ  ﻓﻘﺒﻂ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺪﻳﻌﻲ 
  ﻴﺎ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻷﻣﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺳﻴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟ
 ﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻌﺮف اﻟﻮﺻﻒ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺌﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. واﻷدب ﻛﻌﻠﻢ اﻷدب اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻺﻧﺴﺎن. و ﻛﻤﺎ ﻧﺪري أﻳﻀﺎ أن 
ﻊ و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺧﱰاﺗﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺘﺪع اﻷدب . و اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺰء ﻣﻦ ا ﺘﻤ
و ﳝﺘﻊ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. و ﻋﻠﻲ دﻟﻚ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب ﻫﻮ دراﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ 
  .٣١اﻵ ر اﻷدﺑﻴﺔ
ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ا ﺘﻤﺎع . اﻷدب و ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻌﻬﻤﺎ واﺣﺪ 
ﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺪراﺳﺔ أﻣﺎ ﺳ ٬وﻟﻜﻦ ﻛﻠﻬﻤﺎ  اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ. اﻷدب اﻟﺪراﺳﺔ ذاﺗﻴﺔ 
   ٤١اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. و ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ وﻳﻠﻚ و ورن إﱄ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم و ﻫﻲ :
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ : ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﳌﱰﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎ ﺳﻴﺔ و  .١
 ﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ   اﳌﺆﻟﻒ.
دﰊ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض و اﻟﻔﻜﺮة ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ : ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻷ .٢
 أو اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
                                                          
 
 دﻳﻔﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ . ۸ص( ٢۰٥١ﻛﻤﻴﻠﻲ , )ﺳﲑا   : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲝﺚ ال
 ١ lah,)٩٠٠٢ ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ( artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ahtuK namoyN
 ١.lah)٦٠٠٢,ahplA:ayabaruS( artsaS ispeseR nad artsaS igolokisP ,artsaS igoloisoS,dimaH na’saM ٣١
 ٢ lah,)٩٠٠٢ ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ( artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ahtuK namoyN ٤١



































 ٥١ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻘﺮاء : ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﺎرئ و أﺛﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ا ﺘﻤﻊ. .٣
و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ إﱄ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم أي دراﺳﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .٤
اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض و اﻟﻔﻜﺔ أو اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺒﺤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ 
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ. 
  
  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .أ
اﻹﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱄ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻲ اﻷﻓﺮادأو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ 
اﳌﻌﺎرﺿﺔ أو اﻹﺿﺮار  ﺎ ﲟﺘﻠﻜﺎ ﺎ أو ي ﺷﻲء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ و ﻣﻦ ﰒ  ﺧﺬ اﻟﺼﺮاع ﺷﻜﻞ ﻫﺠﻮم 
. اﻟﺼﺮاع ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﻏﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن. ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮاع ﳝﻜﻦ أن ﳜﺘﻠﻒ ﺑﲔ واﺣﺪ ٦١دﻓﺎع
ﺎﻣﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ وأﺧﺮ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﺮي إﻟﻴﻪ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋ
  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ وﺟﻮداﻟﻘﻮات اﳌﺘﻨﺎزﻋﺔ
  ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﻌﺎع ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ : أﻣﺎ وﺻﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 (xaM lraK)ﻋﻨﺪ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ  .١
ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺲ ﳛﺪث اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ا ﺘﻤﺎﻋﻲ أم اﻟﻄﺒﻘﺎت و ﻟﻴﺲ ﺑﲔ 
   ٧١اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻓﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ.اﻟﻔﺮد. أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﺎت 
                                                          
 .٠٠١ lah,)٩٨٩١,aidemarG.TP:atrakaJ (,naartsasuseK iroeT,nerreW nitsuA nad kelleW enneR ٥١
 
 أﺣﻣد زﻛﻲ ﺑدوي, ﻣﺻطﺎﻟﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ, )ﺑﯾرت: ﻣﻛﺗﺑت ﻟﺑﻧﺎن ٢٨٩۱( ص.۸٢٣٦١
 ٦٦.lah)٢١٠٢,puorG aidemanerP :atrakaJ( amgidarap agit malad laisos iroet – iroeT ,nawariW.B.I ٧١



































ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﻛﺲ ﳎﺘﻤﻊ ﺗﺘﻜﻮن ﻃﺒﻘﺘﲔ , وﳘﺎ ﻣﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ و ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ ) اﻷﻏﻨﻴﺎء 
ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻔﻘﺮاء(. ﻣﻮارد ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻳﻌﲏ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎ اﻟﺮأﲰﺎل, و 
  . ٨١ﻨﻬﺎ ﺗﻜّﺪ ﻟﺴّﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻴﺶﻣﻮارد ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻔﻘﺮاء ﻳﻌﲏ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ وﻟﻜ
 ﻋﻨﺪ راﻟﻒ دﻫﺮ ﻧﺪوف.  .٢
اﻹﻓﱰاض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دﻫﺮ ﻧﺪوف )ﺿﺪ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ( 
  : ٩١ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
 اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﶈﻠﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.  .أ
أﺳﺎس ﺳﻴﻄﺮ ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع ﻟﻊ ﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﲑ. ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ  .ب
اﻟﱪوﻟﻴﺘﺎر  )ﺳﻴﻄﺮ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ(. اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم 
 اﻟﺘﻔﺮﻗﻴﺔ ﺑﲔ أﻣﺘﻌﺔ و رﻗﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻋﻨﺪدﻫﺮ ﻧﺪوف, اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﲢﺪث داﺋﻤﺎ ﰲ ﻫﻴﻜﺎل أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ 
. ١٢ا ﺘﻤﻌﻴﺔاﻟﺼﺮاع داﺋﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة و ﻛﻞ   ٠٢إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ.
  ٢٢ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع دﻫﺮ ﻧﺪوﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺮاع و اﻟﺘﻐﻴﲑ و اﻟﻨﻤﺎء.
  
  )resoc siweL( ﻟﻮﻳﺲ ﺟﻮﺳﺮ .٣
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮﺳﺮ أن اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮم أو ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ وﺿﻌﻴﺔ و ﻗّﻮة و 
ﻏﲏ. ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺼﺮاع اﻋﺘﺰم أن ﻳﻀّﺮ أو ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺧﺼﻤﻬﻢ. ﻗﺎل ﺟﻮﺳﺮ, أن اﻟﺼﺮاع ﳛﺪث 
ﺑﲔ اﻟﻔﺮد أو ﺑﲔ ا ﺘﻤﺎع . أو ﺑﲔ اﻟﻔﺮد و ا ﺘﻤﻊ. اﻟﺼﺮاع ﻻ ﺛﲑﺷﺊ داﺋﻤﺎ . ﳝﻜﻦ 
                                                          
 nad isakilpa iroet ,laisos nahalasamrep alajeg nad atkaf namahamep:igoloisoS ratnagneP,pilok namsu nad idaites.M.yllE ٨١
 .٥٦٣.lah)١١٠٢,puorG aidem atanerp anacneK :atrakaJ (aynahacemep
 ٧٨.lah)٢١٠٢,puorG aidemanerP :atrakaJ( amgidarap agit malad laisos iroet – iroeT ,nawariW.B.I ٩١
 ٦٧.lah)٢١٠٢,puorG aidemanerP :atrakaJ( amgidarap agit malad laisos iroet – iroeT ,nawariW.B.I ٠٢
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ, ص ۸۸ ١٢
 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ, ص ۸٩ ٢٢



































ﺧﻮﻳﺔ. ﳓﻮ ﻳﻜﺎﻓﺢ اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻟﻴﺤﻤﻲ و ﻟﻴﺘﺤﺪ و اﻟﺼﺮاع ﻟﻠﺤﻔﻆ ﳎﻤﻮﻋﺔ و ﻳﻌﺰز اﻷ
ﻟﺪﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع .٣٢ﻳﻌﺰز اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﺼﺎﱀ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺰﻋﲔ. ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻋﺎﻟﺒﺎ 
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﲟﺴﺆوﻟﲔ. ﻣﺎﲢﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻔﺰاز
 اﻟﺼﺮاعأﺷﻜﺎل ﻣﻦ   .ب
  : ٤٢ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﰲ ا ﺘﻤﻊ إﱄ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاع وﻫﻲ
ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻠﺐ و اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺸﺤﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ  (١
اﻟﺮﺟﺎء  ٬ﺑﻨﻌﲏ أﺧﺮ أﻧﻪ ﺻﺮاع اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺨﺼﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻹرادة 
 أو اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى.
ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﻴﺎت ﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﺜﻼ اﻟﺼﺮاع اﳋﺎرج  (٢
اﻟﺸﺨﺴﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى أو اﻟﺒﻴﺌﺔ. و ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻗﺴﻢ ﺑﻨﻮﻋﲔ اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي و 
  اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : 
 اﻟﺼﺮاع اﳌﺎدي ﻫﻮ اﺣﺘﻜﺎك اﻟﺴﺨﺼﻴﺎت   اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺟﻮد إﻧﺪﻻع اﳉﺒﻞ أو  .أ
 اﻟﻔﻴﻀﺎن اﻟﻠﺬان ﺑﺸﻌﻼن اﳌﺴﺌﻠﺔ.
ﻋﻲ ﻳﻌﲏ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎ .ب
 اﻟﻈﻠﻤﺔ, اﻟﻘﺘﻞ أو اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى. 
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .ج
  : ٥٢ﻟﻘﺪ ﺷﺮح ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن أﺳﺒﺎب اﻟﺼﺮاع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
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 اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد (١
ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻟﺮأي و اﻟﻐﺮض و اﻟﺮﻏﺐ و إﻧﺸﺎء اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ, 
ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أي اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ 
  ﺣﺪوث اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 
  ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﱀ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ (٢
ﺣﱴ ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺟﺎل ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﱀ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﺴﺒﺐ ﺣﺮﻳﺔ اﶈﺎوﻻت ﻛﺜﲑ, 
أﻋﻤﺎ ﺛﲑة ﻓﻴﻤﺎﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻨﺎزﻋﺖ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﳍﺎ أﻣﺎ 
  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻀﺎر ﳌﺼﺎﱀ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻌﻮد ﺳﺒﺒﻪ إﱄ ﻧﺰاع اﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ رﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. 
  اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  (٣
اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳛﺪث ﻓﺠﺄة و ﻋﺎدة ﺗﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﰲ اﻟﺼﺮاع و اﻟﺼﺮاع 
ﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑا ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺟّﺪا ﻋﺎدة  ﻋﺮﺿﱰﺗﻴﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻘﺪﱘ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺑﻴ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺪﻟﻴﻞ , ﰲ ﺣﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺰال ﻏﲑ واﺿﺢ ﺣﱵ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ 
  اﻟﻨﺎس ﻳﻔﻘﺪون اﻹﲡﺎﻩ و اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك.
  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  (٤
ي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻼﻓﺎت أدت إﱄ وﺟﻮد ﻣﺸﺎرع ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬ
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻧﺘﻮﺳﻴﻨﱰ ﻳﺴﻤﻰ. ﲟﻌﲏ اﳌﺪﻗﻒ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ  ﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى أن ﳎﻤﻮﻋﺘﻪ 
أﻓﻀﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى. إذا ﻛﺎن ﻟﻜﻴﻞ ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳊﻴﺎة 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻓﺴﻮف ﻳﺆدي إﱄ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﺗﺒﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
 



































   اﻟﻘﺪوس و ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ : إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ 
 ﺣﻴﺎة إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس .أ
ﻛﺎن ﺻﺤﻔﻲ ورواﺋﻲ ﻣﺼﺮي ﻣﻦ   ٩١٩١ﻳﻨﺎﻳﺮ  ١إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس أﻧﻪ وﻟﺪ ﰲ 
أﺻﻞ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺑﻮﻳﻪ ﻓﻬﻮ إﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻴﺴﻮف اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮﻟﺪ و 
ﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس اﳌﺮﰊ وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳎﻠﺔ روز اﻟﻴﻮﺳﻒ و ا ﻠﺔ ﺻﺒﺎح اﳋﲑ . أﻣﺎ واﻟﺪﻩ ﳏﻤ
  ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﳑﺜﻼ و ﻣﺆﻟﻔﺎ. 
و ﻳﻌﺘﺒﲑ إﺣﺴﺎن ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺮراﺋﻴﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﰲ ﻗﺼﺎﺻﻬﻢ اﳊﺐ اﻟﺒﻌﻴﺪ 
ﻋﻦ اﻟﻌﺪرﻳﺔ و ﲢﻮﻟﺖ أﻏﻠﺐ ﻗﺼﺼﺔ إﱄ اﻷﻓﻼم ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺋﻴﺔ. وﳝﺜﻞ أدب إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ 
إﱄ اﳋﲑ  اﻟﻘﺪوس ﻧﻘﻠﻪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ي اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إذ ﳒﺢ ﰲ اﳊﺮوج ﻣﻦ اﶈﻠﻴﺔ
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﺗﺮﲨﺖ ﻣﻌﻈﻢ روا ﺗﻪ إﱄ ﻟﻐﺎت اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﻌﺪدة. 
و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮك ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﻣﺔ ووﻫﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻻدب ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮ ان اﻻدب 
و اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ   اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﺮور ت اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻻ ﻏﲏ ﻋﻨﻬﺎ. واﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺑﻀﻌﺔ ﺳﻨﻮات ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰو ﻣﺸﻬﻮر , و اوئ , و ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺎﺳﻲ , و ﺑﻌﺪ ان اﻟﻌﻤﻞ 
 ۸ﻈﺮف ﻟﻠﻌﻤﻞ. ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻻﺧﱪ ﳌﺪﻩ ﰲ روز اﻟﻴﻮﺳﻒ,  ﻴﺎت ﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﻔﺮص و اﻟ
  ٦٢ﺳﻨﻮات ﰒ ﻋﻤﻞ ﲜﺮﻳﺪة اﻻﻫﺮام و ﻋﲔ ﻟﺮﺋﺴﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ.
إﺣﺴﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس أﲪﺪ رﺿﻮان و ﻫﺬا ﻫﻮ إﲰﻪ   اﻟﻜﻤﺎل, و ﻧﺸﺄ ﰲ 
ﺑﻴﺖ ﺟﺪﻩ ﻟﻮاﻟﺪﻩ اﳌﺮﺣﻮم اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ رﺿﻮان و ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻲ اﳉﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ و ﻳﻌﻤﻞ 
وﻫﻮ ﲝﻜﻢ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺟﺪا. وﻛﺎن ﻳﻐﺮض ﻋﻠﻲ رﺋﺲ ﻛﺘﺎب   اﳌﻬﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﺒﺔ  
ﲨﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰام و اﻟﺘﻤﺴﻚ  واﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ و أداء ﻓﺮوﺿﻪ و ﶈﻔﻀﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﲝﻴﺚ  
ﻛﺎن ﳛﺮم ﻋﻠﻲ ﲨﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﳋﺮوج إﱄ اﻟﺸﺮﻓﺔ ﺑﺪون اﳊﺠﺎب. و ﰲ وﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ  
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ﻟﺴﻴﺪة روز اﻟﻴﻮﺳﻒ ﺳﻴﺪة ﻣﺘﺤﺤﺮة ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗﻪ اﻟﻔﻨﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒﲑة و اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻻﻋﻤﺔ ا
ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﻧﺪاوات , ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء وﻷد ء و 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ورﺟﺎل اﻟﻔﻦ. 
  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ   .ب
  ﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ : 
 اﻟﺮوا ت .١
  م.  ٦٩٩١ﻟﻦ أﻋﻴﺶ ﰲ ﺟﻠﺒﺎب أﰊ 
  م. ۰٩٩١اﻟﺮﻗﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
  م. ٩٨٩۱ ﻋﺰﻳﺰى ﻛﻠﻨﺎ اﻟﺼﻮم 
  م ٥۸٩۱اﻟﻘﻂ أﺳﻠﻪ أﺳﺪ  
  م ٥۸٩۱أ م ﰲ اﳊﻼل  
  م ٤۸٩۱ﻻ ﺗﺴﺄﻟﲏ ﻣﻦ أ  
  م ٤۸٩۱ﺣﱵ ﻻ ﻳﻄﲑ اﻟﺪﺧﺎن 
  م ٤۸٩۱أرﺟﻮك اﻋﻄﲏ ﻫﺬا اﻟﺪواء 
  م. ٤۸٩۱اﻟﺮاﻗﺼﺔ و اﻟﻄﺒﺎل 
  م. ٣۸٩۱اﻟﻌﺰراع و اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺑﻴﺾ 
  م. ١۸٩۱ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺬب ﻟﻜﻦ أﲨﻞ 
  م. ٤٧٩۱و ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﻤﺮا 
  م. ٧٧٩۱وﺳﻘﻄﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺴﻞ  
  م. ٤٧٩۱اﻟﺮﺻﺎﺻﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺟﻴﱯ 
  م. ٤٧٩۱أﻳﻦ ﻋﻘﻠﻲ  
  م. ٢٧٩۱أﻧﻒ و ﺗﻼت ﻋﻴﻮن  



































  م. ٢٧٩۱أﻣﱪا ﻃﻮرﻳﺔ 
  م. ١٧٩۱رﻣﺎل ﻣﻦ ذﻫﺐ 
  م. ٩٦٩۱ﺑﺮ اﳊﺮﻣﺎن 
  م. ٩٦٩۱أﰊ ﻓﻮق اﻟﺸﺠﺮ  
  م. ٩٦٩۱ﻧﺴﺎء   ٣
  م. ٧٦٩۱اﺿﺮب اﻟﺴﺤﺘﲔ  
  م. ٧٦٩۱ﻛﺮاﻣﺔ زوﺟﱵ  
  م. ١٦٩۱رﺟﻞﰲ ﺑﻴﺘﻨﺎ 
  م. ١٦٩۱ﻻ ﺗﻄﻘﺊ اﻟﺸﻤﺲ  
  م. ۰٦٩۱اﻟﺒﻨﺎت و اﻟﺼﻴﻒ  
  م. ۸٥٩۱اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺪد  
  م. ٧٥٩۱اﻟﻮﺳﺎدة اﳋﺎﻟﻴﺔ 
  م. ٧٥٩۱ﻻ أ م 
  م. ٧٥٩۱اﻳﻦ ﻋﻤﺮي 
  م. ٥٥٩۱ﷲ ﻣﻌﻨﺎ 
  م. ٣٥٩۱ﻧﺴﺎء ﺑﻼ رﺟﺎل 
  م. ٩٧٩۱ﻻ ﺗﱰﻛﻮﱐ ﻫﻨﺎ وﺣﺪى 
  اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت  .٢
  م.  ١٥٩۱أم رﺗﻴﺒﺔ 
  م.  ٢٥٩۱وراء اﻟﺴﺘﺎر 
  م.  ٢٥٩۱ﲨﻌﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﺰوﺟﺎت 
  م.  ٣٥٩۱أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن 



































  د. اﳌﻘﺎﻻت 
  م.  ٧٥٩۱أ م ﲤﺮ 
  م.  ٨٥٩۱ﻣﻦ ﺣﻴﺎﰐ 
  م.  ٩٥٩۱ﻟﻄﻤﺎت و ﻟﺜﻤﺎن 
  م.  ۰٧٩۱ﻣﻦ وراء اﻟﻐﻴﻢ 
 م.  ١٧٩۱أ م ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ 
  
 ﶈﻠﺔ رواﻳﺔ  و ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة  .ج
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳐﺘﺼﺮ رواﻳﺔ ﻧﺴﻴﺖ أﱐ إﻣﺮاءة , ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  اﻟﺮواﻳﺔ. أﻣﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  ﻫّﻮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ : 
  أ( اﳌﻮﺿﻮع     : ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة 
  ب(اﳌﺆﻟﻒ      : إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس
  ج( اﳌﻄﺒﻌﺔ      : دار ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ 
  د( ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة 
  م  ٣٨٩١ه( ﻋﺎم اﻟﻄﺒﻌﺔ   : 
      ۰۱و( ﻋﺪد اﻟﻄﺒﻌﺔ   : 
  ﺻﻔ ﺔ  ٨۸٢: ز( ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 
  : ﻛﻤﺎﻳﻠﻲﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة  ﻣﻦ رواﯾﺔ  اﳋﻼﺻﺔﰒ 
ﰲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ، ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺼﺮي إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﻛﻜﺎﺗﺐ أﺳﻬﻢ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳌﺼﺮ. واﻋﺘﱪ اﳌﺮأة رﻣﺰا ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﰲ  إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻨﻈﺮة
  اﳌﺼﺮي ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﳌﺮأة اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷدﺑﻴﺔ.ﻊ ا ﺘﻤ



































، ﻳﻘﺎل أﻳﻀًﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻪ اﻷدﰊ ، ﻓﺈن إﺣﺴﺎن ﺷﺨﺺ ﳏﺎﻓﻆ.  ﻴﻮﻳﺔﰲ اﳊ
ل. ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎ ة اﻟﺴﻜﺘﺔ وﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻛﻮﻧﻪ زوًﺟﺎ وواﻟًﺪا ﺻﺎرﻣﲔ ﰲ اﳌﻨﺰ 
  .۰٩٩۱اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ، ﺗﻮﰲ إﺣﺴﺎن ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ، ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ رواﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﲢﺎول اﳌﺮأة ﻛﺴﺮ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ. ﻛﻔﺎﺣﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺿﺪ 
اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ، وﻟﻜﻦ أﻳًﻀﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ. ﺳﻌﺎد ﺑﻜﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮ ﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ ، واﻟﺸﻌﻮر  ﻟﻮﺣﺪة 
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻤﻮح ، وﲡﺎﻫﻞ اﳌﺸﺎﻋﺮ ، واﻟﺴﲑ وﺣﺪﳘﺎ. ﺣﺎول أن ﻳﻮازن ﺑﲔ دور اﳉﻨﺪر ، 
  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻄﻖ ﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ. وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﳏﺎوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺼﺔ واﻟﱰﲨﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻠﺴﺔ ، إﻻ أن ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳﺘﺜﲑ اﻟﻜﺜﲑ 
ﻣﻦ اﳉﺪل. أﺷﻌﺮ وﻧﻨﺎﻗﺶ وﻧﻔﻬﻢ وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ، 
ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺻﺒﻬﺎ ﰲ ﻜﺎر إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس اﻟواﻟﺬي ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﻓ
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
إذا ﻗﺮأت ﻗﺼﺔ ﺳﻌﺎد ، ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻓﺮﺻﺘﻚ أﻳًﻀﺎ ﰲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻳﺜﲑ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن 
إﺣﺴﺎًﺳﺎ  ﻻﺗﻔﺎق وأﺣﻴﺎ ً  ﻟﺮﻓﺾ أﻳًﻀﺎ.  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ، ﻓﺈن ﳎﺎل اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ 
ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮازن واﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ أن 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎ. وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺜﲑا 
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم.  ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ، ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷ م ، اﳉﺪل ، اﻟﻘﺒﻮل ، واﻟﺮﻓﺾ ﺳﻴﻜﻮن ﺟﺰًءا ﻣﻦ 
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃﻤﻮح  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ، واﻟﻘﺮاء ﻣﺪﻋﻮون ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺣﻴﺎة اﻣﺮأ ۰۱ﻳﻨﻔﻖ اﻟﻘﺮاء 
ﻛﺒﲑ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ  ﺟﺤﺎ. ﺑﺪأت ﺳﻌﺎد ، اﻟﺘﻮﻛﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ،  ﻟﺘﻌﺮف 
ﻋﺎم ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺣﺘﺠﺖ ٥٣٩۱ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ﰲ 
  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ، ﻧﺴﻖ أﺻﺪﻗﺎء ﻣﺪرﺳﺘﻪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ.



































ﺪ أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻪ وﻃﻼﺑﻪ وﻗﺎدة اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ  ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﺑﺪأ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ أﺣ
  .ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ
ﳍﺎ ، ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ، ﺳﻌﺎد وﻫﻲ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺼﺎﺻﺒﺔ ، ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ  ﻗ ﻞوﻗﺪ         
أﺧﺘﻪ اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻣﺮأة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ 
اﻟﺬﻛﻮر ، ﻛﺎن ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻣﺸﻐﻮًﻻ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻬﻲ واﳋﻴﺎﻃﺔ ﺳﻌﺎد  ﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ 
وﺗﺰﻳﲔ اﳌﻨﺰل. ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺄ ، ﺟﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻛﻮر ﻟﻴﻌﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻪ 
  اﳊﺐ. ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل أي ﻣﻨﻬﻢ ، وﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﳋﺎص ﻋﻦ اﳊﺐ واﻟﺰواج.
زﻟﺖ ﺷﺨﺼﺎ ًﻋﺎد .ً أ  أرﻓﻀﻬﻢ أﻳﻀﺎ ًإ ﻢ  ﺗﻮن ، ﻟﻜﻨﲏ أرﻓﻀﻬﺎ داﺋﻤﺎ ًﻷﻧﲏ ﺑﻘﺒﻮﳍﺎ ﻣﺎ 
رﲟﺎ ﺑﺴﺒﺒﻬﻢ ، ﻓﺎﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا إﱃ ﻫﻨﺎك ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ أﺧﺬي إﱃ اﻟﺒﺸﺮ ﻏﲑ 
  اﻟﻌﺎدﻳﲔ ".
ﻫﺬﻩ ﺳﻌﺎد وذﻛﻴﺔ وﻃﻤﻮﺣﺔ. وﻳﺘﻮازن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻊ اﻹﳒﺎزات اﳌﺮﺿﻴﺔ ﰲ 
ت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،  اﳌﺪرﺳﺔ ، ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻃﺎﻟﺒﺔ. ﻛﻮﻧﻪ ﺧﻄﻴًﺒﺎ ، ﳛﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻛﻄﺎﻟﺐ ﳚﻠﺲ داﺋًﻤﺎ أوًﻻ. ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﺳﻌﺎد أﺧﲑا ﰲ ﺣﺐ رﺟﻞ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 
، ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮب ﺑﲔ اﻷ  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷ  اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ. 
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﰲ راﺑﻂ اﻟﻨﺨﺒﺔ 
ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ ،   اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ ، أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻼق ﺣﺘﻤﻴﺎ. اﺑﻨﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ، ﻓﺎﻳﺰة ، اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ 
ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ  ﺳﻌﺎد. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻏﺎب ﻋﻦ اﺳﻢ واﻟﺪﺗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ذﻛﺎًء اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ أ ﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
وأﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل. ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﳐﺘﻠﻔﲔ ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻫﻮ 
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳋﻠﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻀﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻧﻮاع. وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼف 
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ. ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻋﱪوا ﻋﻦ اﻟﻌﺪل 



































ﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻨﺒﻼﺋﻬﻢ ، وأﻳﻀًﺎ ﻟﺸﻌﺒﻬﻢ. وﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ  ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻤﻠﻪ ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ وا
   ﻟﻀﺮورة ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ اﻣﺮأة ﻣﻌﱰف  ﺎ.
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ، ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ، ﺟﻴﺪ ﺟﺪًا ﰲ رواﻳﺔ ﻗﺼﺔ ﺛﻮرة ﺳﻌﺎد 
ﰲ اﳊﻴﺎة. ﻗﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻻﻣﺮأة ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ. ﻛﻴﻒ 
ﺖ ﺳﻌﺎد أﺳﺮﺗﻪ ، وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺎد اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺴﲑﺗﻪ واﺟﻬ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دون ﺗﺪﻣﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺖ ﺳﻌﺎد زﻣﻼﺋﻪ ، إﱃ أﻧﻪ  
  ﻛﺎن اﻣﺮأة ، وأﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﺋﻘﺎ ًأﻣﺎﻣﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﳋﻄﻮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
رﻧﺔ. ﻏﲑ أن ﺳﻌﺎد ﻻ ﻳﺰال ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﰒ ﻗﺪم إﺣﺴﺎن ﻧﻀﺎل ﺳﻌﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﻘﺎ
وﺟﻮد رﺟﻞ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳛﺼﺪ داﺋﻤﺎ اﻟﻄﻼق. ﰒ أﺧﱪ ﺳﻌﺎد 
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪﻣﺮا ﺟﺪا أن ﻳﻌﺮف أن اﺑﻨﻪ ﻛﺎن أﻗﺮب إﱃ زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ ﲰﲑة. ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻳﺰة 
  أﻗﺮب وأﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ًإﱃ ﲰﲑة ، ﻣﻨﻪ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ، أﻣﻪ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
،   أﻧﺴﻰ أﻧﲏ اﻣﺮأة ، ﻫﻮ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﻌﻄﻰ ﳍﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن أ 
، ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺻﻠﻲ. ﻣﻊ ﻋﻨﻮان رواﻳﺔ ﻛﻬﺬﻩ ، ﻣﻦ  ﺷﻬﻴﺪ وﻳﺪ ﻧﻐﺮﻫﺎ اﳌﱰﺟﻢ 
اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻘﺎرئ ﺳﻮف ﻳﺴﻲء ﺗﻔﺴﲑ ﳏﺘﻮ ت ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ. ﺗﻌﺘﺰم ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻘﻂ 
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ، ﻣﺘﻸﻟﺌﺔ  ﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﺗﺼﻄﺪم  ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. وﺻﻒ ﻃﻤﻮح اﻣﺮأة ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ 







































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  
ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﲕ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﻌﲏ : ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ , ﺑﻴﺎﻧﺖ اﻟﺒﺤﺚ و 
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ ت , إﺟﺮاءات ﻴﺎ ت , ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت, ﻣﺼﺎدرﻫﺎ , أدوات ﲨﻊ اﻟﺒ
  اﻟﺒﺤﺚ.
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻒ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ 
اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﳌﺘﺼﻮر أو اﳌﻘﻠﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد و اﳊﻮادث و اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ 
  ا ﻤﻮع اﳌﻌﲔ. و أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻷدﰊ. 
 ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ .ب
ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  و إن ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ
 اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
و أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و ﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺼﺎدر اﻷوﱃ . إن اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻷﻓﻌﺎل.  و اﻟﺒﻴﺎ ت 
  ر اﻟﺜﺎﻧﻮي. اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎد
  اﻟﺒﻴﺎ ت ﻧﻮﻋﺎن :
اﳌﺼﺎدر اﻷوﱃ : و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻴﻞ اﻟﺒﺤﺜﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻴﻼ  ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺼﺪر  .١
 اﻷوﱃ ﻹﺟﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ اﻷوﱃ.
  ﻣﺜﻞ : رواﻳﺔ ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس  



































ت اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ : و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻴﻞ اﻟﺒﺤﺜﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻹﳚﺎد اﻟﺒﻴﺎ  .٢
  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع , و ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب , اﳌﻌﺎﺟﻢ و ﻏﲑﻫﺎ. 
 ﻟﺒﻴﺎ تأدوات ﲨﻊ ا  .ج
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ آﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أي 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺸﻜﻞ أدة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ. 
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت   .د
ﺎ ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ و ﺋﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ و ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴ
اﻟﺪراﺳﺔ و ﻫﻲ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ رواﻳﺔ اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي. ﻋﺪاة ﻣﺮاة 
ﻟﺘﺴﺘﺤﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ , ﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﺮاع 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﺪت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻ
  اﻟﻜﺘﺎب .
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت   .ه
  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰒ ﲨﻌﻬﻤﺎ ﻓﺘﺘﺒﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎ ت : ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ  .١
أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي ) اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ( ﻣﺎ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ و 
 و أﻗﻮا ﺻﻠﺔ  ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ ت : اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ  .٢
 ﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.اﻟﺼﻔﺮ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳ



































ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع  .٣
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ اﻣﺮأم ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ) اﻟﱵ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ 
  ﻗﺔ  ﺎ. أو ﺗﺼﻔﻬﺎ, ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﺎﻫﺎ وﺗﺮﺑﻄﻬﺎ   اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼ
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ ت  .و
إن اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱄ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ, و ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ 
   ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺣﻴﺎة  ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت وﻫﻲ " ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس و روﻳﺘﻪ" اﻟﺬ ﻳﻨﺺ ّ .١
 إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس و راﻳﺘﻪ.
اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﺑﻄﺒﲔ اﻟﺒﻴﺎ ت  .٢
  ﰲ رواﻳﺔ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس
  ﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.) اﻟﱵ ﰒ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻴﻬﺎ(   اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ا 
ﰲ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ  ﻋﻲﺎﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻊ زﻣﻼء و اﳌﺸﺮﻓﺔ و ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻦ  اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤ
  ﻟﱵ ﰒ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻴﻬﺎ( ﻣﻊ زﻣﻼء و اﳌﺸﺮﻓﺔ. اﻟﻘﺪوس اﻟﺼﻔﺮ ) ا
 إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  .ز
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاءاﲝﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ و ﻣﺮﻛﺰ ﺎ و ﺗﻘﻮم 
ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ و ﲢﺪﻳﺪ أدوات, و ﺿﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ و ﺗﻨﺎول 
  اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ. 
 اﻟﺒﻴﺎ ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ .ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳚﻤﻊ  .١
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷ ﺎ : ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﺔ و ﲡﻠﻴﺪ, ﰒ  .٢
ﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﺔ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋ
اﳌﻨﻘﺸﲔ

































  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﺣﺪوث اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ 
 " و  ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس , أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔأة رواﻳﺔ و ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮ 
  و أﺳﺒﺎب ﺣﺪوﺛﻪ ﻓﻴﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ , و ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  "  ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮاءة
  
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ رواﻳﺔ " و ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة " .١
ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﲬﺲ  ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﲏ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻠﱵ ﺑﻴﱵ. .١
ﻏﺮف ﺣﺠﺮ ن ﻟﻠﻨﻮم و ﺣﺠﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﺠﺮة ﻃﻌﺎم و ﺣﺠﺮة ﻣﻜﺘﺐ. و ﻛﻤﺎ 
و ﺣﻴﺎﰐ  أﻣﻲ و أﺣﱵ ﻷﱐ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﺪراﺳﱵ ﻮﻫﻲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﺖ  ﺛﻴﺜ
اﻟﻌﻤﺎة و ﻛﻨﺖ اﻛﺘﻔﻰ  ﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳜﱰاﻧﻪ و أواﻓﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﱵ أرﻳﺢ 
ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﳉﺪل و اﻟﻨﻘﺎش و ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻓﱰة إﻋﺪاد ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮس. وأذﻛﺮ أن اﻟﺸﺊ 
ﺟﺎدﻟﺖ ﻓﻴﻪ أﺻﺮارت ﻋﻠﻲ إﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻫﻲ ﻣﺮأة اﻟﺘﻮاﻟﻴﺖ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬى 
 و أﲡﻤﻞ و أ  واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺪﻣﻰ  ﰲ ﺣﺠﺮة اﻟﻨﻮم ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮدت أن أﻟﺒﺲ ﺛﻴﺎﰊ
ﻛﺄﱏ رﺟﻞ ﻟﺪﻟﻚ ﻓﺈﱐ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺮاة ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻗﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاة 
  (۱٤. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ : ﻗﺼﲑة ﺗﻀﻄﺮﱏ ﻟﻠﺠﻠﻮس أﻣﺎﻣﻬﺎ
أن ﺳﻌﺎد ﻛﺎن ﻋﻦ اﳌﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺳﻌﺎد ﻣﻊ أﻣﻬﺎ و أﺧﺘﻴﻬﺎ.  ﺗﺒﲔﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺷﺮح : 
ﻳﺼﻮر اﻟﻨﺎص ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع ﻛﻤﺎ . و ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﻤﻤﺘﻬﺎ واﻟﺪﺗﻪﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺻ
ﺟﺎدﻟﺖ ﻓﻴﻪ أﺻﺮارت ﻋﻠﻲ إﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻫﻲ ﻣﺮأة اﻟﺘﻮاﻟﻴﺖ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﰲ ﺣﺠﺮة اﻟﻨﻮم ﻓﻘﺪ ﲨﻠﺔ 
ﺗﻌﻮدت أن أﻟﺒﺲ ﺛﻴﺎﰊ و أﲡﻤﻞ و أ  واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺪﻣﻰ ﻛﺄﱏ رﺟﻞ ﻟﺪﻟﻚ ﻓﺈﱐ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ 



































إﻧﻪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳛﺐ  ﻟﻠﺠﻠﻮس أﻣﺎﻣﻬﺎﻣﺮاة ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻗﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاة ﻗﺼﲑة ﺗﻀﻄﺮﱏ 
ﻫﻲ أن  ﺳﻌﺎد اﳌﺮآة اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﳉﻠﻮس إذا أراد اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻷن ﻋﺎدة
اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ .  و ﻫﺬﻩ اﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﻛﺮﺟﻞ
  اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ. 
  
إﻋﺪاد ﻃﻌﺎم ﺟﺤﺘﲏ ﰲ أول زوﺟﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﻜﻠﺔ و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷ ﻛﱪ اﻟﱵ وا .٢
اﻟﻐﺬاء, ﻻ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى وﻗﺖ ﻟﻠﻤﻄﺒﺦ. و ﻟﻜﻦ ﻷﱏ ﻻ أﺟﻴﺪ اﻟﻄﻬﻰ وﻟﻴﺴﺖ 
وﻗﺪ ﺑﺪأـﺖ  ن ﻗﺮرت أن أﺗﻨﺎول اﻟﻐﺬاء ﻋﻨﺪ أﻣﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﰲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ  .ﻣﻦ ﻫﻮاﺗﻪ
وﻳﻮﻣﺎ اﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﲪﺎﰐ أم ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ, و ﻗﺪ رﻓﻌﺖ اﳌﻌﺪل ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻐﺬاء 
  (٣٤) اﻟﺼﻔﺤﺔ : ﻋﻨﺪ أﻣﻲ ﻳﻮﻣﲔ ﰲ أﺳﺒﻮع ﻻ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا. 
   ع:ﻫﺬا اﻟﻨﺎص ﻳﺒﲔ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺳﻌﺎد ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﲨﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺮا ﺷﺮح 
ﻜﻠﺔ إﻋﺪاد ﻃﻌﺎم ﺸاﻟﱵ وا ﺟﺤﺘﲏ ﰲ أول زوﺟﻲ ﻫﻲ ﻣ و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷ ﻛﱪ
اﻟﻐﺬاء, ﻻ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى وﻗﺖ ﻟﻠﻤﻄﺒﺦ. و ﻟﻜﻦ ﻷﱏ ﻻ أﺟﻴﺪ اﻟﻄﻬﻰ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ 
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬﻲ أو ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻛًﻴﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ  .ﻫﻮاﺗﻪ
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﰲ ﻣﻨﺰل واﻟﺪﺗﻪ وﻳﻮم واﺣﺪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع 
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﰲ ﻣﻨﺰل أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ، ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﳓﻦ  ﻛﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ . ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻃﻬﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم
 .قﺎاﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘ
  
 



































ﻫﺬﻩ ﺷﻌﺎرات رﺟﻌﻴﺔ .. ﺳﻌﺎد ﻻ ﲡﻌﻠﻰ ﻓﺸﻠﻚ ﰲ زواﺟﻚ اﻷول  ﻗﺎل ﰱ ﺣﺪة : .٣
  ..ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻚ   اﳊﺮﻣﺎن .. ﺣﺮﻣﻨﻚ و ﺣﺮﻣﲎ 
  و ﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ و ﺑﲔ ﺷﻔﱴ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ ﻫﺎدﺋﺔ : 
  إﱐ أﺧﻔﻒ ﺣﺮﻣﺎﱏ ﺑﺼﺪاﻗﺘﻨﺎ .. أﻻ ﺗﻜﻔﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺮﻣﺎﻧﻚ ؟ 
  ﻗﺎل : أﺗﻘﺒﻠﻮﻧﻨﲕ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ ؟ 
  ﻗﻠﺖ : ﻃﺒﻌﺎ ﻻ .. 
ﺪاﺗﻨﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ درﺟﺔ ﳍﻴﺐ ﺣﺮﻣﺎﱏ .. إن ﺻﺪﻗﺘﻨﺎ ﻗﺎل : إذن  ﻛﺪي أن ﺻ
أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺎ اﻟﺒﻮر ﺟﺎز  ﻳﺸﺘﻌﻞ  ى ﳌﺴﺔ .. و أ  أﻋﺮف أﻧﻚ ﺗﺘﻌﻌﻤﺪﻳﻦ اﳍﺮب 
ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺗﻰ . و أ  أﻳﻀﺎ أﻫﺮب ﻣﻦ ﳌﺴﺘﻚ .. إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ ﻫﺮب ﻣﺴﺘﻤﲑ أﺣﺪ  
  ﻣﻦ اﻵﺧﺮ. 
و  ﻫﺬا ﳚﻌﻠﲏ اﺳﻌﺪ  ﱏ ﻟﻴﺴﺖ أى إﻣﺮأة   اﻟﻨﺼﺒﺔ ﻟﻚ ,ﻗﻠﺖ ﺿﺎﺣﻜﺔ : 
ﳚﻌﻠﻚ ﺗﺴﻌﺪ  ﻧﻚ  ﻟﻴﺴﺖ أي رﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﻓﻠﻨﺴﻌﺪ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﻫﺮب ﻛﻞ ﻣﻨﺎ 
ﻣﻦ اﻷﺧﺮ و ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻠﻘﺎء و ﻋﻘﻠﻚ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻜﻮ ﺳﺨﺼﻴﱵ. وﺑﺪا ﻛﺄ ﺎ 
اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻴﺄس وﻗﺎل ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻫﺪاﺋﺔ ﺣﻠﻮة. إﻧﻚ ﲡﻌﻠﲔ ﻣﲎ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ذﻫﲎ  رﺟﻌﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺎدى اﻟﻌﻠﻤﻰ و ﺗﻜﺘﻔﻲ   اﻟﺮﺣﺎﻧﻴﺎت ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻠﻘﺎء
) اﻟﺼﻔﺤﺔ : ﳏﺮوم ﻣﻦ اﻟﻠﻤﺴﺎﺗﺰ و ﻗﺪ ﻗﺮرت اﻻﺳﺘﺴﻼم ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺤﺼﻴﺔ 
  (٧۰۱
ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺮاﻋﺎ اﺟﺘﻤﻌﻴﺎ ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و ﻋﺎدل. ﻳﺼﻮر اﻟﻨﺎص ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع  ﺷﺮح : 
ﻫﺬﻩ ﺷﻌﺎرات رﺟﻌﻴﺔ .. ﺳﻌﺎد ﻻ ﲡﻌﻠﻰ ﻓﺸﻠﻚ ﰲ زواﺟﻚ اﻷول ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻚ   ﻛﻤﺎ ﲨﻠﺔ 
ﳛﺐ ﻋﺎدل ﺳﻌﺎد وﳜﻄﻂ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ و ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ اﳊﺮﻣﺎن .. ﺣﺮﻣﻨﻚ و ﺣﺮﻣﲎ .. 
ﻫﺬا ﳚﻌﻠﲏ اﺳﻌﺪ  ﱏ ﻟﻴﺴﺖ أى إﻣﺮأة    و ﻟﻜﻦ إﺟﺎﺑﺖ ﺳﻌﺎد ﺿﺤﻜﺎﻋﻦ ﺣﺒﻪ ﻟﺴﻌﺎد.



































اﻟﻨﺼﺒﺔ ﻟﻚ , و ﳚﻌﻠﻚ ﺗﺴﻌﺪ  ﻧﻚ  ﻟﻴﺴﺖ أي رﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﻓﻠﻨﺴﻌﺪ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﻫﺮب ﻛﻞ 
ﺎ اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻴﺄس ﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮ و ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻠﻘﺎء و ﻋﻘﻠﻚ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻜﻮ ﺳﺨﺼﻴﱵ. وﺑﺪا ﻛﺄ 
وﻗﺎل ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻫﺪاﺋﺔ ﺣﻠﻮة. إﻧﻚ ﲡﻌﻠﲔ ﻣﲎ ﺷﺨﺼﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺎدى 
اﻟﻌﻠﻤﻰ و ﺗﻜﺘﻔﻲ   اﻟﺮﺣﺎﻧﻴﺎت ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻠﻘﺎء ذﻫﲎ ﳏﺮوم ﻣﻦ اﻟﻠﻤﺴﺎﺗﺰ و ﻗﺪ ﻗﺮرت اﻻﺳﺘﺴﻼم 
 ﺑﻌﺪ أن ﺻﺮح أﻧﻪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ راﺣﺔ ﻣﻊ ﻋﺰﻟﺘﻪ. واﻟﺘﻔﻜﲑ أﻟﻒ ﻣﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻪ. ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺤﺼﻴﺔ
 ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎق. .اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ
  
إﲰﻌﻲ إﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺳﺘﺴﻠﻢ و ﻗﺎ ﻃﻌﲎ و ﺻﻮﺗﻪ أﺻﺒﺢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻰ :   .٤
 ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﻨﺨﺒﲔ ﰲﻷﱐ ﺧﻄﺄ ﺣﱵ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﻄﺄ زوﺟﱴ و أﻧﺖ أﺣﻄﺄت 
. ﻛﺎن ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻌﺮوفﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ أن ﺗﻘﺪﳝﻲ أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺰوﺟﺔ 
ﻣﻦ اﻷﺷﺮاف أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﻳﺘﻮﱃ 
 . زوﺟﻚ ﻋﻼج ﻣﺮﺿﺎﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﺗﺒﲏ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻋﻴﺎدة ﺷﻌﺒﻴﺔ
و ﺻﺮﺣﺖ : ﻻ أﻗﺒﻞ أن أﺗﻠﻘﻲ دروﺳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻚ إﻧﻚ ﱂ ﺗﺪﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎ ت ﰲ 
ﺮ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﲏ ﺣﱵ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻤﺮك و ﻻ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ. و ﻳﻈﻬ
  ﺻﺎﻣﺘﺎ : ﺗﺰوﺟﺘﲎ و ﻗﺎل و اﺑﺘﺴﺘﻪ ﲢﻤﻞ ﻟﻮﻣﺎ
إﱐ ﱂ أﺗﺰوﺟﻚ ﻷﱏ ﻋﺮﻓﺘﻚ ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ أو ﻛﺄﺳﺘﺎذة أو ﻛﺮﺋﺴﺔ ﲨﻌﻴﺔ و ﻟﻜﲏ ﺗﺰوﺟﻚ 
  ﻷﱏ ﻛﺴﻌﺎد 
و أﻧﺖ أﻳﻀﺎ أرﺟﻮ أﻻ ﺗﻜﻮﱏ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺘﲎ ﻷﻧﻚ ﻋﺮﻓﺘﲎ  ﻛﻄﺒﻴﺐ و ﻟﻜﻦ .. 
ﻴﺐ ﻓﺎ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻨﺎم ﻷﻧﻚ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻤﺎل ..و إدا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺖ اﻟﻄﺒ
وﻫﻮ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻨﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻛﻤﺎل ﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﺤﻰ ﺑﺮاﺣﺘﻪ ﻣﻦ 



































)  أﺟﻠﻚ وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﺤﻰ ﺑﺮاﺣﺘﻪ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮﺿﺎﻩ
  (۱٤۱اﻟﺼﻔﺤﺔ :
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎق ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و اﻟﻄﺒﻴﺐ  ﺷﺮح : 
إﲰﻌﻲ إﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺳﺘﺴﻠﻢ ﻷﱐ ﺧﻄﺄ ﺣﱵ ﻟﻮ  ﻛﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺮاع ﻳﻌﲎ 
 ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﻨﺨﺒﲔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ أن ﺗﻘﺪﳝﻲ ﰲﻛﺎن ﺣﻄﺄ زوﺟﱴ و أﻧﺖ أﺣﻄﺄت 
  .أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺰوﺟﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻌﺮوف
أن  أﱏ ﻨﺎك ﻧﻘﺎش ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت ﺣﻮل ﻛﻴﻒ أوﺿﺤﺖ اﳉﻤﻠﺔﻛﺎن ﻫ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﳛﺐ ﺷﻴًﺌﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺸﺨﺺ آﺧﺮ ، وﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ 
  .ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻗﺪ أﺧﻄﺄ ﰲ اﻷﻣﺮ وﺷﻮﻩ اﲰﻪ اﳉﻴﺪ
  
دام ﻣﺎ و ﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻫﻞ دﻋﻮة أزواج اﻟﺸﺤﺼﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﺴﻴﺴﺔ  .٥
ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺤﺼﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ا ﺎل و ﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﻛﺜﲑا أن أﲣﻄﻰ 
ﻫﺬ, اﻋﺎدة و ﻛﻨﺖ أﺳﻌﻰ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ دﻋﻮة رﲰﻴﺔ , و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ زوﺟﻲ ﻛﻤﺎل 
 ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﲢﺮﺟﻪ ﻛﻨﺖ ﳍﺎ ﻟﺪي ﲏأﻧ .إﳚﺎد اﻟﺼﻴﻐﺔﻣﻊ  إﱄ ﺿﻤﺔ إﱄ ﻫﺪﻩ اﻟﺪﻋﻮة
اء إد ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان إد ﻛﺎﻧﺖ دﻋﻮة ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ رﺋﺲ اﻟﻮزر 
ﺟﺎﻧﺒﻪ. واﻗﱰﺣﺎت ﺻﻴﻐﺔ ﻧﺼﻬﺎ " ﻳﺘﺸﺮف رﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﺎد رﺿﺎ 
 (٤٥۱) اﻟﺼﻔﺤﺔ : " و اﻟﺪﻛﺘﻮرات ﻛﻤﺎل رﻣﺰي أﱄ ...
ﻣﺎ دام ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ  ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﻩﺷﺮح : 
ﺣﻮﻟﺖ ﻛﺜﲑا أن أﲣﻄﻰ ﻫﺬ, اﻋﺎدة و ﻛﻨﺖ أﺳﻌﻰ   ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺤﺼﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ا ﺎل و ﻗﺪ
ﰲ  اﻟﺼﻴﻐﺔ. ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ دﻋﻮة رﲰﻴﺔ , و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ زوﺟﻲ ﻛﻤﺎل إﱄ ﺿﻤﺔ إﱄ ﻫﺪﻩ اﻟﺪﻋﻮة
ﺗﺸﺮح اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﻮات أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪﻋﻮة  ﻫﺬﻩ ﲨﻠﺔ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ



































ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ   اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﺳﻢ اﳋﻄﺎب اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺪﻋﻮة
ﻛﻤﺎل ﰲ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻪ ، ﻓﻐﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إرﺳﺎل دﻋﻮة إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ  
ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮف  ﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ ، دﻋﺎ  ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻌﺸﺎء ﻣًﻌﺎ ﻟﺬا 
 .أﺗﻮﺳﻞ إﻟﻴﻜﻢ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺪﻋﻮة
  
ﺷﺊ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻃﻒ اﺑﻨﱵ ﻓﺎﻳﺰة وﻟﻜﲏ أﻗﻌﻨﺖ ﻧﻔﺴﻲ  ن ﻻ  .٦
 ﱄ أﺑﻮﻫﺎ ﻛﺎ اﻟﻔﺮوف ﺑﲔ اﻟﺬﻫﺎب إإﳕﺎ ﻫﻮ ﳎﺮد إﺧﺘﻼف ﻗﻮة اﻻﺟﺘﺪاب ﺑﲔ ﺑﻴﱵ و ﺑﻴﱵ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ و اﻟﺬﻫﺎب إﱄ اﳌﺪرﺳﺔ ﰒ إﱐ ﻣﻄﻤﺌﻦ إﱄ ﻷن  اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ أم ﺗﻨﺴﺄ إﺑﻨﱵ 
 ﺗﻜﻮن أﻗﻮي ﰲ اﻟﺴﺤﺼﻴﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ   ﺎ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺖ أﻣﻲ أي ﺟﺪ ﺎ ﺣﱵ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ زوﺟﺔ أﺑﻴﻬﺎ و ﻋﻦ زوﺟﺔ أﻣﻬﺎ إاﱄ أن إﺗﺼﻠﺖ ﰊ ﻣﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن وﻗﺎﻟﺖ ﱄ 
 : ﰲ إﺻﺮار ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﻄﻬﺎ 
  "" ﺗﻌﺎ ﱄ إﱄ ﺑﻴﱵ اﻷن 
  ﻠﺖ " إن أﻣﺎﻣﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﳎﻠﺲ ﺳﺄﻣﺮك ﻋﻠﻴﻚ ﻏﺪا "ﻗ
  "  ﺗﺘﺄﺧﺮيﺗﻌﺎﱄ اﻵن ﻻ "  ﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﺣﺰم ﻏﺮﻳﺐ اﻋﺘﺪري ﻋﻦ اﳉﻠﺴﺔ  
  "   ﺗﲔﺳﺄﻗﻮل ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ "  ﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻗﺎﻟﺖ ﻠﻗ 
  ..."ﻃﻤﺌﻨﻴﲎ " وﻛﺪت أﺻﺮح  
  :  ﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﻫﺪوء
ﻛﻠﻪ ﺧﲑ  دن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ .. أﻧﺘﻈﺮك و ﱂ أرﺳﻞ اﻋﺘﺬارى إﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻔﺎﻳﺰة ,,  
ﻷﺟﻠﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺒﻬﻮﺗﺔ و أ  أﺳﺘﻤﻊ إﱄ  ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺟﺮﻳﺖ إﱄ ﺑﻴﺖ أﻣﻰ
إﺑﻨﱵ ﻓﺎﻳﺰة. إ ﺎ ﲢﺐ. ﻣﻦ أدراﱐ ﻟﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ  اﳊﺐ , و ﻟﻨﻘﻞ إ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺎب 



































, أي أﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻫﻮ ﺧﺮﻳﺞ ﻛﻠﻴﺔ  ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ
 (٢٦۱اﳌﻬﻨﺪﺳﺔ. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ :
ﻛﻠﻪ ﺧﲑ  دن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ٬ ن ﻓﺎﻳﺰةﻫﺬﻩ اﳌﻘﺘﻄﻔﺔ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ اﻟﺸﻘﺎق ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و أﻣﻬﺎ ﻷﺷﺮح :
ﻷﺟﻠﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ  .. أﻧﺘﻈﺮك و ﱂ أرﺳﻞ اﻋﺘﺬارى ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺟﺮﻳﺖ إﱄ ﺑﻴﺖ أﻣﻰ
ﻣﺒﻬﻮﺗﺔ و أ  أﺳﺘﻤﻊ إﱄ إﺑﻨﱵ ﻓﺎﻳﺰة. إ ﺎ ﲢﺐ. ﻣﻦ أدراﱐ ﻟﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ  اﳊﺐ , و ﻟﻨﻘﻞ إ ﺎ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺎب ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ
ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن ﺳﻌﺎد ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ أﺻﻴﺒﺖ  ﻟﺼﺪﻣﺔ وﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﻖ 
 .أن ﺗﻘﺒﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻃﻔﻠﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺣﺐ رﺟﻞ أﺟﻨﱯ ﻳﺪﻋﻰ أﺷﺮف ﻛﻤﺎ رواﻫﺎ ﺟﺪﺗﻪ
  
و ﻛﻞ ﻣﺎ أﻋﺮاﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺺ ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻟﺒﻌﺾ ﺧﻄﻮات ﻛﺎﻧﺖ أﺧﱵ ﻗﺪ درﺑﺘﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ  .٧
 و ﻗﺎل ﻣﻦ ﺣﻼل اﺑﺘﺴﻤﺘﻪ اﳌﺮﺣﺔ  "أ  ﻻ أرﻗﺺ" ﻳﻮم ﻣﻦ أ م اﻟﻔﺮاغ و ﻗﺒﺖ ﰲ  إﺻﺮار 
ﻟﻮ أردت اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﱏ أﻋﻠﻢ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺼﻠﺤﲔ ﻟﻠﺮﻗﺺ .. اﻟﺮﻗﺺ ﻳﻄﻠﺐ  " ﻗﺎل "أﻋﻠﻤﻚ" 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻐﻢ .. أن ﻧﻄﲑ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ .. و أﻧﺖ ﻣﻼك ﺑﻼ أﺟﻨﺤﺔ . و ﻛﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪﻩ ﻫﻮ 
. و ﺿﺤﻜﺖ و أ  أﻣﺪ ﻳﺪى أﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ:  "و ﻫﺬا ﺣﻘﻰأ، أﻟﻒ ذراﻋﻰ ﺣﻮﻟﻚ .. 
 وﻗﺎﻟﺖ أﺧﱴ ﻛﺄ ﺎ ﺗﻨﻬﺮوﱏ :   "ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ أن ﺗﻠﻒ أﺻﺎﺑﻌﻚ ﺣﻮل أﺻﺎﺑﻌﻰ."
  ."ﺳﻌﺎد . ﻻ ﺗﻜﻮﱏ ﳎﻨﻮﻧﺔ ,, ﻗﻮﻣﻰ وزاﻗﺼﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ" 
  ( ۱٣) اﻟﺼﻔﺤﺔ :  
  ﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﻩﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀ ﺷﺮح :
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺮﻗﺺ. ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪ  اﺗﻮﺿﻴﺢ أن ﺳﻌﺎد ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺟﺪ ًﰎ 
اﳊﻤﻴﺪ واﺻﻞ وإﻏﺮاﺋﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﻟﺮﻗﺺ. وﻛﺬﻟﻚ أﺟﱪﻩ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺮﻗﺺ ﻣﻊ 



































ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ. رﲟﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺧﻮﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺰوﺟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺰوﺟﺔ داﺋًﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﰲ ﻛﻞ 
  .ﻣﺮة ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰوج اﻟﺮﻗﺺ
  
 ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺣﻔﻼ ﻋﺎﺋﻠﻴﺎ ً ..و ﺣﱴ ﰲ ﺣﻔﻞ اﻟﺰواج ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﻣﺰاﺟﺔ  .٨
ﻧﺸﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة.إﱄ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ .. و أ  أرﻳﺪﻩ ﺣﻔﻼ ﻛﺒﲑا 
ﺣﺲ  ى أﳘﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺷﻬﺮ . و ﻻ أ ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻳﻠﻴﻖ   اﻟﺰﻋﻴﻤﺔ و ﳚﻤﻊ ﻛﻞ اﻷﺗﺒﺎع
 ( ٣٣) اﻟﺼﻔﺤﺔ :  .اﻟﻌﺴﻞ
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﺎن  ﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﺸﺎﺣﻨﺔ ﺎﻋﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤ ﺷﺮح :
ﻧﺸﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة.إﱄ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ .. و أ  أرﻳﺪﻩ  ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺣﻔﻼ ﻋﺎﺋﻠﻴﺎ ً
ﺗﺸﺮح اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ  ﺣﻔﻼ ﻛﺒﲑا ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻳﻠﻴﻖ   اﻟﺰﻋﻴﻤﺔ و ﳚﻤﻊ ﻛﻞ اﻷﺗﺒﺎع
ﺳﻌﺎد وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ. ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎًﻻ ﺑﺴﻴﻄًﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﺮأي ﺑﲔ 
  . ﺳﻌﺎد ﺣﻔﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺒﲑ ﻣﺜﻞ أﺑﻄﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﺷﺨﺺ  رز
  
و ﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﺣﻖ اﻹﺟﺎزة  .٩
إﱄ إﻧﺸﺎء ﺑﻴﻮت اﳊﻀﺎﻧﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺬى ﱂ ﻳﺘﻄﻮر و ﱂ  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻدة و ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة
, إ ﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﻄﺒﻘﻲ.. ﻳﺘﻘﺪم ﻫﻮ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
اﳌﻈﻬﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ . ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻘﲑة أو ﻏﻨﻴﺔ و ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﲑة أو ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ 
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎب ﺣﻴﺎ ﺎ ﻋﺎدﻳﺔ , ﻫﺬا اﳌﻈﻬﺮ ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺎ ﺎ اﳊﺼﺔ وﻟﻮ 
و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﰲ  اﻟﻌﺎﻣﺔ أى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﺎﳍﺎ . ﻓﺘﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﺒﲑ.
إﳒﺎب اﻷوﻻد و ﺗﻜﻜﺮ ﻧﻔﺲ ﺣﻴﺎة أﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ دون أن ﺗﻘﺪﻳﺮ 
أن أﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ. ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻻ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ. و ﻟﺬﻟﻚ 



































اﻟﻌﻤﻼت أﻗﺮب إﱃ أن ﻳﻜﻦ ﻓﺎﺷﻼت. ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺎﺷﻼت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ. ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ 
و ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻋﲎ أن ﻧﻔﺴﻰ.. أ  اﻟﺰﻋﻴﻤﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ 
 ( ٢٤) اﻟﺼﻔﺤﺔ :  اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎقﺷﺮح :  
. ﺮأة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔﻇﻮاﻫﺮ وأﻓﻜﺎر اﳌﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻄﻮروا ﰲ 
إ ﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﻄﺒﻘﻲ.. اﳌﻈﻬﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ . ﺣﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ  
ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻘﲑة أو ﻏﻨﻴﺔ و ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﲑة أو ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎدﻳﺔ , ﻫﺬا اﳌﻈﻬﺮ ﻫﻮ 
أى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺬى ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺎ ﺎ اﳊﺼﺔ وﻟﻮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎب ﺣﻴﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻣﺎ زاﻟﻮا ﳛﺘﻔﻈﻮن  ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻫﺬ ﻳﺒﲔ ﻋﻤﺎﳍﺎ . ﻓﺘﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﺒﲑ
ﺑﻔﻜﺮة ا ﺘﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ 
  .اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال وراﺛﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
  
ﺑﻴﺘﺎ ﻋﺌﻠﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎن  و ﻣﻬﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎ ﺻﻴﻞ ﻓﺈن ﺑﻴﱴ ﰲ اﻟﻮﻗﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ .٠١
أﻗﺮاب إﱃ ﻣﻜﺎن ﻟﻘﺎء ﺑﻴﲏ و ﺑﲔ زوﺟﻲ ,أ و ﻛﺎن ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﱰدد ﻋﻠﻲ ﻓﻨﺪق ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ . 
ﻷﱏ ﻻ أ  ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻛﺴﺖ ﺑﻴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻻ زوﺟﻲ ﺗﻌﻮد أم ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺖ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺳﻴﺪة ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ و ﻛﺎن اﻷﻗﺴﻰ و اﻷﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ 
اﺧﺘﻼف . ﻫﻮ اﻹﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﱵ  و ﺷﺨﺼﻴﺔ  زوﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ودورﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا و ﻻ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﲔ, و ﻟﻜﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﰲ 
 ﰲ اﳊﻴﺎة.
 



































ﻳﻮﺿﺢ أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺮاﻋﺎ اﺟﺘﻤﻌﻴﺎ ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺷﺮح : 
ﻷﱏ ﻻ أ  ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻛﺴﺖ ﺑﻴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻻ  ﺑﲔ ﺳﻌﺎد وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎًﻣﺎ ،
ﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ زوﺟﻲ ﺗﻌﻮد أم ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺳﻴﺪة ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ و ﻛﺎن اﻷﻗﺴﻰ و اﻷ
ﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ اﻹﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﱵ  و ﺷﺨﺼﻴﺔ  زوﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ . 
اﺧﺘﻼف ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا و ﻻ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﲔ, و ﻟﻜﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ودورﻩ 
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ  ﰲ اﳊﻴﺎة.
  . و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت.ﻟﻠﺘﻮ ﻣﻦ اﻟﺰواج
 و ﻗﺪ أﻟﻘﻴﺖ ﺑﻨﻔﺴﻰ ﳏﺎﺿﺮة ﺑﲔ  أﻓﺮاد ﲡﻤﻊ ﺻﻐﲑ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﺳﻢ   .١١
(( و ﻳﺘﺨﺪ ﻟﻨﻔﺴﻴﻪ ﻣﻜﺎ  ﰲ ﺣﺠﺮﺗﲔ ﺑﺒﺪروم إﺣﺪى اﻟﻌﻤﺮات ))ﲨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎﰲ
ﺑﺸﺎرع ﻓﺼﺮ اﻟﻌﲔ, و أﻟﻘﻴﺖ ﳏﺎﺿﺮة أﺧﺮى ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﺿﻴﻖ ﰲ ﻣﺒﲎ اﳊﺰب اﻟﻄﲏ 
اﻟﺬى ﻛﺎن ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻓﺘﺤﻰ رﺿﻮان اﶈﺎﻣﻰ و ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺣﻴﺐ  
ﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﺼﺎﻻت أﻳﻀﺎ  ﻛﺒﲑ رﲟﺎ ا ﺮد أﱏ اﻣﺮأة وﻷﱏ ﻣﻌﻴﺪة ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ.و إن ﻛﺎﻧ
ﻛﺎدت ﺗﺸﺪﱐ إﱄ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻛﺒﲑة. و أذﻛﺮ أﱏ ﻛﻨﺖ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳍﺒﺌﺎت 
اﻟﻀﻐﲑة اﻟﻴﻮم ﰲ اﻟﺘﺎﱄ أﻟﻘﻴﺖ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻧﺴﺐ اﻻ ﺎم ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﳍﻴﺌﺔ و ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. و ﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أ ﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱴ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﺮﻓﺖ 
ﻟﺴﻴﺪة زوﺟﺘﻪ وﻓﻮﺟﺌﺖ  ﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﰊ ﺗﺪﻋﻮﱏ إﱄ ز ر ﺎ , ﻓﻮﺟﺌﺖ إﻟﻴﻬﺎ ,ﺻﺎدﻗﺖ ا
  أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪت اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰲ اﻧﺘﻈﺎرى , وﲟﺠﺮد أن ﺟﻠﺴﺖ إﻟﻴﻪ 
  ﻃﺒﻌﺎ ﲰﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ و اﳌﺘﻬﻤﲔ  ﺎﻗﺎل ﱄ : 
   ﲰﻌﺖ ﻗﻠﺖ :
   ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻴﻠﺔﻗﺎل : 



































ﳏﺎﺿﺮة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ  ﱂ أﻛﻦ ﻣﻌﻬﻢ وﻟﻜﲎ ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻟﻘﻰ ﻗﻠﺖ :
  . اﻻﻗﺘﺼﺎدى
  . ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮ  اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻌﻬﻢﻗﺎل : 
   ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮن ﺟﺮﳝﺔ ﰲ ﺣﻘﻰ وﺿﻰ ﺣﻖ اﻟﻘﻨﻮن و ﰱ ﺣﻖ اﻟﻮاﻗﻊ.:  ﻗﻠﺖ
 ﻻ ﺣﻘﻚ وﻻ ﺣﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺬى أﻧﻘﺪك ﱂ ﻳﻨﻘﺪك إﻻ ﺻﺪاﻗﺘﻨﺎ أ  وزوﺟﱵ : ﻗﺎل
  . ﻟﻚ
ب اﻟﻘﺒﺾ اﳉﻤﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺖ : اﳊﻤﺪ ﷲ ... و ﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻌﱰف  ن أﺳﻠﻮ 
أﻋﻀﺎء ﺣﺰب أو ﻫﻴﺌﺔ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﳐﺮب. ﻓﺄﻧﻪ ﺣﱵ داﺧﻞ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺈن اﳌﺴﺆ ﻟﻴﺔ 
  ﺗﻮزع , و ﻗﺪ ﻳﻠﻘﻲ أﺣﺪ اﻷﻏﻀﺎء ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻻ ﻳﺪرى ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ.
  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﻩﺷﺮح : 
ﺣﻮل اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﻴﻮﻋﻴًﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ   اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن ﺻﺪﻳﻘﻪ 
ﻛﺒﲑة ﺟًﺪا ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ أم ﻻ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﻜﺮ 
 .ﳎﻤﻮﻋﺘﻬﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﺰًءا ﻣﻦ ﺳﻌﺎد أن ﺳﻌﺎد 
  
و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮة اﻷوﱃ و اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻳﺮدد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ )) ﻋﺒﻴﻄﺔ (( اﻟﱵ  .٢١
و اﲪﺮ و  ﻠﲎ  ﺎ , أﻣﺎم أﺻﺪﻗﺎئ .. ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن أ ﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻟﻴﻞ ودﻟﻊ.ﻳﺪﻟ
ﺟﻬﻲ ﺧﺠﻼ .. إﱃ أن ﺣﺪث و ﻛﻨﺖ ﻗﺪ دﻋﻮة ﺑﻌﺾ اﻷﺻﺪﻗﺎء إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﲟﻮاﻓﻘﺔ 
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻃﺒﻌﺎ , ﺣﺪث أن وﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﲔ اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻓﺠﺄت و ﻗﺎل : 
آﺳﻒ   ﲨﺎﻋﺔ .. ﻣﻀﻄﺮ أن ﺗﺮﻛﻜﻢ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ أﺧﺘﻜﻢ ﺳﻌﺎد.. ﰒ ﺑﺪأ ﻳﺼﺎﻓﺢ اﳉﻤﻴﻊ 
و ﺟﺮﻳﺖ وراءﻫﺎ إﱃ  ب اﳋﺮوج, و ﻗﺎل ﱃ ﻣﻦ .ﻣﻮدﻋﺎ و أ  أﻫﺘﺰ ﻣﻦ رﻋﺸﺔ اﳌﻔﺎﺟﺄة 
ﺧﻼ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ اﳊﻠﻮة : آﺳﻒ   ﺳﻌﺎد .. ﻋﻨﺪي ﻣﻌﺎد ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ و ﻛﻨﺖ  ﺳﻰ .. و 



































ﻢ و أ  أﺗﻌﻠﻖ  ﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ و ﻗﻠﺖ ﻛﺎ ذﺑﺔ: ﺗﺮﻛﲏ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎئ و ﺧﺮج. و ﻋﺪت إﻟﻴﻬ
 .اﳊﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﻮى ﰲ ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻷرض ﺑﺘﺎﻋﺘﻪ
ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺮاﻋﺎ اﺟﺘﻤﻌﻴﺎ ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻳﺼﻮر اﻟﻨﺺ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع   ﺷﺮح :
  و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮة اﻷوﱃ و اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻳﺮدد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔﻛﻤﺎ ﲨﻠﺔ 
اﻟﱵ ﻳﺪﻟﻠﲎ  ﺎ , أﻣﺎم أﺻﺪﻗﺎئ .. ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن أ ﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻟﻴﻞ  )) ﻋﺒﻴﻄﺔ (( 
ُﻛﺘﺐ أن ﺳﻌﺎد ﻗﺪ أﻫﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﻣﺎم أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ، ﻗﺎﺋًﻼ إن ﺳﻌﺎد ﻛﺎﻧﺖ  .ودﻟﻊ
اﻣﺮأة ﺿﻌﻴﻔﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ  .ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﳊﻤﻴﺪ ﺻﻌﺪ ﻛﺮاﻣﺘﻪ وﻓﺨﺮﻩ ﻛﺰوﺟﺔ ، وﻛﺎن ﳏﺮﺟﺎ ً
   اﻟﺼﺮاﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﻩ. 
  
إن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳍﺎ وز ﺎ و اﺣﱰاﻣﻬﺎ و ﻳﺘﺸﺮف أى ﳐﻠﻮق أن ﳚﻠﺲ إﻟﻴﻴﻬﺎ  .٣١
ﺳﻌﺎد .. ﻟﻨﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ..  أو ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ وﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻗﺎل ﱃ ﺑﺼﺎرﺣﺔ :
ﻫﻢ ﻻ أﺻﺪﻗﺎئ و ﻻ زﻣﻼئ ﺑﻞ إن ﻣﺎ ذﻧﱮ أ  .. إ ﻬﻢ أﺻﺪﻗﺎؤك و زﻣﻼؤك و 
اﻟﺪﻋﻮة ﻫﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ )) دﻋﻮة ﻋﻤﻞ (( أو ﻋﺸﺎء ﻋﻤﻞ. و أ  ﻻ أﻋﻤﺎل ﻣﻌﻚ. 
 اﻋﻔﻴﲏ   ﺳﻌﺎد. اﺳﺘﻘﺒﻠﻬﻢ وﺣﺪك و ﻗﻮﱃ ﳍﻢ إﱏ ﺳﺎﻓﺮت..
ﻻ ﳝﻜﻦ أن أدﻋﻬﻮﻫﻮم وﺣﺪى .. إﻧﻪ ﺑﻴﺖ و ﻟﻴﺲ ﻓﻨﺪﻗﺎ., و اﻟﺒﻴﺖ وﻗﻠﺖ  ﺋﺮاة : 
  ﳚﺐ أن ﻳﻀﻢ اﻟﺰوﺟﺔ و اﻟﺰوج ﺣﱵ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﺖ.. 
   ﻨﺪق..ﻓإذن أﻗﻴﻤﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﰲ ﰲ ﺑﺮود :  ﻗﺎل
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ .. إﱐ أﻋﻠﻢ أﱐ أﺿﺎﻳﻘﻚ .. و إذا ﻛﻨﺖ ﻻ وﻛﺪت أﻧﻔﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻆ : 
   ﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻰ.ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻰ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﺎﻋﺪﱏ ﰲ ﻋﻤﻠﻰ .. ﰲ ﺑ
  اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﺷﺮح : 



































اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ ﺗﺸﺎﺟﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ. ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺮﻏﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﰲ 
 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﺎن ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﺟًﺪا ﻣﻦ ﺳﻌﺎد. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻌﺎد ﰲ ﺣﻜﻢ
ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﺻﺒﻮًرا وأﻣﺴﻚ ﻛﺎن  و ﻻﳝﻜﻦ
و ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎص ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ .  ﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﺣﺪوث ﺻﺮاع ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻨﺰل
  اﻟﺸﻘﺎق. 
  
وﻟﻜﲎ ﱂ أﻛﺪ أدﺧﻞ ﺑﻪ إﱃ اﳊﻔﻞ ﺣﱵ اﺣﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﱯ .. و أﺧﺪت أﲝﺚ ﻋﻨﻪ  .٤١
 ات ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺎب وﺳﺄﻟﺘﻪ ﰲإﱃ أن وﺟﺪﺗﻪ وﻗﻔﺎ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺒﺎر ﺑﲔ ﺑﻀﻌﺔ رﺟﺎل و ﺳﻴﺪ
  ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ؟؟ﺣﺪة: 
   ﻻ إ ﻢ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻜﺄسو ﻗﺎل ﰲ اﺳﺘﻬﺘﺎر : 
   أرﺟﻮك   ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻻ ﺗﱰﻛﲏ و ﺣﺪى .. ﻛﻦ ﲜﺎﻧﱮ داﺋﻤﺎﻗﻠﺖ : 
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ.. أﻧﺖ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻤﻠﲔ و أ  ﻫﻨﺎ أﻣﺮح و ﺣﺮام أن و ﻗﺎل ﺿﺎﺣﻜﺎ  : 
  أﻋﻄﻠﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻚ و ﺣﺮام أن ﲢﺮﻣﻴﲎ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻰ.
ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ.. . قﺎﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺷﺮح : 
أﻧﺖ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻤﻠﲔ و أ  ﻫﻨﺎ أﻣﺮح و ﺣﺮام أن أﻋﻄﻠﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻚ و ﺣﺮام أن ﲢﺮﻣﻴﲎ 
ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﺒﺪ  ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻰ
ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻤﻴﺪ ﻟﻠﺸﺮب ﻣﻊ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء أﺟﺎﻧﺐ. ﺑﺴﺒﺐ أن ﺳﻌﺎد ﻛﺎن 
اﻟﻮﻗﺖ ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﲜﺎﻧﺒﻪ ، ﰒ ﺻﺮخ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﲤﺮد 
ﺳﻌﺎد وﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺎد ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﻣًﺘﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺻﺮاع ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ 
  .ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ
  



































ووﻗﻔﻮا ﻛﻠﻬﻢ أﻣﺎﻣﻰ ﳏﺮﺟﲔ ﺣﺎﺋﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ   اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬى ﺣﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ  .٥١
اﻛﺘﺸﻔﺖ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ أﱏ ﺣﺎﻣﻞ و ﻗﺎل واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻮ ﲡﺎﻫﻠﻰ  إﱄ  أن 
 أرد  أن ﻧﻌﻔﻴﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﻋﺐ ﺣﺼﻮﺻﺎ و أﻧﺖ .. و ..ﻳﺘﻠﻌﺜﻢ : 
  ﺣﺼﻮﺻﺎ و أﱐ ﺣﺎﻣﻞ .. أﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚو ﺗﺮدد ﻓﻘﻠﺖ  أﰎ ﺣﺪﻳﺜﻪ و أ  ﺳﺎﺧﻄﺔ :  
  ﻓﻌﻼ ﻷﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞﻗﺎل : 
ﱂ ﲣﺎﻓﻮا ﻋﻠﻰ  و ﻫﻞ ﻣﻨﻌﲎ اﳊﻤﻞ ﻣﻦ أﻛﻮن ﺑﻴﻨﻜﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﻦ.. ﳌﺎذا ﻗﻠﺖ :
  . ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰒ ﲣﺎﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﺸﺎﺣﻨﺔ. ﺷﺮح : 
ﻻ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ  ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳋﻄﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ وزﻳﺮ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﻌﺪة ، وﻻ 
واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺟًﺪا ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻐﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻪ  ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳋﻄﺐ 
 .ﻟﻸﺑﺪ
  
واﺳﺘﺄدﻧﺘﻪ ﰲ أن أدﻋﻮ ﺑﻌﺾ زﻣﻼئ اﳌﻌﻴﺪﻳﻦ و أﺻﺪﻗﺎئ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و اﳊﺮﻛﺔ  .٦١
و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وواﻗﻒ ﻃﺒﻌﺎ.. و ﻟﻜﲎ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻴﺄﺗﻮن إﱃ اﻟﺒﻴﺖ 
 وﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻪ
  أﺻﺪﻗﺎئ.أﻧﺖ ﲡﻠﺴﲔ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ و أ  أﺟﻠﺲ ﻣﻊ ﻳﻘﻮل ﱃ : 
ﺟﺎء  ﺘﺐ ﻳﻠﻌﺒﻮن اﻟﻜﺘﺸﻴﻨﺔ.. ﻗﻤﺎر .. ﺛﻦﰒ أﺧﺪ أﺻﺪﻗﺎءﻩ و ﺟﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻜ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن  ﻻآﺳﻒ .. إﱃ أﺻﺪﻗﺎئ ﻣﻌﺘﺬرا وﻫﻮ ﻳﻀﺤﻚ ﺿﺤﻜﺔ ﻛﺒﲑة ﻗﺎﺋﻼ : 
أﺷﺎرﻛﻜﻢ ﺟﻠﺴﺘﻜﻢ اﳊﻠﻮة . إﻧﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﰲ اﳊﺠﺮة اﻷﺧﺮى .. ﻣﻦ أراد ﻣﻨﻜﻢ أن 
ﻷﺧﺮى ﺿﺤﻜﺔ ﻛﺒﲑة أﻋﻄﻲ  ﺎ   ا. واﺿﻄﺮرات أن أﻓﺘﻌﻞ أﻳﻠﻌﺐ ﻓﻠﻴﺘﻔﻀﻞ ﻣﻌﻨﺎ
  ﺣﺮﺟﻲ.



































  ﻻ   ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ .. أﻧﺘﻢ ﺗﻠﻌﺒﻮن   ﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﺔ و ﳓﻦ ﻧﻠﻌﺐ   اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.و ﻗﻠﺖ : 
و ﺗﻌﻤﺪت ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ أن أﻗﺪام اﻟﻌﺸﺎء ﻷﺻﺪﻗﺎئ ﻓﻘﻂ و ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ و أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ و 
: ﻫﺬا ﻋﺸﺎء ﺳﻴﺎﺳﻲ .. ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺘﻮا ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ دﺑﺮوا أ  أﻓﺘﻌﻞ ﺿﺤﻜﺔ أﺧﺮى 
  ﻢ.ﺣﺎﻟﻜ
  وﻗﺎل وﻫﻮ ﺳﺠﲔ ﺑﲔ أوراق اﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﺔ اﻟﱴ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ : ﻛﺎرﻳﺔ دام .
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ  و. : ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻳﻈﻬﺮ ﺻﺮاﻋﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪﺷﺮح 
ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﻩ. ﻫﺬا اﻹﺧﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺎد أ ﺎ ﳎﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ 
و ﻟﻜﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ  .أ  أﺟﻠﺲ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎئ أﻧﺖ ﲡﻠﺴﲔ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ و: اﳊﻤﻴﺪ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﺎرﻛﻜﻢ ﺟﻠﺴﺘﻜﻢ اﳊﻠﻮة . إﻧﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﰲ اﳊﺠﺮة  ﻻآﺳﻒ ..  اﳊﻤﻴﺪ ﻳﻌﲎ
م ﺗﻮﺿﻴﺢ أن  أﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻀﺐ إﱃ ﺳﻌﺎد  اﻷﺧﺮى .. ﻣﻦ أراد ﻣﻨﻜﻢ أن ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻠﻴﺘﻔﻀﻞ ﻣﻌﻨﺎ
ﺎم ﲞﻄﺎب ﳐﻠﻮق ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ وﻟﻠﻤﺮة اﻷﻟﻒ ﻗ
 .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﻮل
  
دﻋﲏ أﺗﻜﻠﻢ و ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬى اﲣﺬﺗﻪ أﺻﺒﺢ أﻗﻮى ﻣﻦ ﺣﱮ.. و ﻗﻠﺖ ﰲ ﻫﺪوء :  .٧١
ﺑﺼﺮاﺣﺔ .. ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ  ﻧﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ. وﻗﺎل ﰲ دﻫﺸﺔ 
  وﻟﻜﻦ
 ﻣﺎذا ﻧﻘﺼﺪﻳﻦ:  ﺑﻼ ﻏﻀﺐ
   أﻗﺼﺪ أن ﻧﻜﺘﻔﻰ ﺑﺼﺪاﻗﺘﻨﺎ و ﻧﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ زواﺟﻨﺎﻗﻠﺖ : 
  ﻣﺎذا ﻳﻨﻘﺼﻚ ؟ﻗﺎل : 
  ﻳﻨﻘﺼﲎ أﻧﺖﻗﻠﺖ ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ : 
  ﻣﺎذا ﻳﻨﻘﺼﻚ ﻣﲎ ؟ﻗﺎل : 



































  ﻳﻨﻘﺼﲎ ﻣﻨﻚ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻚ ﻣﲎ .. ﻗﻠﺖ :
  أ  ﻻ ﻳﻨﻘﺼﲎ ﺷﺊ ..:  ﺎلﻗ
   ﻻ ﺗﻘﻞ ﻫﺬا ﺣﱴ ﻻ أﻗﺘﻘﺪ أﻧﻚ وﺟﺪت ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻇﻚ ﻋﻤﺎ أﺣﺮﻣﻚ ﻣﻨﻪﻗﻠﺖ : 
دﻋﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻻ أﻧﺖ ﲢﺮﻣﻨﲏ ﻣﻦ ﺷﺊ و ﻻ أ  أﺣﺮﻣﻚ ﻣﻦ  و ﻗﺎل ﰲ ﺣﺪة :
  ﺷﺊ.
إن ﻛﻼ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﲑﻳﺢ اﻵﺧﺮ .. أ  أﲢﻤﻞ اﻧﺸﻐﺎﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻚ و ﻧﺸﻐﺎﻟﻚ  ﺻﺪﻗﺎ 
  ﺑﻴﻄﺮﻳﻘﻄﻚ اﳊﺼﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺰواج.  ﺋﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﱵ اﳊﺼﺔ .. و أﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﲎ
  ﺎقﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺷﺮح : 
ﰒ أﺧﱪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ واﲣﺬ ﻗﺮاًرا  ﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ. وﺗﺆﻛﺪ ﺳﻌﺎد أﻧﻪ ﻻ 
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰوﺟﻴﺔ. واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺳﻠﻮك ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ 
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺳﻌﺎد. ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻻ ﻳﺰال ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻄﻼق ﺳﻌﺎد ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ 
  .ﲨﺎع ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪﺳﻌﺎد أﺻﺒﺢ ﻗﺮاًرا  ﻹ
  
 ﺗﺮﻳﺪون اﻟﻄﻼقوﻧﻈﺮ إﱃ ﻃﻮﻳﻼ وﻗﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳊﻠﻮة :  .٨١
   ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﻃﻼق ؟ﻗﻠﺖ : 
   وﻣﺎذا ﺗﺴﻤﻴﻨﺔ أﻧﺖ ؟ﻗﺎل ﺿﺎﺣﻜﺎ : 
   إﱏ اﻛﺘﻔﺎء   اﻟﺼﺪاﻗﺔ  .. أوﺗﻨﺎزﻻ ﻋﻦ اﳌﺴﺆﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ.ﻗﻠﺖ : 
   ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ.ﺣﻼص اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺘﺒﺴﻤﺎ : 
ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺘﻨﺰل اﻟﺬى ﻳﺴﻤﻴﻪ ﰒ اﳓﲎ و ﻗﺒﻠﲏ ﻗﺒﻠﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪى و ﻗﺎل : 
.. اﻟﻨﺎس ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻄﻼع   ﻟﺪﻣﻮع و ﳓﻦ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺒﻠﺔ.. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻨﺎس اﻟﻄﻼق
  (٦٧: 



































 ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎقﺷﺮح : 
ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ  ﻷنﺳﻌﺎد ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﺟًﺪا ﻣﻦﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، ﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ  
ﺷﻲء ﻣﺎ. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻄﻼق ﺳﻌﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﻫﺬا ﻣﺎ أرادت ﺳﻌﺎد. ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال 
ﺑﻌﺪ  ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺮة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺴﺒﺐ أ ﻧﻴﺔ
  .ذﻟﻚ أﻋﻄﻰ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻗﺒﻠﺔ ﻛﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﺮاق
  
: آﺳﻒ ..ﻗﺎﺑﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ .. وﻗﺎل ﰲ ﺗﺮدد دون أن ﻳﻔﻘﺪ ﻫﺪوءﻩ  .٩١
 و اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﲎ .. ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن اﺧﺘﺒﺊ ﻋﻨﺪك ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ؟
آﺳﻔﺔ   ﻋﺎدل .. ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن    وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺎدل و أ  أﻗﺎوام ﺣﺮﺟﻰ : 
  ... اﻟﻪ.ﻳﻮاﻓﻖ .. ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻷﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎس ﳛﲕ 
 و ﻗﺒﻞ أن أﰎ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﺎن ﻋﺎدل ﳚﺮي ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﺘﻌﺪا وﻫﻮ ﻳﻘﻮل : 
  (٩۰. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ : ﺮف .. آﺳﻒ ﻟﻺزﻋﺎجﺳﺄﺗﺼ
ﺧﻠﺺ إﱃ أﱐ ﻻ أﺣﺐ .ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﻖﺷﺮح : 
ﰲ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﰲ أن أﻛﻮن ﻗﺎدًرا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻲء ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻮرط 
  .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
  
وﻋﺮﻓﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﰲ داﺋﺮاﺗﻰ  ن زوﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰى . و ﻛﻨﺖ ﰲ ز رة إﺣﺪى  .٠٢
ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺪاﺋﺮة. و ﻛﺎن رﺟﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮﻳﻀﺎ و ﻃﻠﺒﺖ ﻣﲎ زوﺟﺘﻪ أن أﺗﻮﺳﻂ ﳍﺎ ﻟﺪى 
زوﺟﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﱵ ﻳﻌﺎﳉﻪ .. و ﺑﺴﺮﻋﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﱴ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﲢﻤﻞ إﲰﻰ و  
 ﺎ : ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬ



































)) رﺟﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم و رﻋﺎﻳﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ (( ووﻗﻌﺖ .. ورﻓﺾ زوﺟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
ﻛﻤﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ . و اﻋﺘﺬر ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺮﺟﻰ ﺻﺮاﺣﺔ, و ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺮع 
  .اﻟﺮﺟﺎل اﳌﺮﻳﺾ و زوﺧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺮدﻫﻢ اﻟﺘﻤﺮﺟﻰ ﺑﻌﻨﻒ و ﻗﺴﻮة
  . ﻮة اﻟﻔﺸﻞو ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳍﻮة اﻟﱵ أﺳﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻫ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﻩ ﺑﲔ ﺳﻌﺎد و اﻟﻄﺒﻴﺐ   ﺷﺮح :
)) رﺟﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم و رﻋﺎﻳﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ (( ووﻗﻌﺖ .. ورﻓﺾ زوﺟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻛﻤﺎل 
ﻛﻤﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ . و اﻋﺘﺬر ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺮﺟﻰ ﺻﺮاﺣﺔ, و ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺮع اﻟﺮﺟﺎل اﳌﺮﻳﺾ 
ﺗﺸﺮح اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ أن اﳌﻠﻌﻘﺔ . ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺮدﻫﻢ اﻟﺘﻤﺮﺟﻰ ﺑﻌﻨﻒ و ﻗﺴﻮةو زوﺧﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وأﻧﺖ ﺗﻌﺮف أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
  .ﻫﻮ زوﺟﻬﺎ
  
ﻋﺎدت إﱄ زوﺟﺘﻪ ووﻗﻔﺖ أﻣﺎﻣﻰ ﰲ ﲢﺪ و ﻗﺎﻣﺖ ﺿﺠﺔ ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة ﻛﻠﻬﺎ و  .١٢
ﻣﺴﺘﻌﺪة أدﻓﻊ اﻟﻔﺰﻳﺘﻪ .. إﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ أ   ﻟﺴﻨﺎ اﺳﺘﺨﻔﺎف ﻗﺎﺋﻠﺔ :   أﺧﱵ أ  ﻛﻨﺖ 
 ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﻘﺎم اﻟﻌﺎﱃ ! 
ﰒ اﻧﺘﻠﻘﺖ ﺑﲔ اﻟﻨﺨﺒﲔ ﺗﺼﺮﻳﺦ و ﺗﺸﻬﺮ ﺑﺰوﺟﻲ ﻛﻤﺎل و ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ أن ﳝﺪ ﻳﺪﻩ   
  اﻟﻌﻼج ﻷﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ و ﺗﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺳﺮد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻃﺮد اﻟﺘﻮﻣﺮﺟﻮ ﳍﻤﺎ و ﺗﺮوي أﻛﺎذﻳﺐ..
أﻋﻄﻴﺘﻪ ﻋﺸﺮة ﻗﺮوش وﻣﺎﻓﻴﺲ ﻓﺎﻳﺪة.. ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺮﺷﺎ و ﺑﺮﺿﻪ ﻣﺎﻓﻴﺶ ﻓﺎﻳﺪة. و ﻻ 
أﺳﺘﻄﻄﻴﻊ أن أدﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻓﻄﺮدﱏ و دﻓﻌﲎ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺣﱵ ﻛﺎد ﻋﻤﻜﻢ اﳊﺎج ﺧﻠﻴﻔﺔ 
اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻐﻠﺒﺎن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ و ﳝﺔت ﻓﺪي ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر وﺗﻮﻣﺮﺟﻲ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر 
اﺳﺘﻐﻼل و أﻃﻠﻖ ﺷﻌﺎر ﻳﺮددﻩ  .. و اﺳﺘﻐﻞ ﺧﺼﻤﻲ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎ ت اﳊﺎدث أﺑﺸﻊ



































و اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت   )) إذاﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺰوج ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻜﻢ   اﻟﺰوﺟﺔ ((اﻟﻨﺎس 
  (٧٣١:) اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﺴﻤﻮﻣﺔ ﲢﻴﻂ ﰊ. 
  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺮﻩﺷﺮح : 
رﺳﺎﻟﺔ ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺿﻄﺮاب ﻣﻦ ﲨﺎﻫﲑ ﻣﺆﻳﺪي اﳋﻄﺎب وأ ﻢ ﲤﺮدوا ﻋﻠﻰ 
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ﺎرات اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻬﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﳌﻬﺪدون ﺑﺸﺪة 
 ﺳﻌﺪاء وﻣﺘﺰاﻳﺪون ﺣﻮل وﻗﻮع ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع
  
اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﻏﻠﻄﺎن   ﺷﻔﺘﻴﻪ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﴰﺎﺗﺘﻪ : و ﻗﺎل وﺑﲔ .٢٢
 : ﺣﱵ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺧﻄﺄ .. ﻣﺎ ذﻧﱮ أ  ﺣﱵ ﻳﻘﻊ ﺣﻄﺆﻩ ﻋﻠﻰ دﻣﺎﻏﻰ.وﺻﺮﺣﺖ 
   اﻃﻤﺌﲎ اﻟﺪاﺋﺮاة ﻟﻚ..ﻗﺎل ﻋﺎدل  ﺳﺘﻬﺘﺎر:  و 
   ﻻ أرﻳﺪﻫﺎ..وﻗﻠﺖ ﺳﺎﺧﻄﺔ : 
اﻟﻐﻀﺐ ﲡﺎﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت. ﺷﺮح : 
  اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺼﺎف  ﰐ ﰒ ﻳﺒﺪأ ﰲ  ﺪﺋﺘﻪ
  
و أﺧﺬﺗﻪ أ دﻳﺔ و أ  واﻗﻔﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻔﺮاش .. ﻛﻤﺎل .. ﻛﻤﺎل .. و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ  .٣٢
ﻳﺴﺘﻴﻘﻴﻆ اﻗﱰﺑﺖ وأﺧﺬﺗﻪ أﻫﺰﻩ ﺑﻴﺪى ﻛﺄﻧﻪ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﲑ أو ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺻﻐﲑ ﻋﻨﺪى : 
و ﻓﺮك ﻋﻴﻨﻴﻪ  ﺻﺎ ﺑﻌﻪ ﺣﱴ ﻳﻮﻗﻆ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﺎد ﻳﻨﻈﺮ إﱃ و رﲟﺎ  ﻋﻤﻠﺖ ﻛﺪﻩ ﻟﻴﻪ ؟
 أدﻫﺸﻪ ﻣﺎ رآﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻰ. وﻗﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻻ ﺑﺪ أﻧﻚ ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬى أرﺳﻠﺘﻪ ﱃ ورﻓﻀﺖ أ، أراﻩ .. أﻧﺖ ﻣﺘﻪ  : اﺑﺘﺴﺎ
  ﺗﻌﺮﻓﲔ أﱐ ﻻ أﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺮﻳﻀﺎﺑﻼ ﻣﻮﻋﺪ..



































إذن اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﷲ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺪد ﻣﻮﻋﺪا ﳊﻮادث اﻟﺴﻴﺎرت و ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ وﺻﺮﺣﺖ : 
   ﻷزﻣﺎت اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ , و ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻮﻋﻴﺪ ﳏﺪدة ﻟﻠﻤﻮت.
ال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻮت و ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﱳ ﻗﺪ إﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﺰ  وﻗﺎل وﻫﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺒﺘﺴﻢ :
ﻃﻠﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪا ﻛﻨﺖ ﺳﺄرﻓﻀﻪ. ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺄﱏ أﲢﺪاﻩ : ﻷﻧﻪ ﻣﻦ  ﺣﻴﱴ .. ﻷﻧﻚ ﻻ 
  ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﱏ.
ﻻ .. وﻟﻜﻦ ﻣﻦ داﺋﺮاﺗﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻷﱏ أﻣﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻤﻚ   و ﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود : 
ﻻ أﻗﺒﻞ أن ﻛﻤﺮﻳﺾ وﻟﻜﻦ ﻳﻬﻤﻚ ﻛﻨﺎﺧﺐ وﺗﺮﺳﻠﻴﻨﻪ إﱄ ﻛﺮﺷﻮة ﺗﻘﺪﻣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻴﻪ و أ  
أﻛﻮن رﺷﻮة ﺗﻮزﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.. ﰒ إن ﰱ داﺋﺮات أﻟﻒ ﻣﺮﻳﺾ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻮ 
ﺑﺪأت  اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻓﻴﺠﺐ أن أﻛﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ و اﻻﺣﺮاﻣﻮك ﻣﻦ 
  أﺻﻮا ﻢ وﺳﻘﻄﺖ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎ ت.
  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎقﺷﺮح : 
ﻛﻤﺎل ﻓﻘﺎم  ﻟﺘﻘﺎط اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل واﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ   ﺳﻌﺎد أﺻﺎﺑﺖ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ
اﻟﻌﻤﻴﻖ. ﰒ أﺟﺎب اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح. ﺑﺴﺒﺐ أن ﻣﻨﺤﺔ  
ﻛﻤﺎل ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺎد ، ﻟﻜﻦ ﺳﻌﺎد ﻇﻞ ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ 
  ﻃﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻛﻴﻒ زاد اﻷﻣﻮر ﺳﻮًءا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﻘﺎط ﺳﻌﺎد أﻣﺎم أﻧﺼﺎرﻩ
  
 ﻣﻦ ﺻﻮﰐ :ﻌﲎ و ﺻﻮﺗﻪ أﺻﺒﺢ أﻋﻠﻰ وﻗﺎﻃ .٤٢
إﲰﻌﻰ إﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺳﺘﺴﻠﻢ ﻷى ﺧﻄﺄ ﺣﱵ ﻟﻮﻛﺎن ﺧﻄﺄ زوﺟﱴ.. واﻧﺖ أﺧﻄﺄت 
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ.. ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺰوﺟﺔ ﻃﺒﻴﺐ 
ﻣﻌﺮوف .. ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺷﺮف أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن 



































ﺿﺎﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﺗﺒﲏ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﻳﺘﻮﱃ زوﺟﻚ ﻋﻼج ﻣﺮ 
  . ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻋﻴﺎدة ﺷﻌﻴﺒﺔ
ﻻ أﻗﺒﺎ ان ﺗﻠﻘﻰ دروﺳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻚ.. إﻧﻚ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎ ت ﰲ  وﺻﺮﺧﺖ : 
ﻋﻤﺮك وﻻ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.. و ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻚ ﱂ ﺗﻌﺮﻓﲎ ﺣﱵ ﺑﻌﺪ أن 
  ﺗﺰوﺟﺘﲎ.
  ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎقك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎﺷﺮح : 
إﲰﻌﻰ إﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺳﺘﺴﻠﻢ ﻷى ﺧﻄﺄ ﺣﱵ   ﻳﺼﻮر اﻟﻨﺎص ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع ﻛﻤﺎ ﲨﻠﺔ
ﻟﻮﻛﺎن ﺧﻄﺄ زوﺟﱴ.. واﻧﺖ أﺧﻄﺄت ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ.. ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ 
أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺰوﺟﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻌﺮوف .. ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺷﺮف أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ  
وﺟﻚ ﻋﻼج ﻣﺮﺿﺎﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﻳﺘﻮﱃ ز 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، أﻟﻘﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل . ﺗﺒﲏ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻋﻴﺎدة ﺷﻌﻴﺒﺔ 
ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻔﻬﻮم ﺧﻄًﺄ ﰲ اﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ، وﻗﺪ  ﺳﻌﺎد  ن ﺳﻌﺎد  ﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ
 ﺳﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺳﻌﺎد ﺷﺮح اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل آﻻف اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻌﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
اﳋﺎﺻﺔ ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أوﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ. ﳛﺪث  ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﻪ
  .ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
   
 و ﷲ ﻋﺎل .. اﲰﻌﻲ .. أ  ﻟﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺰواج .. و ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ..  .٥٢
  وﻗﺎﻟﺖ وﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﰱ دﻫﺸﺔ : 
   ب اﳌﻮاﻓﻖ 
  ﻗﻠﺖ : ﺗﻘﺼﻴﺪﻳﻦ زوﺟﺔ أﺑﻴﻚ ... ﺳﺖ ﲰﲑة ..  
  ﻗﺎﻟﺖ : ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ... ﻫﻲ اﻟﱴ ﻃﺒﺨﺖ ﻛﻞ اﳊﻜﺎﻳﺔ . 



































وﺿﻌﻔﺖ ﻓﺎﻳﺰة أو رﲟﺎ أ ﻜﺘﻬﺎ ﺣﺪة اﻟﺘﻘﺎش و ﺳﻘﻄﺖ ﺟﺎﻟﺴﺔ و ﻗﺎﻟﺖ و دﻣﻮﻋﻬﺎ ﰲ 
  ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ : 
  إﱏ أﺣﺒﻪ   ﺳﻌﺎد .. أﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺣﻴﱴ .. وﻟﻦ  ﻮن ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻴﺎﰐ .. 
و ﻓﺎﻳﺰة  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎق ﺑﲔ ﺳﻌﺎد ﺷﺮح :
.  و ﷲ ﻋﺎل .. اﲰﻌﻲ .. أ  ﻟﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺰواج و ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻳﺼﻮر اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ اﳉﻤﻠﺔ
أن ﺳﻌﺎد ﻟﻦ ﺗﻮاﻓﻖ أﺑﺪًا ﻋﻠﻰ زواج ﻓﺎﻳﺰة ﻣﻦ أﺷﺮف ﻷن ﻓﺎﻳﺰة ﻻ ﺗﺰال ﻏﲑ ﻣﺘﺨﺮﺟﺔ ﺣﱴ  ﻳﺒﲔ
ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﻮ أﺷﺮف اﻟﺬي ﻛﺎن واﻟﺪﻩ واﻟﺪﺗﻪ وﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎذا وﻛﻴﻒ  
  .ﺧﺎﺋًﻔﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻓﺎﻳﺰة ﻛﺎن أﻳًﻀﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج
  
  و إذا ﺑﻪ ﻳﻘﻮل ﱃ و أ  أﺧﻠﻊ ﺛﻴﺎﰊ .. أﺧﻠﻌﺎ ﻟﻪ .. ﻷﻋﻄﻴﻪ ﻧﻔﺴﻰ :  .٦٢
  ﺳﻌﺎد... أرﺟﻮك ﻻ ﺗﺘﻘﺪﻣﻴﲎ ﲞﻄﻮاﺗﻚ و ﳓﻦ ﻧﺪﺧﻞ أى ﻣﻜﺎن .. 
   ﻣﺎذا ﻧﻘﺼﺪ ؟ﻗﻠﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : 
  ﻗﺎل وﻫﻮ ﻣﻌﺘﺰ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻛﺄﺳﺘﺎد : 
اﻟﻴﻮم و ﳓﻦ ﻧﺪﺧﻞ إﱃ ﺑﻴﺖ أﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻧﺴﻴﺖ ﻧﻔﺴﻚ و دﺧﻠﺖ و اﻧﺖ ﺗﺘﻘﺪﻣﻴﻨﲎ 
ﲞﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .. و ا  أﺳﲑ وراءك .. و ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﻴﺢ .. و ﳚﺐ أن 
  ﻳﻜﻮن ﻛﺘﻔﻚ ﰲ ﻛﺘﻔﻰ .. زوج و زوﺟﻪ .. 
   إﱏ ﱂ أﺗﻌﻤﺪ ..ﻗﻠﺖ : 
   ﺗﻌﻤﺪى اﻟﻌﻜﺲ .. أى أن ﺗﻜﻮﱏ ﲜﺎﻧﱮ داءﻣﺎﻗﺎل : 
  أة ﺗﺘﻘﺪم داﺋﻤﺎ .. ﻫﺪﻩ أﺻﻮل اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل .. إن اﳌﺮ ﻗﻠﺖ : 



































ﻗﺎل وﻫﻮ ﻳﻀﺤﻚ ﺿﺤﻜﺔ ﻣﺮة : ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﳌﺴﺎواة ﻻ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر 
اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰒ إﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﳎﺮد اﻣﺮأة إﻧﻚ ﻣﻨﺼﺐ رﲰﻰ , وإذا ﺳﺮت ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﺧﻄﻮات 
  وراء اﳌﻨﺼﺐ رﲰﻰ ﻓﺈﱏ ﻗﺪ أﺑﺪو ﻛﺴﻜﺮﺗﲑ أو ﺣﺎرس ﳉﺎﻧﺒﻚ و ﻟﻴﺴﺖ زوﺟﻚ.. 
أﻛﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﺸﺎﺣﻨﺔ ﺷﺮح : 
ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺳﻌﺎد أن ﻳﺘﻜﺎﺗﻒ داﺋًﻤﺎ ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻋﻮة أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻷن اﻷﻃﺒﺎء  
ﻛﻤﺎل ﱂ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺳﻌﺎد ﰲ اﳌﺸﻲ. ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ 
  .رﺟﺎﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻛﺰوﺟﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻣﺜﻞ
  
  ..  وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻰ .٧٢
وأذﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺪﻋﻮات اﻟﱵ دﻋﺎ  إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ زﻣﻼئ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ 
أﺧﺪ  ﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪأت وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪ  إﱃ  ﳝﻨﺢ رﺋﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻛﺤﺎﻛﻢ ر ﺳﻲ . و
  اﻟﺒﻴﺖ إذا ﺑﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﺔ ﺣﺪادة
   ﻻ أرﻳﺪك أن ﺗﻘﻮﱃ رأ  ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و أ  ﻣﻮﺟﻮد إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ..ﻗﺎﺋﻼ ﱃ : 
  ﻗﻠﺖ و أ  أﺣﺲ  ﱏ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻨﺎﻗﺔ : إﻧﻪ رأﱙ أ  ﻣﻦ ﺣﻘﻲ أن أﻗﻮﻟﻪ .. 
ﺎرﺿﺘﻚ اﻣﺎم اﻟﻨﺎس : إن رأﻳﻚ ﻳﻨﺴﺐ إﱄ ا ﺮد أﱏ زوﺟﻚ إﻻ إذا ﻋﻗﺎل ﰲ ﻋﺼﻴﺒﺔ 
و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ اﺳﺘﻄﻴﻌﻪ ﻷﱏ أﻳﻀﺎ زوﺟﻚ.. واﺣﺘﺪ اﻟﻨﻘﺎس ﺑﻴﻨﺎ ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ واﻧﺘﻬﻰ  
ﻛﻤﺎ ﻋﻮدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻦ أﺧﻀﻊ ﻟﻪ ﻓﻮﻋﺪﺗﻪ  ﻻ ﻷﻗﻮا رأ  ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮات 
اﳋﺎﺻﺔ.. ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ أن أﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ. وﻛﻨﺖ أﺣﺎول أن أﻓﺮق ﺑﲔ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﺰوﺟﻴﺔ و 
  ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻜﲎ ﻟﺴﺖ ﺣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﺰوﺟﻴﺔ. ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ .. و أ  ﺣﺮة
  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﺸﺎﺣﻨﺔﺷﺮح : 



































اﳊﺎﻟﺔ ، ﻛﺎن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﺟًﺪا ﻣﻦ ﺳﻌﺎد ، وﺣﱴ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻣﻨﻊ ﺳﻌﺎد 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ، 
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﻜﺮت ﺳﻌﺎد أن ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﺳﻌﺎد أن ﳚﺎدل ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف  ﺳﻌﺎد  ﻣﺼﺮﻳﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺑﻘﻲ ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
  ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل
   
 ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﺼﺤﺒﲎ إﱃ اﻟﺪﻋﻮة .. ﻗﺎﻟﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : ﳌﺎذا ؟ ل زو  و إذا ﺑﻜﻤﺎ .٨٢
اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت ﻛﺜﲑة وﺗﺒﺎدل  ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود : 
 اﻟﺮأي
أﺑﺪًا . إن زﺣﺎم اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻻ ﻳﱰك ﻓﺮﺻﺔ ﻷﺣﺪ ﺣﱵ ﻳﺘﻨﺎﻓﺶ ﻣﻊ آﺧﺮ .. ﻛﻞ ﻗﺎل : 
  ﻣﺎ ﻳﺪور ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﺎرة.. واﺑﺘﺴﺎﻣﺎت ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ , و إﻇﻬﺎر ﻓﻨﻮن اﻟﻨﻔﺎق .. 
  وﻗﻠﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : ﻻ ﺗﱰﻛﻮﱏ أذﻫﺐ وﺣﺪى   ﻛﻤﺎل .. أرﺟﻮك .. 
  أ  آﺳﻒ .. ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أذﻫﺐ و أﻓﻀﻞ أﻻ ﺗﺬﻫﱮ وﺣﺪك ..ﻗﺎل: 
  ﻗﻠﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : ﻣﺎذا ﺗﻌﲎ ؟ 
  ﻗﺎل : ﻣﺎ دﻣﺖ ﺳﺄﻋﺘﺪر ﻓﺎﻋﺘﺪرى أﻧﺖ أﻳﻀﺎ .. 
   وﻟﻜﲎ ﻻ أرﻳﺪ اﻻﻋﺘﺬار ..ﻗﻠﺖ : 
ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﺎ وﺣﺪﻩ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻪ , أﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ  ﻗﺎل :
ﻓﻨﺤﻦ اﻻﺛﻨﺎن ﻣﻌًﺎ ﺣﱴ ﳔﺘﻔﻆ وﻧﺆﻛﺪ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺰوﺟﻴﺔ .. وﻫﺬا اﳊﻔﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ 
ﳎﺎل اﻟﻌﻤﺎل .. ﻟﻴﺲ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻻ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻧﺺ ﻳﻔﺮض إﻗﺎﻣﺔ 
  ﺘﺎذة.اﳊﻔﻼت, ﻓﺈ  ﻫﻨﺎ زوﺟﺔ وﻟﺴﺖ ﳎﺮد  ﺋﺒﺔ أو أﺳ



































أ  زوﺟﺔ داﺋﻤﺎ , وﺳﺄﻗﻮال ﰲ اﳊﻔﻞ إﻧﻚ اﺳﺘﺪﻋﻴﺖ ﻛﻄﺒﻴﺐ ﳊﺎﻟﺔ  ﻗﻠﺖ ﰱ ﺣﺪة :
  ..  ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻰ
  ﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود : 
  أﻓﻀﻞ أﻻ ﻧﻜﺬب وأﻓﻀﻞ اﻷ ﺗﺬﻫﱮ و أﻧﺖ ﺣﺮة .. 
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ﻃﻮﻳﻼ و أ  أﺣﺎول أن أﺣﺪد رأﱙ .. ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ أن أﲢﺪاﻩ. إﱐ ﺣﺮة 
وﻟﻜﻦ ﻻ .. ﻣﻦ اﻷﻓﻀﺎل أن آﺧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻓﻜﺮة .. إﻧﻪ ﻣﺘﻌﺐ ﻓﻌﻼ وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻌﻼ .. 
  زوﺟﻲ اﻟﺬي أرﻳﺪ أن أﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ..
  ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﺎقﺷﺮح : 
ﺣﺮم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎد ﺣﻀﻮر اﳊﺪث اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎرﻧﻮﰊ. واﻷﻃﺒﺎء 
ﻛﻤﺎل ﻟﻠﺤﻀﻮر ، ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ ، ﻗﺎﺋًﻼ إ ﻢ ﲨﻴًﻌﺎ ﱂ ﺳﻌﺎد ﻫﺬا. ﰒ دﻋﺖ ﺳﻌﺎد اﻟﻄﺒﻴﺐ  
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ، ﻓﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ردﻳﺌﺔ. وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﻌﺎد 
ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻌﻴًﺪا وﺣﻀﻮر اﳊﺪث ، ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺣﺬرﻩ ﺑﺘﻠﻤﻴﺤﺎت 
  ﺧﻔﻴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮ ﻣﱰوك ﻟﻚ وﻟﻜﻨﻚ ﺗﺪﻋﻮك إﱃ ﻋﺪم اﻟﻜﺬب
  
 ﺑﻴﺰوﺟﻰ ﻛﻤﺎل ﻳﻘﻮل ﱃ ﰲ ﺑﺮود : أﻓﺎﺟﺄ ﰲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﻻﺟﺘﻤﺎع وإذا ﰉ  .٩٢
  ﻻ ﺗﺬﻫﱮ .. اﻋﺘﺪرى 
  وﻗﻠﺖ و دﻫﺸﱴ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﰲ  ﺷﻬﻘﺔ : 
  ﳌﺎذا ؟ 
إن اﻟﻘﺮارات اﻟﱴ ﺳﺘﺘﺨﺪ ﻻ ﺗﺸﺮف أﺣﺪًا , وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أى ﻣﻨﻄﻖ وﻃﲎ أو ﻗﺎل : 
  ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ. 
   ﻫﺬا رأﻳﻚ وﻟﻴﺲ رأﱙﻗﻠﺖ و أ  أﲢﻮل أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ زوﺟﺔ إﱃ زﻋﻴﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ : 



































   إن رأﻳﻚ ﻳﻨﺴﺐ إﱃﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود : 
   ﻻ ذﻧﺐ ﱃ ..ﻗﻠﺖ ﲢﺪ : 
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ذﻧﺒﺎ ًوﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ .. ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ اﻟﺰوج و اﻟﺰوﺟﺔ أ  ﻳﺸﺮﻓﲎ أن أﻛﻮن ﻗﺎل : 
ﰱ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎس زوج اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺎد ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮﻓﻚ أن ﺗﻜﻮﱏ زوﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل 
  ﰲ اﻟﺮأي و ﰱ اﳌﻮاﻓﻖ.. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﻄﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﲔ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﻖ ﻳﺼﻮر اﻟﻨﺺ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع  ﺷﺮح : 
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ذﻧﺒﺎ ًوﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ .. ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ اﻟﺰوج و اﻟﺰوﺟﺔ أ  ﻳﺸﺮﻓﲎ أن أﻛﻮن ﰱ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎ ﲨﻠﺔ 
اﻟﻨﺎس زوج اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺎد ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮﻓﻚ أن ﺗﻜﻮﱏ زوﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮﻳﻒ 
ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا وﺟﺎدل اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل.   ﻳﺒﲔ اﻟﺬيﻳﻄﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﲔ ﰲ اﻟﺮأي و ﰱ اﳌﻮاﻓﻖ 
ﳊﻀﻮر اﻷﺣﺪاث اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا  ﺳﻌﺎد ﻴﻞﻛﺎن ﻧﻘﺎﺷﻬﻢ ﺣﻮل رﺣ
ﺣﻮل وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ﻗﺸﻮا ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﱴ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺮروا اﳌﻐﺎدرة وﺗﺮك اﻟﻄﺒﻴﺐ  
  .ﻛﻤﺎل
   
 وﺻﻮﺗﻪ ﰲ رﻧﺔ ﺻﻮت اﻟﻘﻀﻰ اﳌﻄﻤﺌﻦ إﱃ ﻋﺪاﻟﺘﻪ :ﰒ ﻗﺎل  .٠٣
  ﻟﻘﺪ ﻓﻜﺮت ﻃﻮﻳﻼ واﻗﻔﻨﻌﺖ اﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﻤﲑ 
  ﻣﺎذا ﺗﻌﲎ ؟ ﻗﻠﺖ ﰲ ﺟﺰع : 
   أﻋﲏ أن ﺗﻔﱰقﻗﺎل ﻫﺪا  ً: 
ﻫﺬا ﺟﻨﻮن !!! إن اﺧﺘﻼﻓﻨﺎ آراﺋﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎ ﺳﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ ﻗﻠﺖ : 
  اﻟﻄﻼق. 
إن رأي اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻳﺒﻌﱪان ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و اﳋﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﲎ و ﺑﻴﻨﻚ ﻗﺎل : 
  ﺪا ﰲ ﻛﻴﺎن واﺣﺪ..ﻫﻮ اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ .. ﺷﺨﺼﻴﺘﺎن ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤ



































ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ أن ﺗﺘﺨﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﺣﺪك.. إﻧﻚ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎص و  ﻗﻠﺖ :
أرﻗﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﳊﻘﻮق اﻟﻈﺎﳌﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺸﺮﻗﻰ.. ﰒ إن ﻣﺮﻛﺰى و ﲰﻌﱴ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ 
  ﳝﻜﻦ أن أﻏﺮﺿﻬﻤﺎ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار .. إﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ أن ﻧﺸﻮﻩ ﺻﻮرﺗﻰ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس .. 
   : وﻗﺎل ﻫﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﲎ
  اﻟﻌﻜﺲ .. إن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﻚ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺴﻮن أﻧﻚ اﻣﺮاة ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻠﻬﻢ 
ﻳﺼﻴﺒﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ إﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮاة ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻚ اﻣﺮإة أﻗﻮا ﻣﻨﺄن 
  ﳔﺘﻠﻒ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻄﻼق.. 
  إﱏ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﻋﺮاض ﻧﻔﺴﻰ ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺰﻟﺔ ..ﻻ ﳝﻜﻦ..وﺻﺮﺣﺖ : 
  اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﻌﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻘﻖﰲ ﻫﺬا ﺷﺮح : 
وﺑﺼﻤﺖ ، اﺳﺘﻤﻊ إﱃ ﻗﺮار اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل  ن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻤﻞ ﺳﻌﺎد 
ﺣﱴ أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻃﻠﻖ ﺳﻌﺎد وﱂ ﻳﻘﺒﻠﻪ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﲰﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎد اﻟﱵ ﻧﱰﻛﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻳًﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ ﻃﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪ 
ودﻣﺮت درﺟﺔ ﺳﻌﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺷﻌﺮ  ، وﺟﺎدل  ﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﲟﺎﺋﺔ وﲦﺎﻧﲔ 
اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﺎد داﺋﻤﺎ ﳛﺎول اﻻﺳﺘﺴﻼم ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  -أﻧﻪ ﻗﺪ ﲢﻄﻤﺖ ﻗﻠﺒﻪ 
  اﺣﺘﻴﺎج أﺳﺮﺗﻪ واﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل
  
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﺮر .. ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ ﻗﺮر .. و أ  ﻣﻦ ﻳﺼﺪق أن ﻗﻠﺖ ﺻﺎرﺣﺖ :  .١٣
  ﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﺎد ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ..ا
إﻧﻚ ﱂ ﺗﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ ..   اﻟﻌﻜﺲ إﱏ أﻧﻘﺬك ﻣﻦ  ﻗﺎل ﺑﻠﺤﺠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺎﱂ :
ﻧﻔﺴﻰ .. ﻣﻦ  ﺛﲑ ﻋﻠﻴﻚ .. و ﺑﻌﺪى ﺳﺘﻜﻮﻧﲔ أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ و ﰱ اﻟﺒﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎئ اﳉﺪﻳﺪ..



































  ﺳﺘﺘﻔﺮﻏﲔ ﳌﻄﻠﺐ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ .. ﺻﺪﻗﻴﲎ ﻫﺬا ﰲ ﺻﺎﳊﺘﻚ .. 
   و اﻧﺖ ﻫﻞ ﻫﻮ ﰱ ﺻﺎﳊﻚ أﻳﻀﺎ ً؟ﻗﻠﺖ ﺳﺎﺣﺮة : 
ﻓﻌًﻼ .. إﻧﻪ ﰲ ﺻﺎﳊﻰ .. ﻓﻮﺟﻮدى ﻣﻌﻚ ﺟﻌﻠﲎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻗﺎل : 
ﻧﻔﺴﻰ .. ودﻓﺎع ﺿﺪ ﺳﻴﻄﺮة ﺷﺨﺴﻴﺘﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ .. و ا  ﱂ اﺗﺘﻌﻮد اﻻﺷﺘﻐﺎل 
  أن أﻋﻴﺶ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮى ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ًﻟﻠﻄﺐ..    اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ , إﱏ أرﻳﺪ
   ﻟﻨﺆﺟﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻀﻌﺔ أ م ﻓﺮﳝﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﺣﻞ ..ﻗﻠﺖ ﰲ رﻧﺔ رﺟﺎء : 
   اﳊﺎل ﺣﺪثو ﻗﺎل ﰲ ﻫﺪوء : 
ﰒ ﻣﺪ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺟﻴﺒﻪ وأﺧﺮج ﻣﻈﺮﻓًﺎ ﻗﺪﻣﻪ إﱃ .. إﻧﻪ ورﻗﺔ اﻟﻄﻼق .. ﻟﻘﺪ ﻃﻠﻘﲎ ﻓﻌًﻼ .. 
  ﻫﻮ اﻟﺬى ﻃﻠﻘﲎ و ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻓﻖ ﻣﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق. 
ﻛﺘﺎﺗﻮر ﺑﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪادي وﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻜﺎﺋﻪ.  ﻟﺪياوﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺻﺮﺧﺖ ﺳﻌﺎد ﺷﺮح : 
ﺗﺪﻣﲑﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎل  دﻣﻮع دﻣﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ وﻗﻔﻬﺎ. ﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮ  ﻟﺪﻣﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ
ﻳﺒﺘﺴﻢ وﻗﺎل  ﺪوء أﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن أﺑًﺪا ﺿﺤﻴﺔ. ﺣﱴ اﻟﻄﻼق ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻣﲏ. ﰲ ذﻫﻨﻪ ، ﺷﻌﺮ 
 ﻟﻔﺸﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ. اﻟﺸﻌﻮر  ﻟﻔﺸﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺰواج. وﺷﻌﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺘﻤﺮًدا ﺟًﺪا ﲡﺎﻩ زوﺟﻬﺎ  









































 " و ﻧﺴﻴﺖ أﱏ اﻣﺮأة ﺟﺪول اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ "  .٢
  
أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﺎت  اﻟﻨﺺ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﺮﻗﻢ
أ  ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ أدرى إذا ﻛﻨﺖ أرﻳﺪ ﻃﻔﻼ  .١
أو ﻻ أرﻳﺪ . ﻻ أرﻳﺪ أن أﻛﻮن أ  وﻻ 
أﻛﻮن أ . و اﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮ ﻫﺪﻳﺔ  أرﻓﺾ أن
أﻫﺪﺗﻴﲏ ﻃﻔﻼ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻴﺰوﺟﻬﺎ . ﻓﺈدا 
ﻓﺸﻜﺮا. و إذ ﱂ  ﺪوﱐ ﻓﺸﻜﺮا أﻳﻀﺎ ﻷﻧﻚ 
ﺗﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺪﻳﺘﻚ و ﲢﺘﻔﻈﲔ 
ﱄ ﺑﺸﺎﺑﱮ وﻻ ﺗﻠﻘﲔ ﰲ وﺟﻬﻰ ﺑﻘﻠﺐ    
اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻠﻘﲏ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ. و 
ﺿﺤﻜﺖ ﻳﻮﻣﻬﺎ , و ﺿﺤﻜﺖ ﻳﻮﻣﻬﺎ, و 
ﺑﺪأ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻰ ﰲ ﺣﺐ و ﺣﻼوة ﻛﻞ 
ﻣﺎﻛﺎن ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﺸﺮوع ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ , أﻗﺼﺪ 
اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻦ إزﻋﺎج ﳌﺘﻌﺔ اﻟﻠﻘﺎءات  ﻣﻨﻊ
  اﻟﺰوﺟﺔ.
  ( ٧٣) اﻟﺼﻔﺤﺔ : 
. ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﲏ ﺑﻌﺪ ٢
اﻟﺰواج ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻠﱵ ﺑﻴﱵ. ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﲬﺲ 
 .١ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد



































ﻏﺮف ﺣﺠﺮ ن ﻟﻠﻨﻮم و ﺣﺠﺮة اﺳﺘﻘﺒﺎل و 
ﺣﺠﺮة ﻃﻌﺎم و ﺣﺠﺮة ﻣﻜﺘﺐ. و ﻛﻤﺎ ﻫﻲ 
اﻟﻌﺎدة ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﺖ  ﺛﻴﺜﺔ أﻣﻲ و أﺣﱵ ﻷﱐ  
ﻴﺎﰐ اﻟﻌﻤﺎة و  ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﺪراﺳﱵ و ﺣ
ﻛﻨﺖ اﻛﺘﻔﻰ  ﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﳜﱰاﻧﻪ و أواﻓﻖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﱵ أرﻳﺢ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ 
اﳉﺪل و اﻟﻨﻘﺎش و ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻓﱰة إﻋﺪاد 
ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮس. وأذﻛﺮ أن اﻟﺸﺊ اﻟﻮﺣﻴﺪ 
اﻟﺬى ﺟﺎدﻟﺖ ﻓﻴﻪ أﺻﺮارت ﻋﻠﻲ إﺧﺘﻴﺎرﻩ 
ﻫﻲ ﻣﺮأة اﻟﺘﻮاﻟﻴﺖ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﰲ ﺣﺠﺮة 
أﲡﻤﻞ اﻟﻨﻮم ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮدت أن أﻟﺒﺲ ﺛﻴﺎﰊ و 
و أ  واﻗﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺪﻣﻰ ﻛﺄﱏ رﺟﻞ ﻟﺪﻟﻚ 
ﻓﺈﱐ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺮاة ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻗﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ 
و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاة ﻗﺼﲑة ﺗﻀﻄﺮﱏ ﻟﻠﺠﻠﻮس 
  ( ۱٤أﻣﺎﻣﻬﺎ. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ : 
  
. و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷ ﻛﱪ اﻟﱵ وا ﺟﺤﺘﲏ ﰲ ٣
أول زوﺟﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﻜﻠﺔ إﻋﺪاد ﻃﻌﺎم 
اﻟﻐﺬاء, ﻻ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى وﻗﺖ ﻟﻠﻤﻄﺒﺦ. 
ﻻ أﺟﻴﺪ اﻟﻄﻬﻰ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ و ﻟﻜﻦ ﻷﱏ 



































ﻫﻮاﺗﻪ. وﻗﺪ ﺑﺪأـﺖ  ن ﻗﺮرت أن أﺗﻨﺎول 
اﻟﻐﺬاء ﻋﻨﺪ أﻣﻰ ﻳﻮﻣﺎ ﰲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ وﻳﻮﻣﺎ 
اﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﲪﺎﰐ أم ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ, و ﻗﺪ 
رﻓﻌﺖ اﳌﻌﺪل ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻐﺬاء ﻋﻨﺪ 
أﻣﻲ ﻳﻮﻣﲔ ﰲ أﺳﺒﻮع ﻻ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا. ) 
  (٣٤اﻟﺼﻔﺤﺔ : 
  
   . ﻫﺬا ﳚﻌﻠﲏ اﺳﻌﺪ  ﱏ ﻟﻴﺴﺖ أى إﻣﺮأة٤
اﻟﻨﺼﺒﺔ ﻟﻚ , و ﳚﻌﻠﻚ ﺗﺴﻌﺪ  ﻧﻚ  
ﻟﻴﺴﺖ أي رﺟﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﱄ ﻓﻠﻨﺴﻌﺪ ﲟﺤﺎوﻟﺔ 
ﻫﺮب ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺧﺮ و ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻠﻘﺎء و 
ﻋﻘﻠﻚ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻜﻮ ﺳﺨﺼﻴﱵ. وﺑﺪا  
ﻛﺄ ﺎ اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻴﺄس وﻗﺎل ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ 
ﻫﺪاﺋﺔ ﺣﻠﻮة. إﻧﻚ ﲡﻌﻠﲔ ﻣﲎ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
رﺟﻌﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺎدى اﻟﻌﻠﻤﻰ و 
ﻴﺎت ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻠﻘﺎء ذﻫﲎ ﺗﻜﺘﻔﻲ   اﻟﺮﺣﺎﻧ
ﳏﺮوم ﻣﻦ اﻟﻠﻤﺴﺎﺗﺰ و ﻗﺪ ﻗﺮرت اﻻﺳﺘﺴﻼم 
 (٧۰۱ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺤﺼﻴﺔ ) اﻟﺼﻔﺤﺔ : 
  



































.و ﻗﺎ ﻃﻌﲎ و ﺻﻮﺗﻪ أﺻﺒﺢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻰ ٥
:  إﲰﻌﻲ إﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺳﺘﺴﻠﻢ ﻷﱐ 
ﺧﻄﺄ ﺣﱵ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﻄﺄ زوﺟﱴ و أﻧﺖ 
أﺣﻄﺄت ﻏﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﻨﺨﺒﲔ ﻟﻴﺲ 
ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ أن ﺗﻘﺪﳝﻲ أن ﺗﻘﺪﻣﻰ 
ﺴﻚ ﻛﺰوﺟﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻌﺮوف. ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﻔ
اﻷﺷﺮاف أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﻳﺘﻮﱃ 
زوﺟﻚ ﻋﻼج ﻣﺮﺿﺎﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﺗﺒﲏ 
ﳍﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻋﻴﺎدة ﺷﻌﺒﻴﺔ. و ﺻﺮﺣﺖ 
: ﻻ أﻗﺒﻞ أن أﺗﻠﻘﻲ دروﺳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻚ 
إﻧﻚ ﱂ ﺗﺪﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎ ت ﰲ ﻋﻤﺮك و ﻻ 
. و ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ
أﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﲏ ﺣﱵ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺰوﺟﺘﲎ و ﻗﺎل 
  و اﺑﺘﺴﺘﻪ ﲢﻤﻞ ﻟﻮﻣﺎ
  ﺻﺎﻣﺘﺎ :  
إﱐ ﱂ أﺗﺰوﺟﻚ ﻷﱏ ﻋﺮﻓﺘﻚ ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ أو  
ﻛﺄﺳﺘﺎذة أو ﻛﺮﺋﺴﺔ ﲨﻌﻴﺔ و ﻟﻜﲏ 
  ﺗﺰوﺟﻚ ﻷﱏ ﻛﺴﻌﺎد 
.. و أﻧﺖ أﻳﻀﺎ أرﺟﻮ أﻻ ﺗﻜﻮﱏ ﻗﺪ 



































ﺗﺰوﺟﺘﲎ ﻷﻧﻚ ﻋﺮﻓﺘﲎ  ﻛﻄﺒﻴﺐ و ﻟﻜﻦ 
ﻷﻧﻚ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻤﺎل ..و إدا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ 
ﺗﺰوﺟﺖ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﺎ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻨﺎم 
وﻫﻮ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻨﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺎل 
ﻛﻤﺎل ﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﺤﻰ ﺑﺮاﺣﺘﻪ ﻣﻦ 
أﺟﻠﻚ وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن 
  ﻳﻀﺤﻰ ﺑﺮاﺣﺘﻪ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮﺿﺎﻩ
  (۱٤۱) اﻟﺼﻔﺤﺔ : 
  
. و ﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻫﻞ دﻋﻮة أزواج ٦
اﻟﺸﺤﺼﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﺴﻴﺴﺔ ﻣﺎ دام ﻫﻮ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺤﺼﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ 
ا ﺎل و ﻗﺪ ﺣﻮﻟﺖ ﻛﺜﲑا أن أﲣﻄﻰ ﻫﺬ , 
اﻋﺎدة و ﻛﻨﺖ أﺳﻌﻰ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ دﻋﻮة 
رﲰﻴﺔ , و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ زوﺟﻲ ﻛﻤﺎل إﱄ 
ﺿﻤﺔ إﱄ ﻫﺪﻩ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻊ إﳚﺎد اﻟﺼﻴﻐﺔ 
ﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﲢﺮﺟﻪ ﻛﻨﺖ ﳍﺎ ﻟﺪي رﺋﻴﺲ أﻧﱵ ﻳﻘ
اﻟﺪﻳﻮان إد ﻛﺎﻧﺖ دﻋﻮة ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ رﺋﺲ 
اﻟﻮزراء إد ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 
واﻗﱰﺣﺎت ﺻﻴﻐﺔ ﻧﺼﻬﺎ " ﻳﺘﺸﺮف رﺋﻴﺲ 



































ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﺎد رﺿﺎ و 
اﻟﺪﻛﺘﻮرات ﻛﻤﺎل رﻣﺰي أﱄ ... ﺑﻞ إﱐ 
اﻗﱰﺣﺖ ﻣﺮأة ﻳﻘﺪم اﺳﻢ زوﺟﻰ ﻋﻠﻲ اﺳﻢ 
اﻗﱰﺣﺖ ان ﺗﺮﺳﻴﻞ  ﰲ اﻟﺼﻐﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﰒ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ دﻋﻮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ  ﺗﺒﻠﺮ أﱐ أﻣﺜﻞ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ داﺣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﳝﺜﻞ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ و ﻗﻴﻤﺎ  ﺎ و 
 (٤٥۱اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ) اﻟﺼﻔﺤﺔ :
  
. وﻟﻜﲏ أﻗﻌﻨﺖ ﻧﻔﺴﻲ  ن ﻻ ﺷﺊ ﳝﻜﻦ أن ٧
ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻃﻒ اﺑﻨﱵ ﻓﺎﻳﺰة 
اﻻﺟﺘﺪاب ﺑﲔ  إﳕﺎ ﻫﻮ ﳎﺮد إﺧﺘﻼف ﻗﻮة
ﺑﻴﱵ و ﺑﻴﱵ أﺑﻮﻫﺎ ﻛﺎ اﻟﻔﺮوف ﺑﲔ اﻟﺬﻫﺎب 
إاﱄ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ و اﻟﺬﻫﺎب إﱄ اﳌﺪرﺳﺔ ﰒ إﱐ 
ﻣﻄﻤﺌﻦ إﱄ ﻷن  اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ أم ﺗﻨﺴﺄ 
إﺑﻨﱵ وﻫﻲ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ   ﺎ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺖ أﻣﻲ 
أي ﺟﺪ ﺎ ﺣﱵ ﺗﻜﻮن أﻗﻮي ﰲ 
اﻟﺴﺤﺼﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ زوﺟﺔ أﺑﻴﻬﺎ و ﻋﻦ 
إﺗﺼﻠﺖ ﰊ ﻣﺎﻣﺎ ﰲ زوﺟﺔ أﻣﻬﺎ إاﱄ أن 
اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن وﻗﺎﻟﺖ ﱄ ﰲ إﺻﺮار ﻟﻴﺲ ﻣﻦ 



































ﻃﺒﻴﻌﻄﻬﺎ " ﺗﻌﺎ ﱄ إﱄ ﺑﻴﱵ اﻷن " ﻗﺎﻟﺖ " 
إن أﻣﺎﻣﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﳎﻠﺲ ﺳﺄﻣﺮك ﻋﻠﻴﻚ ﻏﺪا 
" ﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﺣﺰم ﻏﺮﻳﺐ اﻋﺘﺪري ﻋﻦ اﳉﻠﺴﺔ 
ﺗﻌﺎﱄ اﻵن ﻻ ﺗﺘﺄﺧﺮي ﻗﺎﻟﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ ﻣﺎذا 
ﺣﺪث ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺄﻗﻮل ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗﲔ 
ﻫﺪوء إﻧﻪ وﻛﺪت أﺻﺮح ﻃﻤﺌﻨﻴﲎ ﻗﺎﻟﺖ ﰲ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻔﺎﻳﺰة ,, ﻛﻠﻪ ﺧﲑ  دن ﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ .. أﻧﺘﻈﺮك و ﱂ أرﺳﻞ اﻋﺘﺬارى ﻋﻦ 
ﺟﻠﺴﺔ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺟﺮﻳﺖ إﱄ ﺑﻴﺖ أﻣﻰ 
ﻷﺟﻠﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺒﻬﻮﺗﺔ و أ  أﺳﺘﻤﻊ إﱄ 
إﺑﻨﱵ ﻓﺎﻳﺰة. إ ﺎ ﲢﺐ. ﻣﻦ أدراﱐ ﻟﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ  
اﳊﺐ , و ﻟﻨﻘﻞ إ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺎب ﰲ 
ﻤﺮﻩ , أي أﻛﺮ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻫﻮ ﺧﺮﻳﺞ ﻛﻠﻴﺔ 
  (٢٦۱اﳌﻬﻨﺪﺳﺔ. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ :
  
. و ﻛﻞ ﻣﺎ أﻋﺮاﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺺ ﻫﻮ ﺻﻮرة ۸
ﻟﺒﻌﺾ ﺧﻄﻮات ﻛﺎﻧﺖ أﺧﱵ ﻗﺪ درﺑﺘﲏ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ أ م اﻟﻔﺮاغ و ﻗﺒﺖ ﰲ  
إﺻﺮار أ  ﻻ أرﻗﺺ و ﻗﺎل ﻣﻦ ﺣﻼل 



































اﺑﺘﺴﻤﺘﻪ اﳌﺮﺣﺔ أﻋﻠﻤﻚ ﻗﺎل ﻟﻮ أردت 
أﻧﻚ ﻻ ﺗﺼﻠﺤﲔ ﻟﻠﺮﻗﺺ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﱏ أﻋﻠﻢ 
.. اﻟﺮﻗﺺ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻐﻢ .. أن 
ﻧﻄﲑ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ .. و أﻧﺖ ﻣﻼك ﺑﻼ أﺟﻨﺤﺔ 
. و ﻛﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪﻩ ﻫﻮ أ، أﻟﻒ ذراﻋﻰ 
ﺣﻮﻟﻚ .. و ﻫﺬا ﺣﻘﻰ . و ﺿﺤﻜﺖ و 
أ  أﻣﺪ ﻳﺪى أﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ: ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ 
أن ﺗﻠﻒ أﺻﺎﺑﻌﻚ ﺣﻮل أﺻﺎﺑﻌﻰ.  وﻗﺎﻟﺖ 
 ﺗﻜﻮﱏ أﺧﱴ ﻛﺄ ﺎ ﺗﻨﻬﺮوﱏ : ﺳﻌﺎد . ﻻ
ﳎﻨﻮﻧﺔ ,, ﻗﻮﻣﻰ وزاﻗﺼﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ 
  ( ۱٣اﳊﻤﻴﺪ. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ : 
  
. و ﺣﱴ ﰲ ﺣﻔﻞ اﻟﺰواج ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ٩
ﻣﺰاﺟﺔ .. ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺣﻔﻼ 
ﻋﺎﺋﻠﻴﺎ ﻧﺸﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة.إﱄ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 
ﻟﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ .. و أ  أرﻳﺪﻩ ﺣﻔﻼ 
ﻛﺒﲑا ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻳﻠﻴﻖ   اﻟﺰﻋﻴﻤﺔ و ﳚﻤﻊ ﻛﻞ 
ﺎع . و ﻻ أﺣﺲ  ى أﳘﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻷﺗﺒ
ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ. و ﺣﻘﻴﻘﻴﺖ ﻣﺎ أرﻳﺪﻩ أﻗﻤﻨﺎ 
اﳊﻔﻞ ﰲ ﻣﺒﲎ اﻻﲢﺎد اﻟﻨﺴﺎئ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ 



































أﺳﺎﻫﻢ  ﺗﺘﻮﻻﻩ اﻟﺴﻴﺪة ﻫﺪى ﺷﻌﺮاوى وﻛﻨﺖ
  ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻀﻮاﺗﻪ
و ﺷﻠﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ اﻟﻌﺸﺮات .. ﻛﻞ 
أﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق, و ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎئ ﻣﻦ 
. و ﻛﻞ اﻟﺸﺤﺼﻴﻴﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﱴ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺧﺎرج اﳉﺎﻣﻌﺔ , ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ 
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻗﺪ دﻋﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ 
  ﺧﺎﺻﺔ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﲜﺎﻧﺐ أﻓﺮاد ﻋﺎ ﺗﻪ.
  
. و ﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﰲ ۰۱
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﺣﻖ 
اﻹﺟﺎزة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻻدة و ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ 
ﻴﻮت اﳊﻀﺎﻧﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮة إﱄ إﻧﺸﺎء ﺑ
اﻟﺬى ﱂ ﻳﺘﻄﻮر و ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻫﻮ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳌﺮأة 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ , إ ﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻘﻠﻴﺔ ﲣﻀﻊ 
ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﻄﺒﻘﻲ.. اﳌﻈﻬﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ . 
ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻘﲑة أو ﻏﻨﻴﺔ و ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ  
ﻛﺒﲑة أو ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎدﻳﺔ , ﻫﺬا اﳌﻈﻬﺮ ﻫﻮ 
اﻟﺬى ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺎ ﺎ اﳊﺼﺔ وﻟﻮ ﻋﻠﻲ 
ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ أى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﺴﺎب ﺣﻴﺎ 



































ﻋﻤﺎﳍﺎ . ﻓﺘﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ  
ﻛﺒﲑ. و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﰲ إﳒﺎب اﻷوﻻد و ﺗﻜﻜﺮ 
ﻧﻔﺲ ﺣﻴﺎة أﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة 
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ دون أن ﺗﻘﺪﻳﺮ أن أﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ. ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻻ 
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ. و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ 
ﱃ أن ﻳﻜﻦ ﻧﺴﺎﺋﻨﺎ اﻟﻌﻤﻼت أﻗﺮب إ
ﻓﺎﺷﻼت. ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺎﺷﻼت ﰲ اﻟﺒﻴﺖ. 
و ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﻋﲎ أن ﻧﻔﺴﻰ.. 
أ  اﻟﺰﻋﻴﻤﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ 
 .اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
  
. و ﻛﺎﻧﺖ  اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﻛﱪ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﲏ ۱۱
ﰲ أول زواﺟﻰ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻋﺪاد ﻃﻌﺎم 
اﻟﻐﺬاء , ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪي وﻗﺖ ﻟﻠﻤﻄﺒﺢ. 
اﻟﻄﻬﻰ و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ  وﻟﻜﻦ ﻷﱏ  ﻻ أﺟﻴﺪ
ﻫﻮاﺗﻪ. و ﻗﺪ ﺑﺪأت  ن ﻗﺮر ن أﺗﻨﻮل 
اﻟﻐﺬاء ﻋﻨﺪ اﻣﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﺒﻮع و ﻳﻮﻣﺎ 
آﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﲪﺎﰐ أم ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ و ﻗﺪ 
رﻓﻌﺖ اﳌﻌﺪل ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺘﻨﺎول اﻟﻐﺬاء ﻋﻨﺪ 



































  أﻣﻰ ﻳﻮﻣﲔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻻ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا.
  
.  و ﻣﻬﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎ ﺻﻴﻞ ﻓﺈن ﺑﻴﱴ ٢۱
ﻋﺌﻠﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻛﺎﻣﻼ  ﰲ اﻟﻮﻗﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﺘﺎ 
ﻛﺎن أﻗﺮاب إﱃ ﻣﻜﺎن ﻟﻘﺎء ﺑﻴﲏ و ﺑﲔ 
زوﺟﻲ ,أ و ﻛﺎن ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﱰدد ﻋﻠﻲ ﻓﻨﺪق 
ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ . ﻷﱏ ﻻ أ  ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﻴﺖ 
ﻛﺴﺖ ﺑﻴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻻ زوﺟﻲ ﺗﻌﻮد أم 
ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺳﻴﺪة ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ و  
ﻛﺎن اﻷﻗﺴﻰ و اﻷﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺊ 
 ﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ اﻹﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﲑ
ﺷﺨﺼﻴﱵ  و ﺷﺨﺼﻴﺔ  زوﺟﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 
. اﺧﺘﻼف ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا و ﻻ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
وﺿﻊ ﻣﻌﲔ, و ﻟﻜﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ  
 ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ودورﻩ ﰲ اﳊﻴﺎة.
. و ﻗﺪ أﻟﻘﻴﺖ ﺑﻨﻔﺴﻰ ﳏﺎﺿﺮة ﺑﲔ  أﻓﺮاد ٣۱  
ﲡﻤﻊ ﺻﻐﲑ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﺳﻢ ))  
ﲨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎﰲ (( و ﻳﺘﺨﺪ ﻟﻨﻔﺴﻴﻪ 
ﻣﻜﺎ  ﰲ ﺣﺠﺮﺗﲔ ﺑﺒﺪروم إﺣﺪى اﻟﻌﻤﺮات 
ﺑﺸﺎرع ﻓﺼﺮ اﻟﻌﲔ, و أﻟﻘﻴﺖ ﳏﺎﺿﺮة أﺧﺮى 
اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و 
 ا ﻤﻮﻋﺎت 
 .٢



































ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﺿﻴﻖ ﰲ ﻣﺒﲎ اﳊﺰب اﻟﻄﲏ 
 اﻟﺬى ﻛﺎن ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻓﺘﺤﻰ رﺿﻮان
اﶈﺎﻣﻰ و ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ و 
ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻛﺒﲑ رﲟﺎ ا ﺮد أﱏ اﻣﺮأة وﻷﱏ 
ﻣﻌﻴﺪة ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ.و إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ 
اﻻﺗﺼﺎﻻت أﻳﻀﺎ ﻛﺎدت ﺗﺸﺪﱐ إﱄ 
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻛﺒﲑة. و أذﻛﺮ أﱏ ﻛﻨﺖ ﰲ 
اﺟﺘﻤﺎع أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳍﺒﺌﺎت اﻟﻀﻐﲑة اﻟﻴﻮم ﰲ 
اﻟﺘﺎﱄ أﻟﻘﻴﺖ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻧﺴﺐ اﻻ ﺎم ﻓﻴﻬﺎ إﱃ 
ﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. و ﻛﺎن اﳍﻴﺌﺔ و ﻗ
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أ ﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱴ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﺮﻓﺖ إﻟﻴﻬﺎ 
,ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺴﻴﺪة زوﺟﺘﻪ وﻓﻮﺟﺌﺖ  ﺎ 
ﺗﺘﺼﻞ ﰊ ﺗﺪﻋﻮﱏ إﱄ ز ر ﺎ , ﻓﻮﺟﺌﺖ 
أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪت اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺎﻟﺴﺎ 
ﰲ اﻧﺘﻈﺎرى , وﲟﺠﺮد أن ﺟﻠﺴﺖ إﻟﻴﻪ ﻗﺎل 
  اﳌﺘﻬﻤﲔ  ﺎ ﱄ : ﻃﺒﻌﺎ ﲰﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ و 
  ﻗﻠﺖ : ﲰﻌﺖ 
  ﻗﺎل : ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻴﻠﺔ 
ﻗﻠﺖ : ﱂ أﻛﻦ ﻣﻌﻬﻢ وﻟﻜﲎ ﻛﻨﺖ 



































ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻟﻘﻰ ﳏﺎﺿﺮة ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدى. 
ﻗﺎل : ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮ  اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻚ 
  ﻣﻌﻬﻢ. 
ﻗﻠﺖ : ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮن ﺟﺮﳝﺔ ﰲ ﺣﻘﻰ 
  وﺿﻰ ﺣﻖ اﻟﻘﻨﻮن و ﰱ ﺣﻖ اﻟﻮاﻗﻊ. 
ﻮ ﻗﺎل : ﻻ ﺣﻘﻚ وﻻ ﺣﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫ
اﻟﺬى أﻧﻘﺪك ﱂ ﻳﻨﻘﺪك إﻻ ﺻﺪاﻗﺘﻨﺎ أ  
  وزوﺟﱵ ﻟﻚ. 
ﻗﻠﺖ : اﳊﻤﺪ ﷲ ... و ﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن 
ﺗﻌﱰف  ن أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺒﺾ اﳉﻤﺎﻋﻰ 
ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﺣﺰب أو ﻫﻴﺌﺔ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب 
ﳐﺮب. ﻓﺄﻧﻪ ﺣﱵ داﺧﻞ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ 
ﻓﺈن اﳌﺴﺆ ﻟﻴﺔ ﺗﻮزع , و ﻗﺪ ﻳﻠﻘﻲ أﺣﺪ 
اﻷﻏﻀﺎء ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻻ ﻳﺪرى ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮ 
  .اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ
  
. و ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮة اﻷوﱃ و اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻳﺮدد ٤۱



































ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ )) ﻋﺒﻴﻄﺔ (( اﻟﱵ 
ﻳﺪﻟﻠﲎ  ﺎ , أﻣﺎم أﺻﺪﻗﺎئ .. ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻻ 
ﻳﻌﺮﻓﻮن أ ﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻟﻴﻞ ودﻟﻊ. و اﲪﺮ و 
ﺟﻬﻲ ﺧﺠﻼ .. إﱃ أن ﺣﺪث و ﻛﻨﺖ ﻗﺪ 
دﻋﻮة ﺑﻌﺾ اﻷﺻﺪﻗﺎء إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﲟﻮاﻓﻘﺔ 
ث أن وﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻃﺒﻌﺎ , ﺣﺪ
  ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﲔ اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻓﺠﺄت و ﻗﺎل : 
آﺳﻒ   ﲨﺎﻋﺔ .. ﻣﻀﻄﺮ أن ﺗﺮﻛﻜﻢ 
ﰲ رﻋﺎﻳﺔ أﺧﺘﻜﻢ ﺳﻌﺎد.. ﰒ ﺑﺪأ ﻳﺼﺎﻓﺢ 
اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮدﻋﺎ و أ  أﻫﺘﺰ ﻣﻦ رﻋﺸﺔ 
اﳌﻔﺎ ﺟﺄة و ﺟﺮﻳﺖ وراءﻫﺎ إﱃ  ب 
اﳋﺮوج, و ﻗﺎل ﱃ ﻣﻦ ﺧﻼ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ 
اﳊﻠﻮة : آﺳﻒ   ﺳﻌﺎد .. ﻋﻨﺪي ﻣﻌﺎد 
ﻛﻨﺖ  ﺳﻰ .. و ﺗﺮﻛﲏ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ و  
ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎئ و ﺧﺮج. و ﻋﺪت إﻟﻴﻬﻢ و 
أ  أﺗﻌﻠﻖ  ﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ و ﻗﻠﺖ ﻛﺎ ذﺑﺔ 
  : 
اﳊﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﻮى ﰲ 
  .ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻷرض ﺑﺘﺎﻋﺘﻪ




































. ووﻗﻔﻮا ﻛﻠﻬﻢ أﻣﺎﻣﻰ ﳏﺮﺟﲔ ٧۱
ﺣﺎﺋﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ   اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬى 
ﺣﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻫﻠﻰ  إﱄ  أن 
أﱏ  اﻛﺘﺸﻔﺖ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ
ﺣﺎﻣﻞ و ﻗﺎل واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻮ ﻳﺘﻠﻌﺜﻢ : 
أرد  أن ﻧﻌﻔﻴﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﻋﺐ ﺣﺼﻮﺻﺎ 
  و أﻧﺖ .. و .. 
و ﺗﺮدد ﻓﻘﻠﺖ  أﰎ ﺣﺪﻳﺜﻪ و أ  ﺳﺎﺧﻄﺔ 
: ﺣﺼﻮﺻﺎ و أﱐ ﺣﺎﻣﻞ .. أﻟﻴﺲ  
  ﻛﺬﻟﻚ 
  ﻗﺎل : ﻓﻌﻼ ﻷﻧﻚ ﺣﺎﻣﻞ
ﻗﻠﺖ : و ﻫﻞ ﻣﻨﻌﲎ اﳊﻤﻞ ﻣﻦ أﻛﻮن 
ﺑﻴﻨﻜﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﻦ.. ﳌﺎذا ﱂ ﲣﺎﻓﻮا 
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
ﰒ ﲣﺎﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ 
  اﻟﻮزراء. 
  




































. واﺳﺘﺄدﻧﺘﻪ ﰲ أن أدﻋﻮ ﺑﻌﺾ زﻣﻼئ ۸۱
اﳌﻌﻴﺪﻳﻦ و أﺻﺪﻗﺎئ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و 
اﳊﺮﻛﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وواﻗﻒ ﻃﺒﻌﺎ.. و ﻟﻜﲎ 
ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻴﺄﺗﻮن إﱃ اﻟﺒﻴﺖ 
  وﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻪ
ﻳﻘﻮل ﱃ : أﻧﺖ ﲡﻠﺴﲔ ﻣﻊ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ و  
  أ  أﺟﻠﺲ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎئ.
ﰒ أﺧﺪ أﺻﺪﻗﺎءﻩ و ﺟﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ   
اﳌﻜﺘﺐ ﻳﻠﻌﺒﻮن اﻟﻜﺘﺸﻴﻨﺔ.. ﻗﻤﺎر .. ﺛﻦ 
ﺟﺎء إﱃ أﺻﺪﻗﺎئ ﻣﻌﺘﺬرا وﻫﻮ ﻳﻀﺤﻚ 
  ﺿﺤﻜﺔ ﻛﺒﲑة
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﺎرﻛﻜﻢ  ﻻﻗﺎﺋﻼ : آﺳﻒ ..  
  ﺟﻠﺴﺘﻜﻢ اﳊﻠﻮة .
إﻧﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﰲ اﳊﺠﺮة اﻷﺧﺮى .. ﻣﻦ أراد  
ﻣﻨﻜﻢ أن ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻠﻴﺘﻔﻀﻞ ﻣﻌﻨﺎ. واﺿﻄﺮرات 
أن أﻓﺘﻌﻞ أ  اﻷﺧﺮى ﺿﺤﻜﺔ ﻛﺒﲑة أﻋﻄﻲ 
   ﺎ ﺣﺮﺟﻲ. 
 .٣ ا ﻤﻮﻋﺎت  ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع



































و ﻗﻠﺖ : ﻻ   ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ .. أﻧﺘﻢ ﺗﻠﻌﺒﻮن    
  ﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﺔ و ﳓﻦ ﻧﻠﻌﺐ   اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻌﻤﺪت ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ أن أﻗﺪام اﻟﻌﺸﺎء ﻷﺻﺪﻗﺎئ و ﺗ 
ﻓﻘﻂ و ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ و أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ و أ  
أﻓﺘﻌﻞ ﺿﺤﻜﺔ أﺧﺮى : ﻫﺬا ﻋﺸﺎء ﺳﻴﺎﺳﻲ 
  .. ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﺘﻮا ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ دﺑﺮوا ﺣﺎﻟﻜﻢ. 
وﻗﺎل وﻫﻮ ﺳﺠﲔ ﺑﲔ أوراق اﻟﻜﻮﺗﺸﻴﻨﺔ اﻟﱴ 
  ﳛﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ : ﻛﺎرﻳﺔ دام .
  
. و ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺬى اﲣﺬﺗﻪ أﺻﺒﺢ أﻗﻮى ٩۱
ﺣﱮ.. و ﻗﻠﺖ ﰲ ﻫﺪوء : دﻋﲏ أﺗﻜﻠﻢ ﻣﻦ 
ﺑﺼﺮاﺣﺔ .. ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ  ﻧﻦ ﻻ 
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ. وﻗﺎل ﰲ دﻫﺸﺔ وﻟﻜﻦ 
  ﺑﻼ ﻏﻀﺐ
  : ﻣﺎذا ﻧﻘﺼﺪﻳﻦ 
ﻗﻠﺖ : أﻗﺼﺪ أن ﻧﻜﺘﻔﻰ ﺑﺼﺪاﻗﺘﻨﺎ و ﻧﺴﺘﻐﲎ 
  ﻋﻦ زواﺟﻨﺎ 



































  ﻗﺎل : ﻣﺎذا ﻳﻨﻘﺼﻚ ؟
  ﻗﻠﺖ ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ : ﻳﻨﻘﺼﲎ أﻧﺖ
  ﻗﺎل : ﻣﺎذا ﻳﻨﻘﺼﻚ ﻣﲎ ؟
  ﻚ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻚ ﻣﲎ ..ﻳﻨﻘﺼﲎ ﻣﻨ ﻗﻠﺖ :
  أ  ﻻ ﻳﻨﻘﺼﲎ ﺷﺊ ..:  ﺎلﻗ
ﻗﻠﺖ : ﻻ ﺗﻘﻞ ﻫﺬا ﺣﱴ ﻻ أﻗﺘﻘﺪ أﻧﻚ وﺟﺪت 
  ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻇﻚ ﻋﻤﺎ أﺣﺮﻣﻚ ﻣﻨﻪ 
و ﻗﺎل ﰲ ﺣﺪة : دﻋﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻻ أﻧﺖ 
  ﲢﺮﻣﻨﲏ ﻣﻦ ﺷﺊ و ﻻ أ  أﺣﺮﻣﻚ ﻣﻦ ﺷﺊ.
إن ﻛﻼ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﲑﻳﺢ اﻵﺧﺮ .. أ  أﲢﻤﻞ 
 اﻧﺸﻐﺎﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻚ و ﻧﺸﻐﺎﻟﻚ  ﺻﺪﻗﺎ
ﺋﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﱵ اﳊﺼﺔ .. و أﻧﺖ أﻳﻀﺎ 
ﺗﺘﺤﻤﻠﲎ ﺑﻴﻄﺮﻳﻘﻄﻚ اﳊﺼﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ 
  اﻟﺰواج.  
  
وﻧﻈﺮ إﱃ ﻃﻮﻳﻼ وﻗﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل . ۰٢



































  اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳊﻠﻮة : ﺗﺮﻳﺪون اﻟﻄﻼق
  ﻗﻠﺖ : ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﻃﻼق ؟ 
  ﻗﺎل ﺿﺎﺣﻜﺎ : وﻣﺎذا ﺗﺴﻤﻴﻨﺔ أﻧﺖ ؟ 
ﻗﻠﺖ : إﱏ اﻛﺘﻔﺎء   اﻟﺼﺪاﻗﺔ  .. أوﺗﻨﺎزﻻ ﻋﻦ 
  ﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ. اﳌﺴﺆﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎ
  ﻗﺎل ﻣﺘﺒﺴﻤﺎ : ﺣﻼص اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ. 
ﰒ اﳓﲎ و ﻗﺒﻠﲏ ﻗﺒﻠﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪى و ﻗﺎل 
: ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺘﻨﺰل اﻟﺬى ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻨﺎس 
اﻟﻄﻼق .. اﻟﻨﺎس ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻄﻼع   ﻟﺪﻣﻮع و 
  (٦٧ﳓﻦ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺒﻠﺔ.. ) اﻟﺼﻔﺤﺔ : 
  
. وﻗﺎل ﰲ ﺗﺮدد دون أن ﻳﻔﻘﺪ ﻫﺪوءﻩ : ۱٢
آﺳﻒ ..ﻗﺎﺑﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ 
.. و اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﲎ .. ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ 
  أن اﺧﺘﺒﺊ ﻋﻨﺪك ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ؟ 
وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺎدل و أ  أﻗﺎوام ﺣﺮﺟﻰ : 
آﺳﻔﺔ   ﻋﺎدل .. ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن    ﻳﻮاﻓﻖ 



































.. ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻷﺳﺘﺎد ﻋﺒﺎس 
  ... اﻟﻪ.  ﳛﲕ
و ﻗﺒﻞ أن أﰎ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﺎن ﻋﺎدل ﳚﺮي ﻋﻠﻰ 
  درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﺘﻌﺪا 
  وﻫﻮ ﻳﻘﻮل : 
  ﺳﺄﺗﺴﺮف .. آﺳﻒ ﻟﻺزﻋﺎج.
  ( ۰٩) اﻟﺼﻔﺤﺔ :  
  
وﻋﺮﻓﺖ ﻃﺒﻌﺎ ﰲ داﺋﺮاﺗﻰ  ن زوﺟﺔ  .٢٢
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰى . و ﻛﻨﺖ ﰲ ز رة 
إﺣﺪى ﻋﺎﺋﻼت اﻟﺪاﺋﺮة. و ﻛﺎن رﺟﺎل 
أن  اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮﻳﻀﺎ و ﻃﻠﺒﺖ ﻣﲎ زوﺟﺘﻪ
أﺗﻮﺳﻂ ﳍﺎ ﻟﺪى زوﺟﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﱵ ﻳﻌﺎﳉﻪ 
.. و ﺑﺴﺮﻋﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﱴ ﺑﻄﺎﻗﺔ 
  ﲢﻤﻞ إﲰﻰ و ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ : 
)) رﺟﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم و رﻋﺎﻳﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ 
  (( ووﻗﻌﺖ .. 



































ورﻓﺾ زوﺟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﻣﻞ 
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ . و اﻋﺘﺬر ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺮﺟﻰ ﺻﺮاﺣﺔ, و 
زوﺧﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺮع اﻟﺮﺟﺎل اﳌﺮﻳﺾ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺮدﻫﻢ اﻟﺘﻤﺮﺟﻰ ﺑﻌﻨﻒ و 
ﻗﺴﻮة. و ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳍﻮة اﻟﱵ 
  . أﺳﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮة اﻟﻔﺸﻞ
  
ﻋﺎدت . ﻗﺎﻣﺖ ﺿﺠﺔ ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة ﻛﻠﻬﺎ و ٣٢
إﱄ زوﺟﺘﻪ ووﻗﻔﺖ أﻣﺎﻣﻰ ﰲ ﲢﺪ و 
اﺳﺘﺨﻔﺎف ﻗﺎﺋﻠﺔ :   أﺧﱵ أ  ﻛﻨﺖ 
ﻣﺴﺘﻌﺪة أدﻓﻊ اﻟﻔﺰﻳﺘﻪ .. إﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ أ   
  ﺪر اﳌﻘﺎم اﻟﻌﺎﱃ ! ﻟﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗ
ﰒ اﻧﺘﻠﻘﺖ ﺑﲔ اﻟﻨﺨﺒﲔ ﺗﺼﺮﻳﺦ و ﺗﺸﻬﺮ ﺑﺰوﺟﻲ  
ﻛﻤﺎل و ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ أن ﳝﺪ ﻳﺪﻩ   
اﻟﻌﻼج ﻷﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ و ﺗﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺳﺮد 
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻃﺮد اﻟﺘﻮﻣﺮﺟﻮ ﳍﻤﺎ و ﺗﺮوي 
  أﻛﺎذﻳﺐ..
أﻋﻄﻴﺘﻪ ﻋﺸﺮة ﻗﺮوش وﻣﺎﻓﻴﺲ ﻓﺎﻳﺪة.. ﻋﺸﺮﻳﻦ  
ﻗﺮﺷﺎ و ﺑﺮﺿﻪ ﻣﺎﻓﻴﺶ ﻓﺎﻳﺪة. و ﻻ 



































ﻊ أﻛﺜﺮ ﻓﻄﺮدﱏ و دﻓﻌﲎ أﺳﺘﻄﻄﻴﻊ أن أدﻓ
ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺣﱵ ﻛﺎد ﻋﻤﻜﻢ اﳊﺎج ﺧﻠﻴﻔﺔ 
اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻐﻠﺒﺎن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ و ﳝﺔت 
ﻓﺪي ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر وﺗﻮﻣﺮﺟﻲ ﺳﻴﺎدة 
اﻟﺪﻛﺘﻮر .. و اﺳﺘﻐﻞ ﺧﺼﻤﻲ ﰲ 
اﻻﻧﺘﺨﺎ ت اﳊﺎدث أﺑﺸﻊ اﺳﺘﻐﻼل و 
أﻃﻠﻖ ﺷﻌﺎر ﻳﺮددﻩ اﻟﻨﺎس )) إذاﻛﺎن ﻫﺬا 
ﻫﻮ اﻟﺰوج ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻜﻢ   اﻟﺰوﺟﺔ (( و 
) ﻄﻠﻘﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﳌﺴﻤﻮﻣﺔ ﲢﻴﻂ ﰊ. اﻧ
  (٧٣١:اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  
ﺷﻔﺘﻴﻪ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ  و ﻗﺎل وﺑﲔ .٤٢
  اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﻏﻠﻄﺎن  ﴰﺎﺗﺘﻪ : 
وﺻﺮﺣﺖ : ﺣﱵ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺧﻄﺄ .. ﻣﺎ ذﻧﱮ 
  أ  ﺣﱵ ﻳﻘﻊ ﺣﻄﺆﻩ ﻋﻠﻰ دﻣﺎﻏﻰ.
  وﻗﺎل ﻋﺎدل  ﺳﺘﻬﺘﺎر:  اﻃﻤﺌﲎ اﻟﺪاﺋﺮاة ﻟﻚ..  
  وﻗﻠﺖ ﺳﺎﺧﻄﺔ : ﻻ أرﻳﺪﻫﺎ.. 
  



































و أﺧﺬﺗﻪ أ دﻳﺔ و أ  واﻗﻔﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ  . ٥٢
اﻟﻔﺮاش .. ﻛﻤﺎل .. ﻛﻤﺎل .. و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ 
ﻳﺴﺘﻴﻘﻴﻆ اﻗﱰﺑﺖ وأﺧﺬﺗﻪ أﻫﺰﻩ ﺑﻴﺪى ﻛﺄﻧﻪ 
ﻃﻔﻞ ﺻﻐﲑ أو ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺻﻐﲑ ﻋﻨﺪى : 
ﻋﻤﻠﺖ ﻛﺪﻩ ﻟﻴﻪ ؟ و ﻓﺮك ﻋﻴﻨﻴﻪ  ﺻﺎ ﺑﻌﻪ 
ﺣﱴ ﻳﻮﻗﻆ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﺎد ﻳﻨﻈﺮ إﱃ و رﲟﺎ 
رآﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻰ. وﻗﺎل ﻣﻦ أدﻫﺸﻪ ﻣﺎ 
  ﺧﻼل
اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ  : ﻻ ﺑﺪ أﻧﻚ ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ اﻟﺮﺟﺎل  
اﻟﺬى أرﺳﻠﺘﻪ ﱃ ورﻓﻀﺖ أ، أراﻩ .. أﻧﺖ 
  ﺗﻌﺮﻓﲔ أﱐ ﻻ أﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺮﻳﻀﺎﺑﻼ ﻣﻮﻋﺪ..
وﺻﺮﺣﺖ : إذن اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﷲ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺪد  
ﻣﻮﻋﺪا ﳊﻮادث اﻟﺴﻴﺎرت و ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ 
 ﻷزﻣﺎت اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ , و ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻮﻋﻴﺪ ﳏﺪدة 
  ﻟﻠﻤﻮت.
وﻗﺎل وﻫﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺒﺘﺴﻢ : إﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﺰال  
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻮت و ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﱳ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ 
ﻟﻪ ﻣﻮﻋﺪا ﻛﻨﺖ ﺳﺄرﻓﻀﻪ. ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺄﱏ 
أﲢﺪاﻩ : ﻷﻧﻪ ﻣﻦ  ﺣﻴﱴ .. ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ 



































  أن ﺗﺴﺎﻋﺪﱏ. 
و ﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود :  ﻻ .. وﻟﻜﻦ ﻣﻦ داﺋﺮاﺗﻚ 
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻷﱏ أﻣﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻤﻚ  
ﺐ وﺗﺮﺳﻠﻴﻨﻪ ﻛﻤﺮﻳﺾ وﻟﻜﻦ ﻳﻬﻤﻚ ﻛﻨﺎﺧ
إﱄ ﻛﺮﺷﻮة ﺗﻘﺪﻣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻴﻪ و أ  ﻻ أﻗﺒﻞ أن 
أﻛﻮن رﺷﻮة ﺗﻮزﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.. ﰒ إن 
ﰱ داﺋﺮات أﻟﻒ ﻣﺮﻳﺾ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻮ 
ﺑﺪأت  اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻓﻴﺠﺐ أن 
أﻛﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ و اﻻﺣﺮاﻣﻮك ﻣﻦ 
  أﺻﻮا ﻢ وﺳﻘﻄﺖ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎ ت.
  
. وﻗﺎﻃﻌﲎ و ﺻﻮﺗﻪ أﺻﺒﺢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻮﰐ ٦٢
  : 
إﲰﻌﻰ إﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أﺳﺘﺴﻠﻢ ﻷى ﺧﻄﺄ 
ﺣﱵ ﻟﻮﻛﺎن ﺧﻄﺄ زوﺟﱴ.. واﻧﺖ أﺧﻄﺄت 
ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ.. ﻟﻴﺲ ﻣﻦ 
ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ أن ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺰوﺟﺔ 
ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻌﺮوف .. ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺷﺮف أن 
ﺗﻘﺪﻣﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ 



































أن ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﻳﺘﻮﱃ زوﺟﻚ ﻋﻼج 
أو  ﻣﺮﺿﺎﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ  ن ﺗﺒﲏ ﳍﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻋﻴﺎدة ﺷﻌﻴﺒﺔ . 
وﺻﺮﺧﺖ :  ﻻ أﻗﺒﺎ ان ﺗﻠﻘﻰ دروﺳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ 
ﻣﻨﻚ.. إﻧﻚ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎ ت ﰲ ﻋﻤﺮك 
وﻻ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.. و 
  .ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻚ ﱂ ﺗﻌﺮﻓﲎ ﺣﱵ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺰوﺟﺘﲎ
   
. و ﷲ ﻋﺎل .. اﲰﻌﻲ .. أ  ﻟﺴﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ٧٢
  ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺰواج .. و ﻟﻦ ﻳﺘﻢ .. 
  ﻟﺖ وﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﰱ دﻫﺸﺔ : وﻗﺎ
   ب اﳌﻮاﻓﻖ 
ﻗﻠﺖ : ﺗﻘﺼﻴﺪﻳﻦ زوﺟﺔ أﺑﻴﻚ ... ﺳﺖ ﲰﲑة 
  ..  
ﻗﺎﻟﺖ : ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ... ﻫﻲ اﻟﱴ ﻃﺒﺨﺖ ﻛﻞ 
  اﳊﻜﺎﻳﺔ . 
وﺿﻌﻔﺖ ﻓﺎﻳﺰة أو رﲟﺎ أ ﻜﺘﻬﺎ ﺣﺪة اﻟﺘﻘﺎش و 



































ﺳﻘﻄﺖ ﺟﺎﻟﺴﺔ و ﻗﺎﻟﺖ و دﻣﻮﻋﻬﺎ ﰲ 
  ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ : 
إﱏ أﺣﺒﻪ   ﺳﻌﺎد .. أﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺣﻴﱴ .. وﻟﻦ 
  ن ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻴﺎﰐ ..  ﻮ 
. و إذا ﺑﻪ ﻳﻘﻮل ﱃ و أ  أﺧﻠﻊ ﺛﻴﺎﰊ .. ۸٢
  أﺧﻠﻌﺎ ﻟﻪ .. ﻷﻋﻄﻴﻪ ﻧﻔﺴﻰ : 
ﺳﻌﺎد... أرﺟﻮك ﻻ ﺗﺘﻘﺪﻣﻴﲎ ﲞﻄﻮاﺗﻚ و ﳓﻦ 
  ﻧﺪﺧﻞ أى ﻣﻜﺎن 
  ﻗﻠﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : ﻣﺎذا ﻧﻘﺼﺪ ؟ 
  ﻗﺎل وﻫﻮ ﻣﻌﺘﺰ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻛﺄﺳﺘﺎد
اﻟﻴﻮم و ﳓﻦ ﻧﺪﺧﻞ إﱃ ﺑﻴﺖ أﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻧﺴﻴﺖ 
ﻧﻔﺴﻚ و دﺧﻠﺖ و اﻧﺖ ﺗﺘﻘﺪﻣﻴﻨﲎ ﲞﻤﺲ 
 ﺧﻄﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .. و ا  أﺳﲑ وراءك 
.. و ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﻴﺢ .. و ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  
  ﻛﺘﻔﻚ ﰲ ﻛﺘﻔﻰ .. زوج و زوﺟﻪ .. 
  ﻗﻠﺖ : إﱏ ﱂ أﺗﻌﻤﺪ .. 
ﻗﺎل : ﺗﻌﻤﺪى اﻟﻌﻜﺲ .. أى أن ﺗﻜﻮﱏ 



































  ﲜﺎﻧﱮ داءﻣﺎ 
ﺮأة ﺗﺘﻘﺪم داﺋﻤﺎ .. ﻫﺪﻩ أﺻﻮل ﻗﻠﺖ : إن اﳌ
  اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل .. 
ﻗﺎل وﻫﻮ ﻳﻀﺤﻚ ﺿﺤﻜﺔ ﻣﺮة : ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ 
أﻧﻚ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﳌﺴﺎواة ﻻ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر 
اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰒ إﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﳎﺮد اﻣﺮأة إﻧﻚ 
ﻣﻨﺼﺐ رﲰﻰ , وإذا ﺳﺮت ﻣﺘﺄﺧﺮا ًﺧﻄﻮات 
وراء اﳌﻨﺼﺐ رﲰﻰ ﻓﺈﱏ ﻗﺪ أﺑﺪو ﻛﺴﻜﺮﺗﲑ 
  أو ﺣﺎرس ﳉﺎﻧﺒﻚ و ﻟﻴﺴﺖ زوﺟﻚ.. 
  
  ..  وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻰ .٩٢
وأذﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺪﻋﻮات اﻟﱵ دﻋﺎ  إﻟﻴﻬﺎ 
أﺣﺪ زﻣﻼئ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﺧﺪ  
ﻧﺘﻨﺎﻗﺶ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ 
ﺑﺪأت وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﳝﻨﺢ رﺋﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﰲ 
اﳊﻜﻢ ﻛﺤﺎﻛﻢ ر ﺳﻲ . و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪ  إﱃ 
  ﺖ إذا ﺑﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﺔ ﺣﺪادةاﻟﺒﻴ



































ﻗﺎﺋﻼ ﱃ : ﻻ أرﻳﺪك أن ﺗﻘﻮﱃ رأ  ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  
  و أ  ﻣﻮﺟﻮد إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.. 
ﻗﻠﺖ و أ  أﺣﺲ  ﱏ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻨﺎﻗﺔ : إﻧﻪ 
  رأﱙ أ  ﻣﻦ ﺣﻘﻲ أن أﻗﻮﻟﻪ .. 
ﻗﺎل ﰲ ﻋﺼﻴﺒﺔ : إن رأﻳﻚ ﻳﻨﺴﺐ إﱄ ا ﺮد أﱏ 
ﻫﺬا زوﺟﻚ إﻻ إذا ﻋﺎرﺿﺘﻚ اﻣﺎم اﻟﻨﺎس و 
ﻣﺎ ﻻ اﺳﺘﻄﻴﻌﻪ ﻷﱏ أﻳﻀﺎ زوﺟﻚ.. واﺣﺘﺪ 
اﻟﻨﻘﺎس ﺑﻴﻨﺎ ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ واﻧﺘﻬﻰ ﻛﻤﺎ ﻋﻮدﺗﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻦ أﺧﻀﻊ ﻟﻪ ﻓﻮﻋﺪﺗﻪ  ﻻ ﻷﻗﻮا رأ  
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮات اﳋﺎﺻﺔ.. ﻛﻨﺖ 
أرﻳﺪ أن أﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ. وﻛﻨﺖ أﺣﺎول أن أﻓﺮق 
ﺑﲔ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﺰوﺟﻴﺔ و ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ .. و 
ﻜﲎ ﻟﺴﺖ ﺣﺮة أ  ﺣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟ
  ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
  
ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﺼﺤﺒﲎ ل زوﺟﻲ و إذا ﺑﻜﻤﺎ .۰٣
  إﱃ اﻟﺪﻋﻮة .. ﻗﺎﻟﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : ﳌﺎذا ؟ 
ﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود : ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﺮﺻﺔ 



































  ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت ﻛﺜﲑة وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي .. 
ﻗﺎل : أﺑﺪًا . إن زﺣﺎم اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻻ ﻳﱰك ﻓﺮﺻﺔ 
ﻛﻞ ﻣﺎ   ﻷﺣﺪ ﺣﱵ ﻳﺘﻨﺎﻓﺶ ﻣﻊ آﺧﺮ ..
ﻳﺪور ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﺎرة.. واﺑﺘﺴﺎﻣﺎت ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ , 
  و إﻇﻬﺎر ﻓﻨﻮن اﻟﻨﻔﺎق .. 
وﻗﻠﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : ﻻ ﺗﱰﻛﻮﱏ أذﻫﺐ وﺣﺪى    
  ﻛﻤﺎل .. أرﺟﻮك
ﻗﺎل: أ  آﺳﻒ .. ﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أذﻫﺐ و 
  أﻓﻀﻞ أﻻ ﺗﺬﻫﱮ وﺣﺪك
  ﻗﻠﺖ ﰲ دﻫﺸﺔ : ﻣﺎذا ﺗﻌﲎ ؟ 
ﻗﺎل : ﻣﺎ دﻣﺖ ﺳﺄﻋﺘﺪر ﻓﺎﻋﺘﺪرى أﻧﺖ أﻳﻀﺎ 
  .. 
  ﻗﻠﺖ : وﻟﻜﲎ ﻻ أرﻳﺪ اﻻﻋﺘﺬار 
ﻗﺎل : ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﺎ وﺣﺪﻩ 
ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻪ , أﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﺤﻦ 
اﻻﺛﻨﺎن ﻣﻌًﺎ ﺣﱴ ﳔﺘﻔﻆ وﻧﺆﻛﺪ ﻣﻈﻬﺮ 
اﻟﺰوﺟﻴﺔ .. وﻫﺬا اﳊﻔﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل 
اﻟﻌﻤﺎل .. ﻟﻴﺲ ﰲ ﻻﺋﺤﺔ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻻ 



































ﰲ ﻻﺋﺤﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻧﺺ ﻳﻔﺮض إﻗﺎﻣﺔ 
ﻓﺈ  ﻫﻨﺎ زوﺟﺔ وﻟﺴﺖ ﳎﺮد  ﺋﺒﺔ اﳊﻔﻼت, 
  أو أﺳﺘﺎذة.
ﻗﻠﺖ ﰱ ﺣﺪة : أ  زوﺟﺔ داﺋﻤﺎ , وﺳﺄﻗﻮال ﰲ 
اﳊﻔﻞ إﻧﻚ اﺳﺘﺪﻋﻴﺖ ﻛﻄﺒﻴﺐ ﳊﺎﻟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ 
  ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻰ .. 
  ﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود : 
_ أﻓﻀﻞ أﻻ ﻧﻜﺬب وأﻓﻀﻞ اﻷ ﺗﺬﻫﱮ و أﻧﺖ 
  ﺣﺮة .. 
وﻧﻈﺮت إﻟﻴﻪ ﻃﻮﻳﻼ و أ  أﺣﺎول أن أﺣﺪد رأﱙ 
اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ أن أﲢﺪاﻩ. إﱐ ﺣﺮة .. ﻣﻦ 
ﻓﻌﻼ .. وﻟﻜﻦ ﻻ .. ﻣﻦ اﻷﻓﻀﺎل أن 
آﺧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻓﻜﺮة .. إﻧﻪ ﻣﺘﻌﺐ ﻓﻌﻼ 
  وﻟﻜﻨﻪ زوﺟﻲ اﻟﺬي أرﻳﺪ أن أﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ..
  
. وإذا ﰉ أﻓﺎﺟﺄ ﰲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﻻﺟﺘﻤﺎع ١٣
  ﺑﻴﺰوﺟﻰ ﻛﻤﺎل ﻳﻘﻮل ﱃ ﰲ ﺑﺮود : 



































  ﻻ ﺗﺬﻫﱮ .. اﻋﺘﺪرى 
  وﻗﻠﺖ و دﻫﺸﱴ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﰲ  ﺷﻬﻘﺔ : 
  ﺎذا ؟ ﳌ
ﻗﺎل : إن اﻟﻘﺮارات اﻟﱴ ﺳﺘﺘﺨﺪ ﻻ ﺗﺸﺮف 
أﺣﺪًا , وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أى ﻣﻨﻄﻖ وﻃﲎ أو 
  ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ. 
ﻗﻠﺖ و أ  أﲢﻮل أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ زوﺟﺔ إﱃ زﻋﻴﻤﺔ 
  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ : ﻫﺬا رأﻳﻚ وﻟﻴﺲ رأﱙ 
  ﻗﺎل ﰲ ﺑﺮود : إن رأﻳﻚ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ 
  ﻗﻠﺖ ﲢﺪ : ﻻ ذﻧﺐ ﱃ .. 
ﻗﺎل : إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ذﻧﺒًﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ .. ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ 
اﻟﺰوج و اﻟﺰوﺟﺔ أ  ﻳﺸﺮﻓﲎ أن أﻛﻮن ﰱ 
ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎس زوج اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺎد ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮﻓﻚ 
أن ﺗﻜﻮﱏ زوﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل وﻟﻜﻦ ﻫﺬا 
اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﻄﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﻘﲔ ﰲ اﻟﺮأي 
  و ﰱ اﳌﻮاﻓﻖ.. 
  



































وﺻﻮﺗﻪ ﰲ رﻧﺔ ﺻﻮت اﻟﻘﻀﻰ ﰒ ﻗﺎل . ٦٣
  ﺘﻪ :اﳌﻄﻤﺌﻦ إﱃ ﻋﺪاﻟ
ﻟﻘﺪ ﻓﻜﺮت ﻃﻮﻳﻼ واﻗﻔﻨﻌﺖ اﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ _
  أن ﻧﺴﺘﻤﲑ 
  ﻗﻠﺖ ﰲ ﺟﺰع : ﻣﺎذا ﺗﻌﲎ ؟ 
  ﻗﺎل ﻫﺪا  ً: أﻋﲏ أن ﺗﻔﱰق 
ﻗﻠﺖ : ﻫﺬا ﺟﻨﻮن !!! إن اﺧﺘﻼﻓﻨﺎ آراﺋﻨﺎ 
اﻟﺴﻴﺎ ﺳﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ 
  اﻟﻄﻼق. 
ﻗﺎل : إن رأي اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻳﺒﻌﱪان ﻋﻦ 
ﺑﻴﻨﻚ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و اﳋﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﲎ و 
اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ .. ﺷﺨﺼﻴﺘﺎن 
  ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﺪا ﰲ ﻛﻴﺎن واﺣﺪ..
ﻗﻠﺖ : ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ أن ﺗﺘﺨﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا 
اﻟﻘﺮار وﺣﺪك.. إﻧﻚ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎص و 
أرﻗﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﳊﻘﻮق اﻟﻈﺎﳌﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ 
اﻟﺸﺮﻗﻰ.. ﰒ إن ﻣﺮﻛﺰى و ﲰﻌﱴ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ 
ﳝﻜﻦ أن أﻏﺮﺿﻬﻤﺎ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار .. إﻧﻚ 



































  أن ﻧﺸﻮﻩ ﺻﻮرﺗﻰ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ..  ﺗﺮﻳﺪ
  وﻗﺎل ﻫﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴﺨﺮ ﻣﲎ : 
  اﻟﻌﻜﺲ .. إن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﻚ أﻛﺜﺮ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺴﻮن أﻧﻚ اﻣﺮاة ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻠﻬﻢ 
ﻳﺼﻴﺒﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ إﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮاة 
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻚ اﻣﺮإة أﻗﻮا ﻣﻨﺄن 
  ﳔﺘﻠﻒ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻄﻼق.. 
ﻦ أن أﻋﺮاض ﻧﻔﺴﻰ وﺻﺮﺣﺖ : إﱏ ﻻ ﳝﻜ
  ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺰﻟﺔ ..ﻻ ﳝﻜﻦ..
  
. ﻗﻠﺖ ﺻﺎرﺣﺖ : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﺮر .. ٣٣
ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ ﻗﺮر .. و أ  ﻣﻦ ﻳﺼﺪق 
  أن اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻌﺎد ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ.. 
ﻗﺎل ﺑﻠﺤﺠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺎﱂ : إﻧﻚ ﱂ ﺗﻜﻮن 
ﺿﺤﻴﺔ ..   اﻟﻌﻜﺲ إﱏ أﻧﻘﺬك ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻰ 
.. ﻣﻦ  ﺛﲑ ﻋﻠﻴﻚ .. و ﺑﻌﺪى ﺳﺘﻜﻮﻧﲔ 
ﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ و أﻛ
  ﰱ اﻟﺒﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎئ اﳉﺪﻳﺪ..



































ﺳﺘﺘﻔﺮﻏﲔ ﳌﻄﻠﺐ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ .. ﺻﺪﻗﻴﲎ ﻫﺬا ﰲ 
  ﺻﺎﳊﺘﻚ .. 
ﻗﻠﺖ ﺳﺎﺣﺮة : و اﻧﺖ ﻫﻞ ﻫﻮ ﰱ ﺻﺎﳊﻚ 
  أﻳﻀﺎ ً؟ 
ﻗﺎل : ﻓﻌًﻼ .. إﻧﻪ ﰲ ﺻﺎﳊﻰ .. ﻓﻮﺟﻮدى 
ﻣﻌﻚ ﺟﻌﻠﲎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ 
ﻴﺘﻚ ﻧﻔﺴﻰ .. ودﻓﺎع ﺿﺪ ﺳﻴﻄﺮة ﺷﺨﺴ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ .. و ا  ﱂ اﺗﺘﻌﻮد اﻻﺷﺘﻐﺎل 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ , إﱏ أرﻳﺪ أن أﻋﻴﺶ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ 
  ﻣﻦ ﻋﻤﺮى ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ًﻟﻠﻄﺐ.. 
ﻗﻠﺖ ﰲ رﻧﺔ رﺟﺎء : ﻟﻨﺆﺟﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻀﻌﺔ أ م 
  ﻓﺮﳝﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﺣﻞ .. 
  و ﻗﺎل ﰲ ﻫﺪوء : اﳊﺎل ﺣﺪث 
ﰒ ﻣﺪ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺟﻴﺒﻪ وأﺧﺮج ﻣﻈﺮﻓًﺎ ﻗﺪﻣﻪ إﱃ .. 
إﻧﻪ ورﻗﺔ اﻟﻄﻼق .. ﻟﻘﺪ ﻃﻠﻘﲎ ﻓﻌًﻼ .. ﻫﻮ 
اﻟﺬى ﻃﻠﻘﲎ و ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﻓﻖ ﻣﻌﻰ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻄﻼق. 
 

































  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
  أ.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
  ﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻮﺻﻠﺖ إﱃ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
  ﺑﻴﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .  ٣٢ . ﰲ ﻫﺪﻩ اﻟﺮواﻳﺔ وﺟﺪت١
اﻟﺼﺮاع ٬( ۰١ﻓﺮاد ).وﺟﺪت ﺛﻼﻟﺚ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ, اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻷ٢
  ( , ۰١)( و اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺎت ٢١) ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و ا ﻤﻮﻋﺎت
.ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺎﻣﻠﲔ إﺛﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺣﺪوث اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻺﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ٣
  ( و ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﱀ اﻹﻗﺘﺼﺪﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ٠١ﻓﻬﻲ اﻹﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد )
  
  ب. اﻹﻗﱰاﺣﺎت 
ﰒ ﻫﺪا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻮن ﷲ و ﺗﻮﻓﻴﻘﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع " اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ 
و ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ " و ﻧﺴﻴﺖ أﱏ إﻣﺮاءة ﻹﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس"  اﻟﺮواﻳﺔ
ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل و ﻋﻠﻲ ﻫﺬا ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮأة أن ﺗﻘﺪﻣﻮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت و اﻹﺻﻼﺣﺎت 










































  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
  
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   .أ
م  ۱٩٩٩ ٬, ﺑﲑت :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدبﳏﻤﺪ. ٬اﻟﺘﻮﳒﻲ 
  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﻧﻴﺔ.  ٬
  ﳎﻬﻮل ﺳﻨﺔ. ٬, ﺑﲑت:دار اﳊﻴﻞاﳉﺎﻣﻊ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊﺣﻨﺎ. ٬اﻟﻔﺎﺧﻮرى 
  م ٣٩٩١.ﺑﲑت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. اﳌﻌﺠﺎم اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدبﳏﻤﺪ.  ٬اﳍﺎﴰﻲ
  م ٣٧٩١, ﺑﲑت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ. . ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻮروداﳌﻨﲑ  ٬ﺑﻌﻠﺒﻚ
  م   ۱٢٨٩ﺑﲑت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن٬ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﻌﺎﻋﻴﺔأﲪﺪ. ٬زﻛﻰ ﺑﺪوي
  م ٢۰٢١. ﺳﲑا  : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ.  ﻣﺬﻛﺮة ﰲ اﻷدب اﳌﻘﺎرانأﲪﺪ . ٬زﻳﺪ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب .  اﻟﻘﺎﻫﺮة:٬ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲزﻳﺪان.  ٬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ 
 م ٤۸٩١
اﻟﻘﺎﻫﺮة :دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺗﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ٬إﺣﺴﺎن. و ﻧﺴﻴﺖ أﱐ اﻣﺮأة ٬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس
  م ٩۰۰٢.  أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم
, ﺳﻮرا  : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲدﰲ٬ﻋﻨﺎﻳﺔ 
  م  ٥۱۰٢ﺳﻮرا   . 
اﳉﺰء  ٬ﺑﲑت: دار اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻼﻳﲔ٬ . اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮبﻋﻤﺮ ٬ﻓﺮوح
  ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.٬اﻷوﱃ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ٬. اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار ﻟﺸﻠﺮوقاﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﺻﻮﻟﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﺔﺳﻴﺪ. ٬ﻗﻄﻴﺐ
  م  ٦۰۰٢اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ. 
  م ٣٧٩١, ﺑﲑت : دار اﳌﺸﺮقاﳌﻨﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻮﻳﺲ.  ٬ﻣﻌﻠﻮف 
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